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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  R a n d o l p h  I a t o u r e t t e  M i l l e r  
f o r  t h e  M a s t e r  o f  S c i e n c e  i n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  p r e s e n t e d  
J u l y ,  1 9 7 7 .  
T i t l e :  A  P o l i t i c a l l y  A p p o i n t e d  T a s k  F o r c e :  C a n  I t  
B e  E f f e c t i v e ?  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
u r t o n  n s t i n e ;  i l a i r m a n  
" - .  
M a r k o  H a g g a r d  
H u g h  I . . O v e l l  
C o m m u n i t y  s e r v i c e  p r o j e c t s  h a v e  c o n s i s t e n t l y  b e e n  
a n  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  c o m m u n i t y  i n v o l v e m e n t  a n d  a n  
a v e n u e  i n  w h i c h  i m p r o v e m e n t  i n  a n  a r e a  m a y  b e  m e a s u r e d .  
A l t h o u g h  t h e  r o l e s  e a c h  p a r t i c i p a n t  a s s u m e s  m a y  d i f f e r ,  
t h e  u l t i m a t e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  t h e  p r o j e c t  i s  p a r a m o u n t  
t o  e a c h  p e r s o n  i n v o l v e d .  
T h i s  p a p e r  w i l l  e x p l o r e  t h e  G o v e r n o r ' s  T a s k  F o r c e  
o n  V e n e r e a l  D i s e a s e  t o  d e t e r m i n e  b o t h  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  t h e  T a s k  F o r c e  a n d  t h e  m e t h o d s  u t i l i z e d  t o  a c c o m p l i s h  
t h e  t a s k  f o r c e  g o a l s .  P r i m a r i l y ,  t h i s  g r o u p  o f  s e l e c t e d  
i n d i v i d u a l s  w i l l  b e  r e v i e w e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e y  
w e r e  e f f e c t i v e  d u e  t o  t h e i r  a b i l i t y  t o  i n f l u e n c e  o t h e r s ,  
o r  s i m p l y  t h r o u g h  a  g r e a t  d e a l  o f  h a r d  w o r k  a n d  c o - o p e r a -
t i o n .  
D a t a  f o r  t h i s  w o r k  w a s  c o l l e c t e d  f r o m  i n d i v i d u a l  
w r i t t e n  r e s p o n s e s  f r o m  T a s k  F o r c e  p a r t i c i p a n t s ,  t h e  
G o v e r n o r ' s  C o m m i s s i o n  o n  Y o u t h ,  v a r i o u s  m e d i c a l  p r o f e s -
s i o n a l s ,  s e v e r a l  w o r k s  o f  o t h e r  a u t h o r s  ( s e e  b i b l i o g r a p h y ) ,  
d a t a  g a t h e r e d  b y  m e  a s  p a r t i c i p a n t - o b s e r v e r ,  a n d  t h r o u g h  
i n t e r v i e w s  f r o m  s e l e c t e d  T a s k  F o r c e  p a r t i c i p a n t s .  
U p o n  c o m p i l i n g  t h e  d a t a ,  s e v e r a l  c o n c e p t s  w e r e  
r e v e a l e d .  I  f o u n d  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  t h a t  e a c h  
p a r t i c i p a n t  e n j o y e d  i n  t h e  c o m m u n i t y  w a s  a  p r i m a r y  
f a c t o r  o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  T a s k  F o r c e .  M o r e o v e r ,  
i t  w a s  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l  w i t h  
o t h e r s  w h o  c o u l d  a s s i s t  w i t h  t h i s  p a r t i c u l a r  p r o b l e m  
w h i c h  c r e a t e d  a  p o s i t i v e  r e s p o n s e ,  a n d  t h u s  e f f e c t i v e  
r e s u l t s .  
T h i s ·  p a p e r  a l s o  e x p l o r e s  t h e  T a s k  F o r c e  a s  a  
p o l i t i c a l l y  a p p o i n t e d  g r o u p  c h o s e n  t o  c o m p l e t e  a  
s p e c i f i c  p r o j e c t .  T h e  g o a l s ,  o p e r a t i o n s ,  a n d  a c c o m -
p l i s h m e n t s  a r e  d e t a i l e d  i n  a n  e f f o r t  t o  m e a s u r e  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  T a s k  F o r c e  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
A  P O L I T I C A L L Y ·  A P P O I N T E D  T A S K  F O R C E :  
C A N  I T  B E  EFFECTIV1~? 
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R A N D O L P H  L A T O U R E T T E  M I L L E R  
A  T H E S I S  S U B M I T T E D  I N  P A R T I A L  F U L J ! . , I L L M E N T  O F  T H E  
R E Q U I R E M E N T S  F O R  T H E :  D E G R E E  O F  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
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P O L I T I C A L  S C I E N C E  
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T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
R a n d o l p h  L a t o u r e t t e  M i l l e r  p r e s e n t e d  J u l y ,  1 9 7 7 .  
M a r k o  H a g g a r d  
A P P R O V E D :  
N o r m a n  N .  G r e e n e ,  H e a d ,  D e p a r t n - '  - - =  ·  
o f - G r a a u a t e S t u a i e s a n a  R e s e a r c h  
A C K N O W L E D G M E N T S  
T h i s  w o r k  i s  a  r e s u l t  o f  p e r s e v e r a n c e  n o t  o n l y  
b y  m e ,  b u t  a l s o  b y  t h r e e  o t h e r  p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l s  
a s  w e l l .  I  w a n t  t o  e x p r e s s  m y  m o s t  s i n c e r e  g r a t i t u d e  
t o  m y  w i f e  J a n e t ,  t o  m y  c o u s i n  W e n d y ,  a n d  t o  m y  A u n t  
B a r b a r a  f o r  t h e i r  d e v o t i o n  t o  m e  a n d  t h i s  p r o j e c t .  
W i t h o u t  t h e i r  s u p p o r t ,  t h i s  p a p e r  w o u l d  s t i l l  b e  a  
d r e a m .  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
A C K N O W L E D G M E N T S  
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F O P . E W A R D  
T h e  f o l l o w i n g  s t u d y  r e p r e s e n t s  a n  a c c o u n t  o f  a  
p o l i t i c a l l y  a p p o i n t e d  g r o u p  o f  c i t i z e n s  c h o s e n  t o  a c c o m -
p l i s h  s p e c i f i c  g o a l s .  T h e  g o a l s  t h e m s e l v e s  w e r e  b a s i c a l l y  
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  m e m b e r s  o n c e  t h e  g r o u p  i n i t i a t e d  t h e  
p r o j e c t ,  b u t  t h e  o v e r a l l  p r o b l e m  t o  b e  s o l v e d  w a s  t o  s t o p  
t h e  e v e r - r i s i n g  i n c i d e n c e  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e .  
T h e  g r o u p  w a s  t a g g e d  t h e  G o v e r n o r ' s  V e n e r e a l  D i s e a s e  
T a s k  F o r c e  a n d  d u r i n g  t h e  t w o  y e a r  c o u r s e  o f  i t s  e x i s t e n c e ,  
i n t e r e s t i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  b e g a n  d e v e l o p i n g .  Consequentl~r, 
t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  t h e  t a s k  f o r c e  m e m b e r s  w i t h i n  
t h e m s e l v e s  a n d  w i t h  t h e  c o m m u n i t y  a s  a  w h o l e  p r o m o t e d  t h i s  
s t u d y .  
T h e  p o l i t i c s  o f  g r o u p  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  d e p e n d  
g r e a t l y  u p o n  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  g r o u p .  T h e  f o l l o w i n g  
s t u d y  d e p i c t s  t h e s e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  a n d  h o w  t h e y  m i g h t  
b e  u t i l i z e d  t o w a r d s  o v e r a l l  e f f e c t i v e n e s s ,  
I N T R O D U C T I O N  
P o w e r  s t r u c t u r e .  I n f l u e n c e .  H e g e m o n y .  T h e s e  
t h r e e  t e r m s  c o u l d  h a v e  m o r e  s i g n i f i c a n c e  t h a n  a n y  o t h e r  
t e r m s  i n  c o m m u n i t y  d e c i s i o n - m a k i n g  t o d a y .  T h e y  p r o v i d e  
t h e  b a s i s  · f o r  w h i c h  d e c i s i o n s  a r e  o r i g i n a t e d ,  d e t e r m i n e d ,  
r e l a y e d  a n d  f o l l o w e d .  T h e y  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  a  l i n e  
o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h o s e  w h o m  g o v e r n  a n d  t h o s e  
w h o m  a r e  g o v e r n e d .  T h e y  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  w h i c h  
s o m e  h a v e  d e f i n i t e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  f u n c t i o n s  t h a t  
o t h e r s  d o  n o t .  
T h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p o w e r  a n d  i n f l u e n c e  v a r y .  
I n f l u e n c e  c a n  m e a n  s o l e l y  s o c i a l  o r  e c o n o m i c  o r  p o l i t i c a l  
p o w e r .  C o n v e r s e l y ,  i t  c a n  m e a n  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  a l l  
t h r e e .  I t  c a n  b e  a  d u a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  g o v e r n m e n t a l  
a n d  e c o n o m i c  a u t h o r i t i e s  o n  a  n a t i o n a l ,  s t a t e ,  o r  l o c a l  
l e v e l .  W e a l t h ,  s o c i a l  s t a t u s ,  a n d  p r e s t i g e  c a n  a l l  b e  
f a c t o r s ;  h o w e v e r ,  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  h a v e  a l l  t h r e e  
e x t a n t  t o  b e  i n  a n  i n f l u e n t i a l  p o s i t i o n .  T h e r e  m u s t  b e  
s o m e  s t r u c t u r e  s u c h  a s  a n  a s s o c i a t i o n ,  c l i q u e ,  o r  s o m e  
i n s t i t u t i o n a l  p a t t e r n  b u t  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  e a c h  
o r g a n i z a t i o n  c a n  v a r y  p l a c e  t o  p l a c e .  
A c t u a l  f o r m s  o f  p o w e r  a n d  i n f l u e n t i a l  b e h a v i o r  i n  
t h e  c o m m u n i t y  c a n  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  l e a d e r -
v  
2  
s h i p ,  p r o g r e s s ,  a n d  c o i r . m u n i t y  i m p r o v e m e n t  p r o j e c t s .  T h e  
l a t t e r  o f  t h e s e  t h r e e  t o p i c s ,  w h i c h  w i l l  b e  t h e  c o n c e n -
t r a t i o n  o f  t h i s  p a p e r ,  h a s  c o n s i s t e n t l y  b e e n  a n  e f f e c t i v e  
m e a n s  o f  c o m m u n i t y  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s .  
T h e s e  ·p r o j e c t s  a r e  o f t e n t i m e s  a  r e s u l t  o f  c o m m u n i t y  
i n t e r e s t  i n  m a k i n g  t h e i r  a r e a  a  b e t t e r  p l a c e  t o  l i v e ;  
t h u s ,  a  g r o u p  w i l l  o r g a n i z e  u p o n  t h a t  p r i n c i p l e  o r  f o r  a  
s p e c i f i c  p r o j e c t .  O r ,  a  g r o u p  o f  i n d i v i d u a l s  m a y  b e  
a p p o i n t e d  b y  s o m e o n e  i n  a  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n  f o r  s o m e  
s p e c i f i c  p r o j e c t .  T h i s  ·p a p e r  i s  g o i n g  t o  e x p l o r e  t h e  
m e m b e r s  o f  f o r m e r  G o v e r n o r  T o m  M c C a l l ' s  V e n e r e a l  D i s e a s e  
T a s k  F o r c e  a s  t h e y  p r o c e e d e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e a s o n  f o r  
t h e  h i g h l y  w i d e s p r e a d  i n c i d e n c e  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  i n  
O r e g o n  a n d  t o  d e t e r m i n e  t h e  m e a n s  o f  c o m b a t i n g  t h i s  
m e n a c e  t h a t  a f f l i c t s  o n e  o u t  o f  t h i r t y  O r e g o n i a n s .  
T h i s  t a s k  f o r c e ,  w h i c h  w i l l  b e  d e t a i l e d  l a t e r ,  i s  
o n e  t o  w h i c h  I  w a s  a p p o i n t e d  i n  1 9 7 2 .  I  w a s  o n e  o f  
s e v e r a l  t h a t  w e r e  a p p o i n t e d  i n  a n  e f f o r t  t o  r e v i e w  t h e  
v e n e r e a l  d i s e a s e  p r o b l e m  a n d  p l a n  a n  a c t i o n - b a s e d  m e t h o d  
t o  h e l p  e r a d i c a t e  t h e  d i s e a s e .  T h u s ,  t h i s  p a p e r  w i l l  
r e f l e c t  m y  p a r t i c i p a n t - o b s e r v e r  s t a t u s  o n  t h e  c o m m i s s i o n .  
T h e  V e n e r e a l  D i s e a s e  T a s k  F o r c e  r e s e m b l e d  a n  
i n f l u e n t i a l  o r g a n i z a t i o n  w i t h  c o m m u n i f y  w i d e  i m p a c t .  A s  
s e c t i o n  t w o  w i l l  d i s c u s s ,  t h e  g r o u p  wr s  c h o s e n  p r i m a r i l y  
f o r  t h e i r  i n f l u e n c e  a n d  a b i l i t y  t o  a f f e c t  t h e  c o m m u n i t y  
b y  a  n u m b e r  o f  v a r i o u s  m e t h o d s .  I t  w a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  
t h e s e  m e t h o d s  a n d  t h e  p e o p l e  t h a t  m a d e  t h e  t h i n g  w o r k .  
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H o w e v e r ,  I  o r i g i n a l l y  q u e s t i o n e d  w h e t h e r  i t  a c t u a l l y  w a s  
t h e  p e o p l e  t h e m s e l v e s  t h a t  d e t e r m i n e d  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  
t a s k  f o r c e ,  i . e .  W a s  t h e  t a s k  f o r c e  e f f e c t i v e  a s  a  r e s u l t  
o f  t h e  ·p a r t i c i p a n t s  a n d  t h e i r  c o m m u n i t y  i n f l u e n c e ,  o r  w a s  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  s i m p l y  g e n e r a t e d  f r o m  h a r d  w o r k  a n d  a  
g r e a t  d e a l  o f  c o - o p e r a t i o n ?  
D u r i n g  t h e  ·p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  p a p e r  I  d i s c o v e r e d  
s e v e r a l  f a c t o r s  w h i c h  o r i e n t e d  t h e m s e l v e s  t o  t h e  s a m e  
q u e s t i o n .  D u r i n g  t h i s  s a m e  ·p e r i o d  I  f e l t  m o r e  a n d  m o r e  
t h a t  i t  w a s  t h e  i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a n t s  a n d  t h e i r  r o l e  i n  
t h e  c o m m u n i t y  t h a t  p r o v i d e d  t h e  n e c e s s a r y  c o m p o n e n t s  t o  
m a k e  t h e  t a s k  f o r c e  s u c c e s s f u l .  O n e  o f  t h e  ·p u r p o s e s  o f  
t h i s  p a p e r  i s  t o  e x p l o r e  t h e  o p e r a t i o n  o f  a  p o l i t i c a l l y  
a p p o i n t e d  g r o u p  c h o s e n  t o  c o m p l e t e  a  s p e c i f i c  1) r o j e c t ;  
t h e  o t h e r ,  t o  d e t e r m i n e  i f  t h i s  i n f l u e n t i a l  r o l e  t h e s e  
p e o p l e  e n j o y e d  o p e n e d  t h e  a v e n u e s  t o w a r d s  a c c o m p l i s h m e n t .  
O n e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  i n  a n a l y z i n g  
t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  t a s k  f o r c e  a n d / o r  t h e  i n d i v i d u a l  
i n f l u e n c e  o f  i t s  m e m b e r s  w a s  e a c h  i n d i v i d u a l ' s  r e s p o n s e  
t o  t h e  e n t i r e  p r o j e c t .  B e c a u s e  t h i s  r e s p o n s e  i s  o f  s u c h  
s i g n i f i c a n c e ,  I  d e v i s e d  a  q u e s t i o n n a i r e  ( s e e  p a g e  8 5 )  a n d  
m a i l e d  a  c o p y  t o  e a c h  · p a r t i c i p a n t .  T h e  f i n d i n g s  a n d  
r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  q u e s t i o n -
n a i r e  a n d  i t s  r e s p o n s e s .  
T h r o u g h o u t  t h i s  p a ·p e r  I  w i l l  b e g i n  i n i t i a l l y  l o o k i n g  
a t  t h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  i t s e l f  a s  w e l l  
a s  i t s  p r e s e n t  s t a t u s  i n  O r e g o n .  S e c o n d l y ,  I  w i l l  e x p l o r e  
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t h e  a p p o i n t m e n t s  t o  t h e  V e n e r e a l  D i s e a s e  T a s k  F o r c e  b y  
G o v e r n o r  M c C a l l ,  w h y  t h e y  w e r e  a p p o i n t e d ,  a n d  w h a t  k i n d  o f  
a c c o m p l i s h m e n t s  e a c h  h a d  i n  t h e  c o m m u n i t y .  T h i r d l y ,  I  
w i l l  e x a m i n e  w h a t  g o a l s  t h e  t a s k  f o r c e ,  v a r i o u s  s u b - c o m -
m i t t e e s ,  a n d  e a c h  i n d i v i d u a l  c o n s i d e r e d .  F o u r t h l y ,  I  w i l l  
l o o k  a t  t h e  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  e a c h  g r o u p  a n d  i n d i v i d u a l ,  
a n d  f i n a l l y  a n  e v a l u a t i o n  o f  a c c o m p l i s h m e n t s ,  t h e  i n f l u e n c e  
u s e d  t o w a r d  t h e s e  a c c o m p l i s h m e n t s ,  a n d  t h e  e n t i r e  t a s k  
f o r c e  a s  a n  e n t i t y .  
I  
T H E  P R O B L E M  
V e n e r e a l  d i s e a s e  h a s  p l a g u e d  m a n k i n d  f o r  c e n t u r i e s  
a n d  h a s  b e e n  p r e s e n t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s i n c e  i t s  d i s c o v e r y .  
G o n o r r h e a ,  w h i c h  i s  a  t y p e  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e ,  h a s  b e e n  r e -
c o r d e d  b y  h i s t o r i a n s  s i n c e  B i b l i c a l  t i m e  w i t h  p r o f o u n d  
e f f e c t s  o n  t h e  s o c i a l  d e v e l o p m e n t  o f  m a n .  S y p h i l i s ,  a n o t h e r  
t y p e ,  i s  m o r e  r e c e n t  w i t h  i t s  i n t r o d u c t i o n  s w e e p i n g  t h r o u g h  
E u r o p e  i n  t h e  m i d - f i f t e e n t h  c e n t u r y .  
O n l y  r e c e n t l y  h a s  t h e  i n c i d e n c e  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  
r e a c h e d  e p i d e m i c  p r o p o r t i o n s  i n  O r e g o n .  I t  h a s  n o w  b e c o m e  
a  s e r i o u s  t h r e a t  t o  p u b l i c  h e a l t h .  V e n e r e a l  d i s e a s e  i s  
n o w  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  r e p o r t e d  c o m m u n i c a b l e  d i s e a s e  i n  
O r e g o n ,  s e c o n d  o n l y  t o  t h e  c o m m o n  c o l d  i n  t o t a l  n u m b e r s  
i n f e c t e d  a n n u a l l y .  D u r i n g  1 9 7 3 ,  t h e r e  w e r e  m o r e  t h a n  
1 1 , 0 0 0  c a s e s  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  r e p o r t e d ,  a n d  i n  1 9 7 4 ,  
a l m o s t  1 2 , 0 0 0 .  T h e  1 9 7 5  f i g u r e s  s h o w e d  a  s l i g h t  d e c r e a s e  
t o  1 1 , 5 0 0 .  A s  r e c e n t l y  a s  1 9 5 5 ,  o n l y  1 1 0 0  c a ·s e s  w e r e  r e -
p o r t e d .  
I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  i n c r e a s e  i s  a  r e s u l t  
o f  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  p r o c e d u r e s  o f  r e p o r t i n g  c o m m u n i c a b l e  
d i s e a s e s .  N o n e t h e l e s s ,  t h e  O r e g o n  S t a t e  H e a l t h  D i v i s i o n  
e s t i m a t e s  t h a t  f o r  e a c h  r e p o r t e d  c a s e ,  s o m e  f i v e  g o  u n r e -
p o r t e d .  
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N a t i o n a l l y ,  g o n o r r h e a  h a s  b e e n  i n c r e a s i n g  a t  a  r a t e  
e x c e e d i n g  1 5  p e r c e n t  a n n u a l l y ,  I n  O r e g o n ,  t h e  n u m b e r  o f  
c a s e s  r e p o r t e d  h a s  d o u b l e d  i n  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s ,  A t  t h e  
t i m e  o f  t h i s  s t u d y  O r e g o n  r a n k e d  t w e l f t h  i n  t h e  c o u n t r y  i n  
t h e  i n c i d e n c e  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e ,  w i t h  P o r t l a n d  r a n k i n g  
n u m b e r  e i g h t  a m o n g  c i t i e s  o f  2 0 0 , 0 0 0  p o p u l a t i o n  o r  m o r e  
( s e e  T a b l e  1 ,  p a g e  9 4 ) ,  
A l t h o u g h  o n e  u s u a l l y  t h i n k s  o f  g o n o r r h e a  a n d  s y p h i l i s  
w h e n  d i s c u s s i n g  v e n e r e a l  d i s e a s e ,  t h e  t e r m  v e n e r e a l  d i s e a s e  
a c t u a l l y  i s  a  g e n e r i c  t e r m  u s e d  t o  d e s c r i b e  a  n u m b e r  o f  
d i s e a s e s .  § e s e  d i s e a s e s  a r e  c a u s e d  b y  o r g a n i s m s  w h i c h  
a r e  t r a n s m i t t e d  e i t h e r  b y  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  o r  b y  i n t i m a t e  
b o d i l y  c o n t a c t  i n v o l v i n g  t h e  s e x  o r g a n s ,  m o u t h ,  o r  r e c t u m ,  
T h e r e  i s  i n c i d e n c e  o f  o t h e r  v e n e r e a l  d i s e a s e s  i n  O r e g o n  
w h i c h  i n c l u d e  c h a n c r o i d ,  g r a n u l o m a ,  i n q u i n a l e ,  a n d  
l y r n p h o g r a n u l o m a  v e n e r e u m ,  T h e s e  a r e  q u i t e  h i g h l y  c o n -
t a g i o u s  a n d  i n f e c t i o u s  b u t  r e p r e s e n t  o n l y  a  m i n i m a l  p e r -
c e n t a g e  o f  t h e  c a s e s  a n d  i n  n o  w a y  a p p r o a c h  e p i d e m i c  l e v e l s ,  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  m a i n  f o c u s  i n  t h e  f i g h t  a g a i n s t  v e n e r e a l  
d i s e a s e  h a s  e m p h a s i z e d  s y p h i l i s  a n d  g o n o r r h e a ,  
G o n o r r h e a ,  b y  f a r  t h e  m o s t  c o m m o n  o f  t h e  v e n e r e a l  
d i s e a s e ,  i s  c a u s e d  b y  t h e  b a c t e r i a  n e i s s e r i s  g o n o r r h e a .  
I n f e c t i o u s  g o n o r r h e a  u s u a l l y  r e m a i n s  l o c a l i z e d  w h e r e a s  
s y p h i l i s  m a y  i n v o l v e  t h e  e n t i r e  c e n t r a l  n e r v o u s  s y s t e m ,  
a s  w e l l  a s  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  b o d y ,  
T h e  s y r n p -t o m s  o f  i n f e c t i o u s  g o n o r r h e a  n o r m a l l y  
a p p e a r  i n  t h e  m a l e  t h r e e  t o  f i v e  d a y s  a f t e r  e x p o s u r e ,  
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a l t h o u g h  t h e  i n c u b a t i o n  p e r i o d  s o m e t i m e s  m a y  b e  a s  l o n g  
a s  o n e  m o n t h .  B e c a u s e  m a n y  c a s e s  a r e  a s y m p t o m a t i c ,  
s y m p t o m s  m a y  n o t  a p p e a r  a t  a l l  i n  u p  t o  3 0  p e r c e n t  o f  
i n f e c t e d  m a l e s .  E a r l y  s y m p t o m s  o f  a n  i n f e c t e d  m a l e  
u s u a l l y  c o n s i s t  o f  a  d i s c h a r g e  o f  p u s  f r o m  t h e  p e n i s  a n d  
c o n c u r r e n t  i n f l a m m a t i o n  o f  t h e  u r i n a r y  c a n a l  r e s u l t i n g  
i n  a  p a i n f u l ,  b u r n i n g  s e n s a t i o n  w i t h  u r i n a t i o n .  
T h o s e  m a l e s  t h a t  d o  s h o w  s y m p t o m s  a r e  f o r t u n a t e  
b e c a u s e  t h e y  w i l l  u s u a l l y  b e c o m e  m o t i v a t e d  t o  s e e k  t r e a t -
m e n t .  H o w e v e r ,  i f  t r e a t m e n t  i s  n o t  o b t a i n e d ,  t h e  d i s e a s e  
m a y  s p r e a d  a l o n g  t h e  u r i n a r y  t r a c t  c a u s i n g  p e r m a n e n t  
d a m a g e - - i n c l u d i n g  s t e r i l i t y .  
G o n o r r h e a  i n  t h e  f e m a l e  i s  m o r e  d i f f i c u l t .  S o m e -
w h e r e  b e t w e e n  5 0  a n d  8 0  p e r c e n t  o f  a l l  f e m a l e s  a r e  
a s y m p t o m a t i c .  E v e n  t h o s e  w h o  d o  d e v e l o p  s y m p t o m s ,  m a n y  
c o n f u s e  t h e m  w i t h  o t h e r  l e s s  s e r i o u s  v a g i n a l  d i s c h a r g e s  
a n d  f a i l  t o  s e e k  t r e a t m e n t .  B e c a u s e  a  m a j o r i t y  o f  t h e  
i n f e c t e d  f e m a l e s  a r e  u n a w a r e  o f  t h e  i n f e c t i o n ,  t h e y  h a v e  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s p r e a d i n g  t h e  d i s e a s e  t o  o t h e r  m a l e s  
q u i t e  e a s i l y .  O f t e n t i m e s  t h e s e  w o m e n  a r e  s t i l l  u n a w a r e  
o f  t h e  i n f e c t i o n  u n t i l  t h e y  a r e  b r o u g h t  t o  t r e a t m e n t  b y  
a  c o n c e r n e d  m a l e  ·p a r t n e r  o r  t h r o u g h  t h e  c a s e - f i n d i n g  
p r o c e s s  ( t h i s  p r o c e s s  d i s c u s s e d  o n  p a g e  1 3 ) .  I f  t h e  
f e m a l e  d o e s  n o t  s e e k  t r e a t m e n t  a t  a l l ,  t h e  i n f e c t i o n  
c o u l d  s p r e a d  t o  t h e  r e p r o d u c t i v e  t r a c t  c a u s i n g  a  p e l v i c  
i n f l a m m a t o r y  d i s e a s e  r e s u l t i n g  i n  s t e r i l i t y .  I f  t h i s  
o c c u r s ,  t h e  p a t i e n t  w i l l  e x p e r i e n c e  f e v e r ,  a b d o m i n a l  p a i n ,  
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a n d  f r e q u e n t l y  r e q u i r e s  h o s p i t a l i z a t i o n  a n d  p o s s i b l e  
p e l v i c  s u r g e r y .  
R e c t a l  g o n o r r h e a  . i s  f r e q u e n t l y  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  
t r e a t m e n t  o f  m a l e  h o m o s e x u a l s .  H e r e ,  t o o ,  m o r e  t h a n  h a l f  
o f  t h e  p a t i e n t s  e n c o u n t e r i n g  i n f e c t i o n  a r e  a s y m p t o m a t i c .  
T h i s  a l s o  l e a d s  t o  s e r i o u s  c o m p l i c a t i o n s .  
U n t r e a t e d  p e r s o n s  a r e  e x t r e m e l y  s u s c e p t i b l e . t o  
g o n o c o c c a l  i n f e c t i o n s  o c c u r r i n g  i n  o t h e r  a r e a s  o f  t h e  b o d y  
b y  t h e  c i r c u l a t o r y  s y s t e m .  T h e  m o s t  f r e q u e n t l y  r e c o g n i z e d  
c o m p l i c a t i o n  o f  g o n o c o c c a l  i n f e c t i o n  i s  a r t h r i t i s ,  b u t  
t h e  h e a r t ,  l i v e r ,  n e r v o u s  s y s t e m ,  a n d  o t h e r  o r g a n s  m a y  
b e c o m e  d a m a g e d  a s  w e l l ,  U n t r e a t e d  g o n o r r h e a  i s  t h e  m o s t _  
c o m m o n  c a u s e  o f  s t e r i l i t y  i n  b o t h  m a l e s  a n d  f e m a l e s  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o d a y .  
O t h e r  t h a n  s e x u a l  c o n t a c t  w i t h  a n  i n f e c t e d  p a r t n e r ,  
o t h e r  m o d e s  o f  t r a n s m i s s i o n  a r e  p o s s i b l e .  A n  i n f e c t e d  
·p r e g n a n t  w o m a n  m a y  i n f e c t  h e r  b a b y  a t  · b i r t h  a s  t h e  b a b y  
p a s s e s  t h r o u g h  t h e  v a g i n a  d u r i n g  d e l i v e r y .  T h i s  c o u l d  
r e s u l t  i n  b l i n q . n e s s  w h i c h  i s  t h e  r e a s o n  a l l  b a b i e s  a r e  
t r e a t e d  w i t h  silv~r n i t r a t e  d r o p s  i n  t h e i r  e " ' : f e s  a t  
d e l i v e r y .  I n  v e r y  r a r e  c a s e s ,  s m a l l  c h i l d r e n  m a y  b e  i n -
f e c t e d  b y  n o n s e x u a l - b u t  i n t i m a t e  c o n t a c t  w i t h  a n  i n f e c t e d  
p e r s o n .  T h i s  i s  q u i t e  r a r e ,  h o w e v e r ,  e s t i m a t e d  a t  0 . 1  p e r -
c e n t  o f  k n o w n  c a s e s .  
S y p h i l i s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  c a u s e d  b y  a . m i c r o -
s c o p i c ,  s p i r a l  s h a p e d  o r g a n i s m .  c -a l l e d  t h e  t r e p o n e m a  
p a l l i d u m .  I t  i s  a l s o  t r a n s m i t t e d  b y  h e t e r o  o r  h o m o s e x u a l  
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c o n t a c t .  T h e  f i r s t  s i g n  o f  i n f e c t i o n  i n  e i t h e r  m a l e  o r  
f e m a l e  i s  a  c h a n c r e  ( p r o n o u n c e d  s h a n k e r ) .  T h e  c h a n c r e  j s  
a  s m a l l  s o r e  t h a t  u s u a l l y  a p p e a r s  a t  t h e  s i t e  o f  i n f e c t i o n  
w i t h i n  t e n  t o  n i n e t y  d a ; 1 7 s  f r o m  c o n t r a c t i n g  t h e  d i s e a s e .  
I n  - t h e  m a l e  ,  t h e  c h a n c r e  u s u a l l y  a ·p ·p e a r s  o n  o r  a r o u n d  t h e  
p e n i s .  I n  t h e  f e m a l e ,  i t  m a y  b e  i n s i d e  t h e  v a g i n a  o r  o n  
t h e  o u t e r  p a r t  o f  t h e  g e n i t a l  t : r a c t .  H o w e v e r ,  t h e  c h a n c r e  
m a y  a l s o  a · p p . e a r  i n  t h e  m o u t h ,  o n  t h e  l i p s ,  o r  i n  t h e  r e c t u m  
o r  o n  o t h e r  m u c o u s . m e m b r a n e s  o f  t h e  b o d y  w h e r e  c o n t a c t  
o c c u r r e d .  T h e  c h a n c r e  h a s  t h e  a ·p p e a r a n c e  o f  a n  o ·p e n  
u J  c e r  o r  b l i s t e r  a n d  i s  g e n e r a l l y  · p a i n l e s s .  
'  
T h e  c h a n c r e  u s u a l l y  a p p e a r s  w i t h i n  o n e . t o  f i v e  
w e e k s  i f  l e f t  u n t r e a t e d .  l a t e r ,  t h e  c h a n c r e  m a y  d i s a p p e a r  
b u t  i n  n o  w a y  d o e s  t h i s  m e a n  t h e  i n f e c t i o n  ~as l e f t  t h e  
b o d y .  S y p h i l i s  o c c u r s  i n  t h r e e  s t a g e s .  T h e  f i r s t ,  o r  
" p r i m a r y "  s t a g e  o c c u r s  w i t h  t : P , e  a p p e a r a n c e . o f  t h e  c h a n c r e .  
S o m e t i m e s  e v e n  w i t h  b l o o d  t e s t s  s y p h i l i s  c a n n o t  b e  d e t e c t e d  
a t  t h i s  s t a g e .  A b o u t  s i x  t o  e i g h t  w e e k s  l a t e r  a n o t h e r  s e t  
o f  s y m p t o m s  d e v e l o p ,  p r o d u c i n g  t h e  " s e c o n d "  s t a g e .  A t  
t h i s  t i m e  s y m p t o m s  a p p e a r  a s  a  r a s h  t h a t  c a n · b e  s c a r c e l y  
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n o t i c e d  o r  q u i t e  s e v e r e .  T h e  r a s h  m a y  a l s o  b e  a c c o m p a n i e d  
b y  s e v e r e  h e a d a c h e s ,  f e v e r ,  s o r e  t h r o a t ,  a i l m e n t s  o f  t h e  
e y e s ,  o r  l o s s  o f  h a i r .  T h e s e  s e c o n d a r y  s y m p t o m s  m a y  l a s t  
t w o  t o  s i x  w e e k s  a n d  m a y  r e - o c c u r  o v e r  a  p e r i o d  o f  m a n y  
m o n t h s .  B l o o d  t e s t s  a t  t h i s  s t a g e  a r e  a l w a y s  p o s i t i v e .  
A f t e r  a b o u t  f o u r  y e a r s ,  s y p h i l i s  p a s s e s  f r o m  i t s  
s e c o n d  s t a g e  t o  i t s  l a t e  s t a g e .  A t  t h i s  s t a g e ,  i t  i s  
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u s u a l l y  n o  l o n g e r  p o s s i b l e  t o  t r a n s m i t  t o  a  p a r t n e r .  
A t  t h i s  t i m e ,  t h e  o r g a n i s m  m a y  b e  l o d g e d  i n  v i r t u a l l y  a n y  
o r g a n  o f  t h e  b o d y  i n c l u d i n g  t h e  h e a r t  a n d  t h e  b r a i n .  I f  
t h e  o r g a n i s m  s t i l l  g o e s  u n t r e a t e d ,  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  
c h r o n i c  b r a i n  d a m a g e ,  b l i n d n e s s ,  c r i p p l i n g ,  h e a r t  d i s e a s e ,  
a n d  p e r h a p s  d e a t h  a r e  a p p a r e n t .  
C o n g e n i t a l  s y p h i l i s  c a n  o c c u r  i f  a  w o m a n  h a s  s y p h i l i s  
b e f o r e  o r  d u r i n g  h e r  p r e g n a n c y .  H o w e v e r ,  i f  t h e  m o t h e r  
i s  t r e a t e d  b e f o r e  t h e  e i g h t e e n t h  w e e k  o f  h e r  p r e g n a n c y ,  
p r e v e n t i o n  o f  t h e  i n f e c t i o n  i s  a s s u r e d .  
G o n o r r h e a  i s  b y  f a r  t h e  m o s t  c o m m o n  o f  t h e  v e n e r e a l  
d i s e a s e s  t o d a y  a n d  t h e  m o s t  p r e v a l e n t  b a c t e r i a l  i n f e c t i o n  
o f  a d u l t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( s e e  g r a p h  3  )  •  S y p h i l i s  
r a n k s  t h i r d ,  r a n k i n g  a f t e r  g o n o r r h e a  a n d  c h i c k e n  p o x  i n  
t o t a l  r e p o r t e d  c a s e s .  ( I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  w h i l e  
8 0  p e r c e n t  o f  a l l  v e n e r e a l  d i s e a s e  p a t i e n t s  a r e  t r e a t e d  
b y  p r i v a t e  p h y s i c i a n s ,  o n l y  1 5  t o  2 0  p e r c e n t  o f  t h e s e  c a s e s  
a r e  r e p o r t e d  t o  t h e  S t a t e  H e a l t h  D i v i s i o n  w h i c h  i s  r e q u i r e d  
b y  l a w .  T h u s ,  a c t u a l  f i g u r e s  c o u l d  b e  s t a g g e r i n g .  )  { ! . _ n c i -
d e n c e  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  i s  c l i m b i n g  s o  r a p i d l y ,  t h a t  
p u b l i c  h e a l t h  o f f i c i a l s  p r e d i c t  t h a t  i n  j u s t  f i v e  y e a r s  
o v e r  f i v e  m i l l i o n  c a s e s  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  w i l l  b e  r e -
p o r t e d  i n  a  s i n g l e  y e a r  n a t i o n a l l y  J  G d d i  t i o n a l l y ,  i n  C  
O r e g o n  a l o n e ,  i f  t h e  t r e n d  c o n t i n u e s ,  o n e  o f  t h r e e  s t u d e n t s  
t h a t  a . r e  p r e s e n t l y  i n  h i g h  s c h o o l  w i l l  h a v e  c o n t a c t e d  a  
v e n e r e a l  d i s e a s e  b y  t h e  a g e  o f  twenty-five~ [This f a c t  
i d e n t i f i e s  O r e g o n ' s  w o r s e n i n g  p r o b l e m  e v e n  a s  i t  r e l a t e s  
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t o  t h e  n a t i o n  a s  a  whole~ /  I  
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/ .  A  p o p 1 . : . l a r  m i s c o n c e p t i o n  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  i s  
~hat i t  s t r i k e s  o n l y  t h e  l o w e r  a n d  l o w e r - m i d d l e  c l a s s ,  
t h e  p o o r ,  t h e  u n e d u c a t e d ,  t h e  m i n o r i t i e s .  H o w e v e r ,  
v e n e r e a l  d i s e a s e  k n o w s  n o  b o u n d a r i e s .  I t  a f f e c t s  a l l  
a g e  g r o u p s ,  m a l e s  a n d  f e m a l e s ,  a n d  c r o s s e s  t h e  e n t i r e  
s p e c t r u m  o f  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  c l a s s e s .  T h i s  " n e v e r -
c o u l d - h a p p e n - t o - m e "  a t t i t u d e  c o u p l e d  w i t h  t h e  a s s u m p t i o n  
t h a t  v e n e r e a l  d i s e a s e  h a s  b e e n  c o n q u e r e d  w i t h  t h e  a d v e n t  
o f  a n t i b i o t i c s ,  h a s  s e r i o u s l y  i m p e d e d  p u b l i c  h e a l t h  
e f f o r t s  a i m e d  a t  t h e  c o n t r o l  o f  s y p h i l i s  a n d  g o n o r r h e a .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e r e  i s  a n  a t t i t u d e  t h a t  v e n e r e a l  
d i s e a s e  i s  a n  a t t i t u d e  o f  p u n i s h m e n t  d u e  t h o s e  w h o  e n g a g e  
i n  s e x u a l  a c t i v i t y .  T h o s e  w h o  b e l i e v e  t h i s  f a l l a c y  t e n d  
t o  h i n d e r  e d u c a t i o n a l  e f f o r t s  a n d  e p i d e m i o l o g i c a l  t r e a t -
m e n t .  
P r e s e n t l y ,  t h e  h i g h e s t  i n c i d e n c e  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  
o c c u r s  w i t h i n  t h e  s e x u a l l y  a c t i v e  s e g m e n t  o f  t h e  p o p u l a -
t i o n ,  b u t  i n  1 9 7 3  t h e r e  w e r e  1 0 3  c a s e s  r e p o r t e d  a f f e c t i n g  
c h i l d r e n  u n d e r  t h e  a g e  o f  f o u r t e e n  i n  O r e g o n  a l o n e .  
V e n e r e a l  d i s e a s e  i s  e s p e c i a l l y  c o m m o n  a m o n g  t h e  f i f t e e n  
t o  t w e n t y - f i v e  y e a r  o l d s .  T h i s  g r o u p  c o m p r i s e s  a p p r o x i -
m a t e l y  s i x t y - f i v e  p e r c e n t  o f  a l l  r e p o r t e d  c a s e s .  A  t o t a l  
o f  e i g h t y  p e r c e n t  o f  r e p o r t e d  c a s e s  c o m e  f r o m  t h o s e  
f i f t e e n  t o  t w e n t y - n i n e  y e a r s  o l d .  T h o s e  i n  t h i s  a g e  
c a t e g o r y  a r e  m o r e  a p t  t o  s e e k  t r e a t m e n t  a t  t h e  f r e e  h e a l t h  
c l i n i c s .  T h o s e  i n  o l d e r  a g e  c a t e g o r i e s  t e n d  t o  s e e k  
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t r e a t m e n t  f r o m  p r i v a t e  p h y s i c i a n s ,  w h o m ,  a s  h a s  b e e n  
n o t e d ,  o f t e n t i m e s  f a i l  t o  r e p o r t  t h e  c a s e  t o  t h e  p u b l i c  
h e a l t h  d e p a r t m e n t .  T h i s  o l d e r  g r o u p  s u c c e s s f u l l y  s e e k s  
a n o n y m i t y  t h r o u g h  t r e a t m e n t  i n  t h e  o f f i c e s  o f  p r i v a t e  
p h y s i c i a n s .  B e c a u s e  o f  t h i s  a s s o c i a t i o n ,  i t  i s  b e c o m i n g  
m o r e  o f  a n  u r g e n t  p r o b l e m  i d e n t i f y i n g  t h e s e  p e o p l e  a n d  
a r r e s t i n g  t h e  i n f e c t i o n  a s  i t  p r o c e e d s  t h r o u g h o u t  t h a t  
a g e  s e g m e n t .  
T r e a t m e n t  f o r  v e n e r e a l  d i s e a s e  i s  n o w  q u i c k  a n d  
q u i t e  s i m p l e .  M o s t  c a s e s  o f  s y p h i l i s  a n d  g o n o r r h e a  a r e  
c u r e d  b y  t w o  i n j e c t i o n s  o f  p e n i c i l l i n  a d m i n i s t e r e d  i n  
o n e  c l i n i c  v i s i t .  M a n y  p e o p l e  f e e l  t h a t  t h e  t r e a t m e n t  
i s  l o n g  a n d  p a i n f u l  a s  i t  w a s  p r i o r  t o  p e n i c i l l i n .  T h i s  
f e a r  a l s o  i n h i b i t s  a n y  d e s i r e  t o  s e e k  h e l p .  Q u i c k  t r e a t -
m e n t  c o u p l e d  w i t h  e x t r e m e l y  a d v a n c e d  l a b o r a t o r y  s e r v i c e s  
i n  O r e g o n  h a s  i m p r o v e d  t h e  t r e a t m e n t  p r o c e d u r e  e x p e d i t i o u s l y .  
T h u s ,  t h e  p r o b l e m  n o w  i s  n o t  t r e a t i n g  t h e  p a t i e n t ,  b u t  
f i n d i n g  t h o s e  w h o  n e e d  t h e  t r e a t m e n t .  
~ I f  e n o u g h  p r o b l e m s  h a v e  n o t  a l r e a d y  b e e n  i d e n t i f i e d ,  
- %1 1  f u r t h e r  c o m p l i c a t i o n  c o n t i n u a l l y  i m p e d e s  t h e  w o r k  
o f  t h e  p u b l i c  h e a l t h  o f f i c i a l s .  A s  h a s  b e e n  m e n t i o n e d ,  
a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  g o n o r r h e a  i n f e c t e d  w o m e n  s h o w  n o  
v i s i b l e  s y m p t o m s  ( a s y m p t o m a t i c ) .  I t  i s  e q u a l l y  d i f f i c u l t  
t o  d i s c o v e r  c a s e s  o f  i n f e c t i o u s  s y p h i l i s  i n  w o m e n  s i n c e  
e a r l y  s y m p t o m s  m a y  b e  p a i n l e s s ,  m a y  g o  u n n o t i c e d ,  a n d  f r e -
q u e n t l y  g o  a w a y  w i t h o u t  t r e a t m e n t .  A s  w e l l ,  a p p r o x i m a t e l y  
t h i r t y  p e r c e n t  o f  g o n o r r h e a  i n f e c t e d  m a l e s  a r e  a s y m p t o m a t i c  
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a n d  t h i s  n u m b e r  i s  i n c r e a s i n g .  A n d ,  u n f o r t u n a t e l y ,  t h e  
g o n o c c o c c u s  g e r m  i s  b e c o m i n g  m o r e  r e s i s t a n t  t o  p e n i c i l l i n .  
W i t h i n  t h e  l a s t  f e w  y e a r s ,  t h e  p e n i c i l l i n  t r e a t m e n t  h a s  
h a d  t o  b e  d o u b l e d  t o  4 . 8  m i l l i o n  u n i t s  t o  s u c c e s s f u l l y  
k i l l  t h e  g e r m .  
7  
~ ~ W i t h  a l l  t h e s e  n e g a t i v e  e l e m e n t s ,  i t  c a n  r e a d i l y  b e  
~,_,_ . : : J .  
~nterpreted t h a t  t h e  t a s k  o f  c o m b a t i n g  v e n e r e a l  d i s e a s e  
/  i s  e n o r m o u s .  F o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  m a n y  i m p l e m e n t a t i o n s  
h a v e  s i g n i f i c a n t l y  h e l p e d  t o  c o e r c e  t h e  p u b l i c  i n t o  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  p r o b l e m  a n d  h a v e  s i g n i f i c a n t l y  h e l p e d  
t h e  c a s e - f i n d i n g  a n d  e p i d e m i o l o g i c a l  a t t e m p t s  t o  m a t u r e .  
O r e g o n  p r e s e n t l y  h a s  t h e  m o s t  a d v a n c e d  c o n t r o l  
p r o g r a m s  i n  t h e  n a t i o n .  T h e s e  c o n t r o l  p r o g r a m s  a r e  b a s e d  
u p o n  a n  e p i d e m i o l o g i c a l  c a s e - f i n d i n g  a p p r o a c h ,  w h i c h  i s  
t h e  f i e l d  s c i e n c e  c o n c e r n e d  w i t h  f a c t o r s  a n d  c o n d i t i o n s  
t h a t  d e t e r m i n e  t h e  o c c u r r e n c e  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  
d i s e a s e .  C o n t r o l  m u s t  b e  b a s e d  i n  t h i s  m a n n e r  b e c a u s e  
n o  c a s e  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  c a n  o c c u r  i n  i s o l a t i o n  b e -
c a u s e  o f  t h e  u n i q u e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  d i s e a s e  i s  t r a n s -
m i t t e d .  T h e  m a j o r  a c t i v i t y  o f  t h i s  c a s e - f i n d i n g  a p p r o a c h  
i s  t h a t  o f  i n t e r v i e w i n g  t h e  d i a g n o s e d  p a t i e n t  t o  d e t e r m i n e  
f r o m  w h o m  t h e  d i s e a s e  w a s  m o s t  l i k e l y  c o n t a c t e d  a n d  t o  
w h o m  i t  m a y  h a v e  b e e n  t r a n s m i t t e d .  T h i s  e p i d e m i o l o g i c a l  
approac~ i s  t h e  o n l y  m e a n s  t o  t r y  a n d  i s o l a t e  t h e  d i s e a s e .  
P r e s e n t l y ,  t h e r e  a r e  t e n  e p i d e m i o l o g i s t s  i n  O r e g o n .  
A l l  a r e  f e d e r a l l y  f u n d e d  a n d  a l l  s p e c i a l i z e  i n  v e n e r e a l  
d i s e a s e .  T h e i r  g o a l s  a r e  t o  i d e n t i f y  a n d  t o  b r i n g  t o  
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t r e a t m e n t  i n f e c t e d  p e r s o n s  i n  t h e  f a s t e s t  p o s s i b l e  m e t h o d  
i n  o r d e r  t o  a v o i d  s p r e a d i n g  t h e  d i s e a s e  f u r t h e r ,  T h e  
i n f e c t e d  p e r s o n s  a r e  f o u n d  i n  a  c l i n i c ,  t h r o u g h  p r i v a t e  
p h y s i c i a n s ,  c o n t a c t s  o f  o t h e r s  w h o m  h a v e  b e e n  t r e a t e d  
a n d  i n t e r v i e w e d ,  o r  s c r e e n e d  e l s e w h e r e .  T h e s e  p e r s o n s  
a r e  i n t e r v i e w e d  c o n f i d e n t i a l l y  a n d  e n c o u r a g e d  t o  l i s t  
t h e i r  c o n t a c t s .  A t  t h a t  t i m e ,  e i t h e r  t h e  p a t i e n t  o r  
i n t e r v i e w e r  w i l l  a t t e m p t  l o c a t i n g  a l l  c o n t a c t s  f o r  
p o s s i b l e  t r e a t m e n t .  U n f o r t u n a t e l y ,  b e c a u s e  o f  t h e  l i m i t e d  
n u m b e r  o f  s t a f f ,  t h i s  a p p r o a c h  i s  b e i n g  u s e d  w i t h  r e p o r t e d  
m a l e s  o n l y .  T h e  m a l e s '  c o n t a c t s  a r e  i n v e s t i g a t e d  w h i c h  
w i l l  a s s i s t  i n  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  f e m a l e s ,  b u t  s t i l l  
o n l y  t h e  m a l e s  w h o  i n i t i a t e  t h e  t r e a t m e n t  a r e  i n t e r v i e w e d  
a s  s u c h ,  
P o p u l a t i o n  m o b i l i t y  p o s e s  a  s e r i o u s  p r o b l e m  i n  
c a s e - f i n d i n g .  T h e r e  i s  a  s t a t e - w i d e  c a s e - f i n d i n g  n e t w o r k  
b e t w e e n  c i t i e s  a n d  c o u n t i e s  i n  O r e g o n .  F o r  c o n t a c t s  
r e p o r t e d  i n  o t h e r  s t a t e s ,  t h e r e  i s  a  c a s e - f i n d i n g  n e t w o r k  
o p e r a t e d  b y  t h e  N a t i o n a l  C e n t e r  f o r  D i s e a s e  C o n t r o l  i n  
A t l a n t a .  W o r k i n g  w i t h  t h e  N a t i o n a l  C e n t e r  i s  m o r e  c o m p l i -
c a t e d  a n d  l e s s  r e w a r d i n g  t h a n  w i t h  t h e  s t a t e - w i d e  n e t w o r k  
b e c a u s e  o f  p r o x i m i t y .  H o w e v e r ,  i t  h a s  b e e n  h e l p f u l .  
O r e g o n  i s  u n i q u e  i n  i t s  c a s e - f i n d i n g  p r o c e s s  i n  
t h a t  i t  i s  t h e  f i r s t  s t a t e  t o  h a v e  d e v e l o p e d  a  d e c e n t r a l i z e d  
l a b o r a t o r y  p r o g r a m  i n v o l v i n g  t h i r t y  d i f f e r e n t  i n c u b a t o r  
s i t e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  T h i s  h e l p s  t o  q u i c k l y  c o n f i r m  
t h e  i n f e c t i o n ,  A n o t h e r  f e a t u r e  i s  t h a t  c l i e n t s  o f  f a m i l y  
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p l a n n i n g  c l i n i c s  a r e  a l s o  b e i n g  s c r e e n e d  w h e n  a  p e l v i c  
e x a m i n a t i o n  o r  a  p a p  s m e a r  i s  r e q u e s t e d .  
T h e  i n t r o d u c t i o n s  o f  t h e s e  p r o g r a m s  h a s  a i d e d  
p u b l i c  h e a l t h  o f f i c i a l s  s i g n i f i c a n t l y .  S i n c e  n o  s e r u m  
h a s  b e e n  p e r f e c t e d  a n d  t h e  u n p o p u l a r  u s e  o f  t h e  c o n d o m  
i s  t h e  o n l y  s u r e  w a y  t o  a v o i d  c o n t a c t  w i t h  a n  i n f e c t e d  
p e r s o n ,  m o r e  m e t h o d s  o f  p r e v e n t i o n  a r e  n e c e s s a r y  t o  com- ~ 
b a t  t h i s  e v e r - g r o w i n g  d i s e a s e .  
B e c a u s e  v e n e r e a l  d i s e a s e  i s  s p r e a d  b y  h u m a n  s e x u a l  
c o n t a c t ,  i t s  c o n t r o l  i s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  h u m a n  
a t t i t u d e s .  A l t e r i n g  h u m a n  a t t i t u d e s  i s  s l o w  a n d  f r u s t r a t -
i n g  e n o u g h ,  b u t  e x t r e m e l y  s o  w h e n  w o r k i n g  w i t h  s e x u a l  
b e h a v i o r .  T h u s ,  t h e  b e s t  w a y  t o  f i g h t  f u t u r e  i n f e c t i o n  
o f  v_ e n e r_ < > a !  d j,_sease_ ~s-_py~~u;aj;i;,:~ - - - S ' - ' < -~ . : _ _ - f > - -
- . _ _ )  _ _ , ,  
I t  i s  m u c h  e a s i e r  t o  e d u c a t e  a  y o u n g  p e r s o n  w i t h  a  
m i n d  t h a t  i s  r e l a t i v e l y  f r e s h  a n d  n a i v e  t h a n  t o  c h a n g e  
t h e  a t t i t u d e  o f  a n  a d u l t .  O n e  o f  t h e  b e s t  f a c i l i t i e s  
w e  h a v e  f o r  t h i s  p u r p o s e  i s  t h e  s c h o o l  s y s t e m .  I f  t h e  
c o n c e p t s  a n d  r a m i f i c a t i o n s  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  a r e  e x -
p l a i n e d  p r o ·p e r l y  t o  t h e  s t u d e n t  i n  h i s  e a r l y  t e e n  y e a r s ,  
.  
h e  c o u l d  b e t t e r  u n d e r s t a n d  i t s  m e a n i n g  a n d  s i g n i f i c a n c e ,  
w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  l e a r n i n g  h o w  t o  ·p r e v e n t  i t .  
- -
O b v i o u s l y ,  t h i s  w o u l d  n o t  e l i m i n a t e  t h e  ·p r o b l e m  i n  i t s  
e n t i r e t y ,  b u t  s t u d e n t s  w o u l d  g r a s p  t h e  c o n c e p t  b e t t e r  
t h a n  t h e y  n o w  d o ,  a n d  a t  l e a s t  b e  b e t t e r  a w a r e  o f  i t .  
•  I  
I  ,  l .  v  f '  . . . . b . : . c  / c .  I - .  
I  t:v,,~ 
~(vJ 
I n  1 9 7 3 ,  a  s u r v e y  w a s  c o n d u c t e d  i n  O r e g o n  b y  t h e  
G o v e r n o r ' s  C o m m i s s i o n  o n  Y o u t h .  T h e  s t u d e n t s  i n  t h e  s u r v e y  
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w e r e  a s k e d  a b o u t  t h e i r  f e e l i n g s  i n  r e g a r d  t o  v e n e r e a l  
d i s e a s e  e d u c a t i o n .  
W h e n  a s k e d  i f  t h e r e  s h o u l d  b e  m o r e  c l a s s e s  i n  s c h o o l  
w h e r e  s t u d e n t s  c o u l d  l e a r n  a b o u t  v e n e r e a l  d i s e a s e s ,  7 1  p e r -
c e n t  s a i d  y e s ,  1 5  p e r c e n t  s a i d  n o ,  a n d  1 4  p e r c e n t  o f f e r e d  
n o  o p i n i o n .  
W h e n  a s k e d  i f  "  • • •  k i d s  i n  t h e  s i x t h  o r  s e v e n t h  g r a d e  
o u g h t  t o  b e  t a u g h t  a b o u t  v e n e r e a l  d i s e a s e s , "  7 5  p e r c e n t  
s a i d  y e s ,  1 6  p e r c e n t  s a i d  n G ,  a n d  9  p e r c e n t  h a d  n o  o p i n i o n .  
I n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  w h e n  t h e  s a m e  s t u d e n t s  w e r e  
a s k e d  w h e t h e r  o r  n o
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t  t h e y  ·p e r s o n a l l y  k n e w  s o m e o n e  w h o  h a d  
h a d  a  v e n e r e a l  d i s e a s e ,  o n e  o u t  o f  t h r e e  s a i d  y e s .  
S t u d e n t s  s a i d  t h e y  t h o u g h t  t h e  f a m i l y  w a s  t h e  i d e a l  
s o u r c e  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  e d u c a t i o n ,  b u t  a s  a  m a t t e r  o f  
f a c t ,  m o s t  o f  w h a t  t h e y  k n e w  a b o u t  v e n e r e a l  d i s e a s e  t h e y  
h a d  l e a r n e d  i n  s c h o o l .  W h i l e  s t u d e n t s  a g r e e d  w i t h  t h e  
c o n c e p t  o f  f a m i l y  e d u c a t i o n  t h e y  n o n e t h e l e s s  f i r m l y  
s u p p o r t e d  t h e  r e a l i t y  o f  p u b l i c  s c h o o l  e d u c a t i o n  i n  t e r m s  
o f  v e n e r e a l  d i s e a s e .  
T h e  s u r v e y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  y o u t h  i n  
O r e g o n  w o u l d  w e l c o m e  e x p a n d e d  v e n e r e a l  d i s e a s e  e d u c a t i o n  
i n  t h e i r  s c h o o l s ,  A  f u r t h e r  i n d i c a t i o n  o f  t h i s  e d u c a t i o n a l  
n e e d  i s  t h a t  o f  t h e  m o r e  t h a n  1 1 , 0 0 0  r e p o r t e d  c a s e s  o f  
v e n e r e a l  d i s e a s e ,  a l m o s t  o n e - f o u r t h  o c c u r r e d  i n  y o u n g  
p e o p l e  o f  h i g h  s c h o o l  a g e .  
T h e  s t u d e n t s  f i r m l y  s u p p o r t e d  t h e  r e a l i t y  o f  p u b l i c  
s c h o o l  e d u c a t i o n  i n  t e r m s  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e ,  t h e  s u r v e y  
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a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  y o u t h  i n  O r e g o n  w o u l d  
w e l c o m e  v e n e r e a l  d i s e a s e  e d u c a t i o n  i n  t h e i r  s c h o o l s .  
(~~ 
P r e s e n t l y ,  s o m e  v e n e r e a l  d i s e a s e  e~ucation i s  b e i n g  
t a u g h t  i n  t h e  s c h o o l s .  P r i o r  t o  1 9 7 3 ,  a l t h o u g h  t h e r e  w a s  
s o m e  v e n e r e a l  d i s e a s e  e d u c a t i o n  b e i n g  t a u g h t . ,  m a n y  t e a c h e r s  
a r o u n d  t h e  s t a t e  f e a r e d  r e c r i m i n a t i o n  f r o m  t h e i r  p r i n c i p a l  
o r  s c h o o l  b o a r d ,  M o r e o v e r ,  p r i n c i p a l s  a l s o  f e a r e d  r e c r i m i -
n a t i o n  f r o m  t h e  s c h o o l  b o a r d  a n d  t h e  p a r e n t s ,  H o w e v e r ,  
t h e  1 9 7 3  O r e g o n  l e g i s l a t u r e ,  a f t e r  b e i n g  h e a v i l y  p r e s s u r e d  
b y  t h e  G o v e r n o r ' s  T a s k  F o r c e  a n d  t h e  S t a t e  H e a l t h  D e p a r t m e n t ,  
i n t r o d u c e d  t w o  b i l l s  t h a t  w e r e  p a s s e d  t o  a l l e v i a t e  t h i s  
p r o b l e m  ( t h i s  w i l l  b e  a d e q u a t e l y  d e t a i l e d  i n  a  l a t e r  s e c t i o n ) ,  
~he b i l l s ,  S e n a t e  B i l l  8 8 2  a n d  S e n a t e  B i l l  8 8 3  i n i t i a t e d  a  
l e g i s l a t i v e  d r i v e  t o w a r d s  s c h o o l  e d u c a t i o n  a g a i n s t  v e n e r e a l  
d i s e a s e .  S e n a t e  B i l l  8 8 2  ·p r o v i d e d  a  p o o l  o f  $ 5 0 ,  0 0 0  t o  b e  
u s e d  b y  p u b l i c  s c h o o l  d i s t r i c t s  i n  O r e g o n  t h a t  w o u l d  s e n d  
a  t e a c h e r  f o r  v e n e r e a l  d i s e a s e  t r a i n i n g  i n  a  v e n e r e a l  
d i s e a s e  w o r k s h o p .  T h e  b i l l  e s t a b l i s h e d  t w e n t y - t h r e e  t w o -
d a y  v e n e r e a l  d i s e a s e  e d u c a t i o n  w o r k s h o p s .  T h e  m o n i e s  
a p p r o ·p r i a t e d  w e r e  d i s p e r s e d  b y  t h e  S t a t e  S c h o l a r s h i p  
C o m m i s s i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e f r a y i n g  t h e  l i v i n g  a n d  
t u i t i o n  c o s t s  o f  c e r t i f i e d  t e a c h e r s  e n r o l l e d  i n  t h e  c o u r s e s .  
T h r e e  a d d i t i o n a l  o n e - d a y  w o r k s h o p s  w e r e  h e l d  i n  t h e  P o r t l a n d  
a r e a  s c h o o l s  i n  l a t e  A p r i l  1 9 7 4 ,  A  t o t a l  o f  2 0 9  t e a c h e r s  
a n d  c o m m u n i t y  m e m b e r s  a t t e n d e d  t h e  w o r k s h o ·p s .  T h e  p r o g r a m  
w a s  i n  c o - o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  S t a t e  H e a l t h  D i v i s i o n  a n d  
t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  T h i s  p r o g r a m  m e t  w i t h  
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t r e m e n d o u s  s u c c e s s ,  u s i n g  a l l  t h e  m o n e y  a v a i i a b l e .  S e n a t e  
B i l l  8 8 3  p r e c l u d e d  a n y  r e c r i m i n a t i o n  o f  a n y  t e a c h e r  w h o  
i n s t r u c t e d  v e n e r e a l  d i s e a s e  p r e v e n t i o n  a n d  f a c t  t o  h i s  
s t u d e n t s .  T h i s  b i l l  h a s  h e l ·p e d  t o  e l i m i n a t e  t h e  o m n i p r e -
s e n t  f e a r  i n  a l l  s c h o o l  d i s t r i c t s .  
O t h e r  c u r r e n t  e d u c a t i o n a l  t o o l s  u s e d  i n  s c h o o l s  
i n c l u d e  a  t e a c h e r - s t u d e n t  r e f e r e n c e  g u i d e  f o r  v e n e r e a l  
d i s e a s e  e d u c a t o r s .  T h i s  r e f e r e n c e  g u i d e  w a s  c o m p i l e d  b y  
t h e  S t a t e  H e a l t h  D i v i s i o n  a n d  c o n t a i n s  a l l  i n f o r m a t i o n  
n e e d e d  t o  c o n d u c t  v e n e r e a l  d i s e a s e  e d u c a t i o n  c l a s s e s .  T h e  
g u i d e  i n c l u d e s  a  t e a c h i n g  u n i t  w i t h  s u g g e s t i o n s  f o r  i n -
s t r u c t i o n  a b o u t  s y p h i l i s  a n d  g o n o r r h e a  i n  j u n i o r  h i g h  a n d  
h i g h  s c h o o l .  
A l t h o u g h  v e n e r e a l  d i s e a s e  e d u c a t i o n  t o  y o u t h  i s  
G~~ 
s t a t e  c a n n o t  i g n o r e  t h e  a d u l t  ~ 
H o w e v e r ,  t h i s  i s  e x p r e s s l y  w h a t  
o b v i o u s l y  i m p o r t a n t ,  t h e  
s e c t o r  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
h a d  b e e n  h a p p e n i n g  t o  e d u c a t e  t h e  a d u l t  c o m m u n i t y - - n o t h i n g .  
B a s i c a l l y ,  t h e  o n l y  e x p o s u r e  a d u l t s  h a d  t o  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  w a s  w o r d - o f - m o u t h ,  p e r i o d i c  p u b l i c  
s e r v i c e  s p o t s  o n  t e l e v i s i o n ,  a n d  p e r i o d i c  a r t i c l e s  i n  
n e w s p a p e r s  a n d  m a g a z i n e s .  W h a t  t h e  a d u l t  s e c t o r  n e e d e d  t o  
h e l p  t h e m  c o m p r e h e n d  t h e  p r o b l e m  w a s  f a c t s  a n d  m e a s u r e s  
o f  p r e v e n t i o n  a n d  t r e a t m e n t .  B u t  p r i o r  t o  1 9 7 3 ,  t h e r e  w a s  
n o  r e s p o n s i b l e  m e a n s  t h a t  h a d  a d e q u a t e  f i n a n c i n g  t o  a l e r t  
t h e  ·p u b l i c .  P r i o r  t o  1 9 7 3  t h e r e  w e r e  n o  o r g a n i z a t i o n s  t o  
p r e s s u r e  t h e  s c h o o l  b o a r d  a n d  t h e  l e g i s l a t u r e  t o  s i g n i f i -
c a n t l y  i n t e n s i f y  t h e  b a t t l e  a g a i n s t  t h i s  d i s e a s e  w h i c h  h a d  
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n o w  b e c o m e  t h e  t h e  c o m m o n  c o l d ' s  o n l y  c o m p e t i t i o n  a s  a  
c o n t i n u o u s  c o m m u n i c a b l e  d i s e a s e ,  
C o n s e q u e n t l y ,  i t  b e c a m e  o b v i o u s  s o m e t h i n g  h a d  t o  
b e  d o n e ,  
I I  
A D D R E S S I N G  T H E  P R O B L E M  
A s  S e c t i o n  I  d i s c u s s e d ,  t h e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  
w i t h  v e n e r e a l  d i s e a s e  h a d  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  a c u t e ,  
S i n c e  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h o s e  a f f l i c t e d  w i t h  v e n e r e a l  
d i s e a s e  w e r e  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  f i f t e e n  t o  t w e n t y - f o u r ,  
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  C o m m i s s i o n  o n  Y o u t h  b e c a m e  
q u i t e  c o n c e r n e d .  
T h e  G o v e r n o r ' s  C o m m i s s i o n  o n  Y o u t h  i s  a  b o a r d  o f  
n i n e t e e n  m e m b e r s  s e l e c t e d  f r o m  t h e  c o m m u n i t y  b y  t h e  
G o v e r n o r  t o  s e r v e  f o r  t h r e e  y e a r s .  T h e  C o m m i s s i o n  w a s  
f o r m e d  b y  G o v e r n o r  M c C a l l  i n  h i s  f i r s t  t e r m  o f  o f f  i c e  t o  
a s s i s t  h i m  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  c o n c e r n i n g  y o u t h  o r  y o u t h -
o r i e n t e d  p r o g r a m s .  Y o u t h ,  f o r  t h e  c o m m i s s i o n  p u r p o s e s ,  
i s  d e f i n e d  f r o m  a g e s  z e r o  t o  t w e n t y - f i v e  y e a r s .  S o m e  o f  
t h e  c o m m i s s i o n e r s  h a v e  b e e n  r e - a p p o i n t e d  s e v e r a l  t i m e s  
a n d  e v e n  t o d a y  a  f e w  s t i l l  s e r v e  t h a t  h a d  s e r v e d  o n  t h e  
o r i g i n a l  c o m m i s s i o n .  A  t r e m e n d o u s  v a r i e t y  o f  o c c u p a t i o n s ,  
p r o f e s s i o n s ,  i n t e r e s t s ,  a n d  p e r s o n a l i t i e s  a r e  f o u n d  o n  
t h e  C o m m i s s i o n ,  a n d  a n y  d e c i s i o n s  e m a n a t i n g  f r o m  t h e  g r o u p  
h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  b y  s e v e r a l  t y p e s  a n d  a g e s .  T h e  
C o m m i s s i o n  h a s  t r e m e n d o u s  r e s p e c t  f r o m  t h e  G o v e r n o r ,  t h e  
l e g i s l a t u r e  a n d  y o u t h - o r i e n t e d  a g e n c i e s  t h r o u g h o u t  t h e  
s t a t e ,  
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B e c a u s e  t h e  Y o u t h  C o m m i s s i o n  c o n c e r n s  i t s e l f  w i t h  
t h e  p r o b l e m s  o f  y o u t h ,  t h e  S t a t e  H e a l t h  D e p a r t m e n t  c a m e  
b e f o r e  t h e  C o m m i s s i o n  i n  1 9 7 2  r e l a t i n g  t h e  t r e m e n d o u s  
g r o w t h  r a t e  o f  i n f e c t i o u s  v e n e r e a l  d i s e a s e  a m o n g  O r e g o n ' s  
y o u t h .  H e n r y  H o r t o n ,  d i r e c t o r  o f  t h e  v e n e r e a l  d i s e a s e  
p r o g r a m  o f  t h e  O r e g o n  H e a l t h  D i v i s i o n  r e f e r r e d  t o  t h e  
g o n o r r h e a  e p i d e m i c  a s  p a n d e m i c  - w o r l d w i d e  - a n d  " t h o s e  
w h o  c o n s i d e r e d  v e n e r e a l  d i s e a s e  a n y t h i n g  l e s s  t h a n  a t  
e p i d e m i c  s t a g e  d o  s o  f r o m  l a c k  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  
d i s e a s e  a n d  a b o u t  t h e  p e o p l e  i n f e c t e d ,
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H o r t o n  c o n t i n u e d  
b y  e m p h a s i z i n g  t h e  n e e d  o f  a  r e c o g n i z e d ,  w e l l - r e s p e c t e d  
g r o u p  o f  c i t i z e n s  t o  f o r m  a n d  i n f l u e n c e  t h e  G o v e r n o r ,  
t h e  l e g i s l a t u r e ,  a n d  t h e  p u b l i c  t o w a r d s  a w a r e n e s s  o f  t h e  
p r o b l e m  a n d  h o w  t o  p r e v e n t  c o n t a c t  w i t h  t h e  d i s e a s e .  
H o r t o n  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  Y o u t h  C o m m i s s i o n  h a d  t h e  p o w e r  
t o  g o  t o  t h e  G o v e r n o r  a n d  r e q u e s t  t h a t  s u c h  a  b o d y  o f  
p e r s o n s  b e  a p p o i n t e d  a n d  c h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  r e s e a r c h i n g  t h e  v e n e r e a l  d i s e a s e  p r o b l e m  a n d  f i n d i n g  
s o l u t i o n s  t o  a l l e v i a t e  t h e  p r o b l e m .  
I n  r e s p o n s e  t o  H o r t o n  a n d  t h e  O r e g o n  S t a t e  H e a l t h  
D i v i s i o n ' s  r e q u e s t ,  t h e  C o m m i s s i o n ,  l e d  b y  i t s  c h a i r m a n  
C l a y  M y e r s ,  c o n t a c t e d  G o v e r n o r  M c C a l l  a n d  p r e s e n t e d  t h e  
r e q u e s t  t o  h i m  a l o n g  w i t h  t h e  C o m m i s s i o n ' s  f u l l  s u p p o r t .  
O n  D e c e m b e r  1 9 ,  1 9 7 2 ,  t h e  G o v e r n o r ,  a d d r e s s i n g  t h e  
l r n t r o d u c t o r y  r e m a r k s  t o  i n i t i a l  m e e t i n g  o f  G o v e r n o r ' s  
T a s k  F o r c e  o n  V e n e r e a l  D i s e a s e  b y  H e n r y  H o r t o n ,  O r e g o n  S t a t e  
e p i d e m i o l o g i s t ,  2  M a y  1 9 7 3 ,  
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C o m m i s s i o n  s t a t e d :  
I  a p p r e c i a t e  a n d  I  h a v e  b e e n  i m p r e s s e d  b y  t h e  
w i l l i n g n e s s  o f  m e m b e r s  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  C o m m i s s i o n  
o n  Y o u t h  t o  i n v o l v e  y o u r s e l v e s  i n  s i g n i f i c a n t  i s s u e s  
o v e r  t h e  p a s t  y e a r .  
T h e  s t a t e w i d e  c o n f e r e n c e  o n  C o m m u n i t y  U s e  o f  
S c h o o l s  y o u  s p o n s o r e d  l a s t  J a n u a r y  w e n t  e v e n  f u r t h e r  
t h a n  y o u r  c h a r g e ,  p o i n t i n g  u p  h o w  e d u c a t i o n a l  
o p p o r t u n i t i e s  c o u l d  b e  e x p a n d e d  f o r  a l l  a g e s ,  
Y o u ' v e  m a d e  a  g r e a t  c o n t r i b u t i o n  t h r o u g h  y o u r  
c o n t i n u i n g  p a r t i c i p a t i o n  i n  r e v i s i o n  o f  t h e  J u v e n i l e  
C o d e ,  Y o u r  p r o g r a m  c a l l s  f o r  y o u  t o  w o r k  o n  i t  e v e n  
m o r e ,  b u t  y o u  a r e  n e a r  t h e  f i n i s h  o f  t h i s  t a s k ,  a n d  
I  w i l l  v a l u e  h i g h l y  y o u r  f i n a l  r e c o m m e n d a t i o n s .  
Y o u  a l s o  w o r k e d  f o r  a p p r o v a l  o f  t h e  f e d e r a l  Y o u t h  
C o n s e r v a t i o n  C o r p s  A c t - - w h i c h  n o w  p r o v i d e s  n e w  o p p o r -
t u n i t i e s  f o r  o u r  y o u n g  p e o p l e  t o  b e  i n v o l v e d  i n  
p r e s e r v a t i o n  o f  o u r  n a t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  s c e n i c  
b e a u t y .  
D i s c u s s i o n s  a n d  d e b a t e s  y o u  g e n e r a t e d  o n  B a l l o t  
M e a s u r e  9  h e l p e d  e x p o s e  a n d  d e f e a t  a  m a j o r  t h r e a t  t o  
o u r  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .  
I  t h i n k  y o u r  c o n c e r n  f o r  y o u t h  w a s  m a n i f e s t e d  
m o s t  r e c e n t l y  i n  t h e  v e n e r e a l  d i s e a s e  p r o b l e m  i n  
O r e g o n .  W e ' r e  f a c i n g  a  g o n o r r h e a  e p i d e m i c ,  a n d  
y o u ' r e  d o i n g  a  m a j o r  s e r v i c e  b y  f o c u s i n g  p u b l i c  
a t t e n t i o n  o n  t h e  p r o b l e m .  W e  c a n ' t  t o l e r a t e  t h e  
o l d  n o t i o n  t h a t  v e n e r e a l  d i s e a s e  i s  n o t  a  f i t  t o p i c  
f o r  t h e  m e d i a  o r  t h e  s c h o o l s ,  I n s t i t u t i o n s  t h a t  a r e  
r e l u c t a n t  t o  f a c e  u p  t o  t h i s  m o s t  s e r i o u s  p u b l i c  
h e a l t h  p r o b l e m  m u s t  c h a n g e .  
T h e  Y o u t h  C o m m i s s i o n  h a s  a  u n i q u e  p o s i t i o n  a m o n g  
y o u t h - c e n t e r e d  o r g a n i z a t i o n s  i n  O r e g o n .  Y o u  a r e  n o t  
c h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  d e l i v e r y  o f  
s e r v i c e s  t o  i n d i v i d u a l  c h i l d r e n  a n d  y o u n g  a d u l t s  b u t  
w i t h  s e e k i n g  o u t  a n d  a t t e m p t i n g  t o  c h a n g e  i n s t i t u t i o n s  
a n d  l a w s  t h a t  r e p r e s s  r a t h e r  t h a n  a s s i s t  O r e g o n  y o u t h .  
I n  m y  E x e c u t i v e  O r d e r  e s t a b l i s h i n g  t h i s  C o m m i s s i o n ,  
I  c h a r g e d  y o u  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  s t i m u l a t i n g  
' i n t e r e s t ,  s t u d y ,  p l a n n i n g  a n d  a c t i o n  t o  c r e a t e  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  c h i l d r e n  a n d  y o u n g  a d u l t s  o f  
O r e g o n  s o  t h a t  t h e y  m i g h t  a c h i e v e  t h e i r  h i g h e s t  p o t e n -
t i a l  o  I  
T h a t  w a s  f o u r  y e a r s  a g o .  N o w  I  r e p e a t  t h a t  c h a r g e ,  
a n d  i n  d o i n g  s o  e m p h a s i z e  y o u r  o p p o r t u n i t y  t o  a d d r e s s  
y o u r s e l v e s  a l s o  t o  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  c o r r e c t i o n  
o f  t h o s e  i n s t i t u t i o n a l  f a i l u r e s  t h a t  p r e v e n t  o u r  y o u t h  
f r o m  r e a c h i n g  t h e i r  h i g h e s t  p o t e n t i a l .  
C h a i r m a n  C l a y  M y e r s  r e s p o n d e d  t o  t h e  G o v e r n o r ' s  
r e m a r k s :  ' T h a n k  y o u  f o r  y o u r  k i n d  w o r d s  o f  c o m m e n d a -
t i o n  a n d  f o r  t h e  c l a r i t y  w i t h  w h i c h  y o u  r e i t e r a t e d  
t h e  t a s k  o f  t h e  Y o u t h  C o m m i s s i o n .  
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I n  k e e p i n g  w i t h  y o u r  m a n d a t e  t o  a d d r e s s  o u r s e l v e s  
t o  t h o s e  i n s t i t u t i o n a l  f a i l u r e s  w h i c h  p r e v e n t  y o u n g  
p e o p l e  f r o m  r e a c h i n g  t h e i r  h i g h e s t  p o t e n t i a l ,  I  a m  
t o d a y  a p p o i n t i n g  a  b r o a d l y - b a s e d ,  s t a t e w i d e  T a s k  F o r c e  
t o  r e v i e w  t h e  e x t e n t  a n d  n a t u r e  o f  t h e  v e n e r e a l  
d i s e a s e  p r o b l e m  i n  O r e g o n .  I  s h a l l  a s k  t h e  T a s k  
F o r c e  t o  r e p o r t  o n  t h e  e f f e c t s  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e ,  
n o t  o n l y  o n  t h e  i n d i v i d u a l ,  b u t  a l s o  o n  t h e  f a m i l y  
a n d  o n  s o c i e t y .  -
T h e  T a s k  F o r c e  w i l l  b e  a s k e d  t o  r e p o r t  o n  t h e  
a v a i l a b i l i t y  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  d i a g n o s t i c ,  
p r e v e n t i t i v e ,  e p i d e m i o l o g i c ,  a n d  e d u c a t i o n a l  t o o l s  
f o r  t h e  c o n t r o l  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  i n  O r e g o n .  
F u r t h e r ,  t h e  T a s k  F o r c e  w i l l  b e  a s k e d  t o  m a k e  
r e c o m m e n d a t i o n s  t o . t h e  G o v e r n o r ,  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  
A s s e m b l y ,  t o  t h e  S t a t e  H e a l t h  D i v i s i o n ,  a n d  t o  o t h e r  
a p p r o p r i a t e  i n d i v i d u a l s  a n d  a g e n c i e s ,  o n  t h e  f e a s i -
b i l i t y  a n d  p r i o r i t i e s  r e q u i r e d  f o r  l a u n c h i n g  a  
s t e p p e d - u p  c o n t r o l  p r o g r a m ,  a n d  t h e  r e l e v a n c e  o f  
t h e  p r o g r a m  c o m p a r e d  t o  o t h e r  s o c i a l  i l l s  a n d  m e d i c a l  
p r o b l e m s  i n  O r e g o n .  
T h e  T a s k  F o r c e  w i l l  b e  a s k e d  t o  m a k e  r e c o m m e n d a -
t i o n s  o n  t h e  n e e d  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  o n  p r e v e n t i o n  
a n d  t r e a t m e n t ;  o n  n e w  l e g i s l a t i o n  d e s i g n e d  f o r  c o n -
t r o l  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e ;  o n  s o u r c e s  a n d  m e t h o d s  o f  
f u n d i n g  t h e  a c t i v i t i e s  r e q u i r e d  t o  c o n t r o l  v e n e r e a l  
d i s e a s e ;  a n d  o n  a p p r o p r i a t e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  f o r  
t h e  p u b l i c  s c h o o l s  o f  O r e g o n .  
F i n a l l y ,  t h e  T a s k  F o r c e  w i l l  b e  c h a r g e d  w i t h  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  i n f o r m i n g  t h e  p u b l i c ,  t h r o u g h  t h e  
n e w s  m e d i a ,  o f  i t s  p r o g r e s s ,  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a -
t i o n s .  
W i t h  t h e  a d v i c e  a n d  u n a n i m o u s  c o n s e n t  o f  t h e  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  o f  t h i s  C o m m i s s i o n ,  I  h a v e  
n a m e d  R e p r e s e n t a t i v e  L e w i s  H a m p t o n  a s  C h a i r m a n  o f  
t h e  O r e g o n  V e n e r e a l  D i s e a s e  T a s k  F o r c e .  
T h r o u g h  t h e  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  
T a s k  F o r c e  w e  w i l l  i n d e e d  b e  a b l e  t o  e x e r t  a  c o n -
s t r u c t i v e  i n f l u e n c e  o n  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  O r e g o n  i n  
t h e i r  e f f o r t s  t o  c o n t r o l  t h e  p r o b l e m  o f  v e n e r e a l  
d i s e a s e . •  2  
T h e  s e l e c t i o n  o f  m e m b e r s  w a s  m a d e  m o s t l y  b y  C l a y  
M y e r s  w i t h  t h e  i n s p e c t i o n  a n d  c o n f i r m a t i o n  b y  t h e  G o v e r n o r .  
T h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  j u s t  w h o  s h o u l d  s e r v e  w a s  a  p r o c e s s  o f  
c h o o s i n g  l e a d e r s  i n  t h e  v a r i o u s  f i e l d s  t h a t  w o u l d  h a v e  a  
2 G o v e r n o r ' s  C o m m i s s i o n  o n  Y o u t h ,  M i n u t e s  o f  M e e t i n g  
o f  G o v e r n o r ' s  C o m m i s s i o n  M e m b e r s ,  M e e t i n g  o f  1 9  D e c e m b e r  1 9 7 2 .  
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b a s i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o b l e m  a n d  w h a t  s h o u l d  b e  
d o n e  a n d / o r  t h o s e  w h o  c o u l d  h e l p  a f f e c t u a t e  a n y  r e c o m m e n -
d a t i o n s  e x p e d i t i o u s l y  a n d  r e s p o n s i b l y ,  M y e r s  t h e n  c o n -
t a c t e d  e a c h  i n d i v i d u a l  c h o s e n  a n d  a s k e d  t h e m  i f  t h e y  w o u l d  
c a r e  t o  b e  a p p o i n t e d .  S u r p r i s i n g l y ,  w i t h  t h e  p r o f e s s i o n a l  
s c h e d u l e s  t h a t  m o s t  h a d ,  t h e y  a l l  a c c e p t e d ,  A d d i t i o n a l l y ,  
M y e r s  c o n t a c t e d  s i x  p e r s o n s  r e l a t e d  i n  t h e  f i e l d s  o f  
h e a l t h  a n d / o r  v e n e r e a l  d i s e a s e  a n d  r e q u e s t e d  t h e y  b e  c o n -
s u l t a n t s .  A l l  o f  t h e s e  p e r s o n s  a c c e p t e d  a s  w e l l .  T h i s  
g r o u p ,  i d e n t i f i e d  b e l o w ,  c o n g r e g a t e d  a t  t h e i r  f i r s t  
m e e t i n g  o n  M a y  2 ,  1 9 7 3 .  
T h e  G o v e r n o r ' s  t a s k  f o r c e  o n  v e n e r e a l  d i s e a s e :  
R e p r e s e n t a t i v e  L e w i s  H a m p t o n ,  c h a i r m a n  o f  t h e  t a s k  
f o r c e ,  a g e  4 1 ,  a t t o r n e y ,  l e g i s l a t o r .  R e p r e s e n t a t i v e  
H a m p t o n  h a s  b e e n  q u i t e  a c t i v e  i n  h i s  c a r e e r ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  t h e  l e g i s l a t u r e .  H e  h a s  s e r v e d  o n  t h e  H o u s e  J u d i c i a r y  
C o m m i t t e e ,  t h e  H o u s e  C o n s u m e r  a n d  B u s i n e s s  A f f a i r s  C o m m i t t e e ,  
t h e  H o u s e  E n e r g y  C o m m i t t e e ,  S t a t e  B a r  C o m m i t t e e  o n  U n i f o r m  
S t a t e  l a w s  a n d  U n i f o r m  J u r y  I n s t r u c t i o n s ,  G o v e r n o r ' s  
C o m m i s s i o n  o n  Y o u t h .  H a m p t o n  f e l t  h e  w a s  a p p o i n t e d  b e -
c a u s e  o f  h i s  p r e v i o u s  w o r k  w i t h  t h e  G o v e r n o r ' s  C o m m i s s i o n  
o n  Y o u t h  a n d  a l s o  b e c a u s e  h e  c o u l d  u s e  h i s  l e g i s l a t i v e  
p o s i t i o n  t o  a s s i s t  t h e  g o a l s  o f  t h e  t a s k  f o r c e .  
B e r t  S i m m o n s ,  a g e  3 9 ,  e d u c a t o r ,  M r .  S i m m o n s  h a s  
b e e n  t h e  P r e s i d e n t  o f  O r e g o n  A s s o c i a t i o n  o f  S e c o n d a r y  
P r i n c i p a l s ,  h a s  s e r v e d  o n  t h a t  a s s o c i a t i o n ' s  e x e c u t i v e  
c o m m i t t e e  o t h e r  t h a n  p r e s i d e n t ,  h a s  s e r v e d  w i t h  t h e  O r e g o n  
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S p e e c h  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  C o n f e d e r a t i o n  o f  O r e g o n  s c ;h o o l  
A d m i n i s t r a t o r s ,  a l s o  b e i n g  p r e s i d e n t  o f  t h a t  c o n f e d e r a t i o n ,  
S i m m o n s  f e l t  h e  w a s  c h o s e n  t o  t h e  t a s k  f o r c e  b e c a u s e  o f  h i s  
e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d ,  
.  M a r y  D a n n e n ,  a g e  5 8 ,  h o u s e w i f e ,  M r s ,  D a n n e n ,  a s  
a  " h o u s e w i f e "  h a s  s e r v e d  h e r  s t a t e  e x t r e m e l y  w e l l  a s  a  
v o l u n t e e r ,  S h e  h a s  s e r v e d  o n  t h e  G o v e r n o r ' s  C o m m i s s i o n  o n  
Y o u t h ,  t h e  V o l u n t e e r s  i n  C o u r t ,  C o m m i t t e e  o n  C h i l d r e n ' s  
E m o t i o n a l  H e a l t h ,  C o m m i t t e e  o n  M a r c h  o f  D i m e s ,  t h e  . A m e r i -
c a n  C a n c e r  S o c i e t y  E d u c a t i o n ,  C o m m i  t t . e e  B o a r d  o f  L i n n - B e n t o n  
C o m m u n i t y  C o l l e g e ,  N o m i n a t i o n s  C o m m i t t e e  a n d  L e g i s l a t i v e  
C o m m i t t e e  f o r  t h e  N a t i o n a l  P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n ,  a n d  
P r e s i d e n t  o f  t h e  O r e g o n  C o n g r e s s  o f  P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c i a -
t i o n .  M r s .  D a n n e n  f e e l s  s h e  w a s  c h o s e n  b e c a u s e  o f  h e r  
d i r e c t  a f f i l i a t i o n  w i t h  t h e  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  P a r e n t - T e a c h e r  
A s s o c i a t i o n  a n d  b e c a u s e  o f  h e r  k n o w n  i n t e r e s t  i n  h e a l t h  
e d u c a t i o n  a n d  r e l a t e d  s u b j e c t s ,  
D r .  W i l f o r d  T a v l o r ,  a g e  5 0 ,  c h i r o p r a c t i c  a n d  n a t u r o -
p a t h i c  p h y s i c i a n ,  D r .  T a y l o r  h a s  s e r v e d  o n  t h e  S t a t e  B o a r d  
o f  H e a l t h  a n d  f e e l s  t h a t  h e  w a s  a p p o i n t e d  b e c a u s e  o f  t h i s  
p o s i t i o n  o n  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  a l o n g  w i t h  h i s  m e m b e r -
s h i p  i n  t h e  O r e g o n  A s s o c i a t i o n  o f  C h i r o p r a c t i c  P h y s i c i a n s .  
W ,  R o n a l d  P o w e l l ,  a g e  3 6 ,  a d v e r t i s i n g ,  M r .  P o w e l l  
h a s  b e e n  s e r v i n g  o n  t h e  T r i - C o u n t y  C o m m u n i t y  C o u n c i l ,  
V e n e r e a l  D i s e a s e  A c t i o n  C o u n c i l  ( V D A C ) ,  M r .  P o w e l l  i s  a l s o  
p r e s i d e n t  o f  t h e  s t a t e ' s  l a r g e s t  h o m o s e x u a l  o r g a n i z a t i o n  
a n d  f e e l s  t h a t  t h i s  i s  w h y  h e  w a s  c h o s e n  t o  t h e  t a s k  f o r c e ,  
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J a c k  M . ! . .  B u l l ,  a g e  3 3 ,  p h a r m a c i s t .  M r .  B u l l  h a s  n o t  
s e r v e d  o n  a n y  c o m m i s s i o n s  o r  c o m m i t t e e s  r e c e n t l y  b u t  t h e  
G o v e r n o r  f e l t  t h a t  t h e  p r o f e s s i o n  o f  ·p h a ·r m a c y  s h o u l d  b e  
r e ' P r e s e n t e d ,  a n d  M r .  B u l l  w a s  a p p o i n t e d .  
J o h n  S n i d e r ,  J r . ,  a g e  3 1 ,  s a l e s  m a n a g e r  o f  P e p s i  
C o l a  B o t t l i n g  C o m p a n y .  M r .  S n i d e r  h a d  s e r v e d  o n  t h e  
G o v e r n o r ' s  C o m m i s s i o n  o n  Y o u t h  a n d  r e ·p r e s e n t e d  t h e  b u s i n e s s  
c o m m u n i t y  o n  t h e  t a s k  f o r c e .  M r .  S n i d e r  i s  f r o m  M e d f o r d  
a n d  f e l t  h e  w a s  c h o s e n  t o  c a r r y  f o r w a r d  a n y  g o a l s  t o  
s o u  t h e m .  O r e g o n .  
L o i s  M i l l e r ,  a g e  4 5 ,  R e g i s t e r e d  N u r s e ,  p a r t - t i m e  
r e a l  e s t a t e  b r o k e r ,  h o u s e w i f e .  M r s .  M i l l e r  h a s  l e d  a n  
e x t r e m e l y  a c t i v e  c a r e e r  i n  p u b l i c  s e r v i c e .  I n  1 9 7 4 ,  
s h e  w a s  n a m e d  O r e g o n  w o m a n  o f  t h e  y e a r  b e c a u s e  o f  h e r  
a c t i v e  i n t e r e s t  i n  s o  m a n y  a r e a s .  R e c e n t  c o m m i t t e e s  a n d  
c o m m i s s i o n s  u p o n  w h i c h  s h e  h a s  s e r v e a : - - - t n c l u d e :  O r e - g o n r - - - - - - - - - - -
S t a t e  H o s p i t a l  S i t i n g  C o m m i t t e e ,  a  s u b - c o m m i t t e e  o f  
S t a t e  H e a l t h  C o m m i s s i o n ;  T r i - C o u n t y  C o m m u n i t y  C o u n c i l ,  
H e a l t h  C o m m i t t e e ;  O r e g o n  H e a l t h  C o u n c i l ,  D i r e c t o r ;  
V o l u n t e e r  N u r s e  P r o g r a m ,  F r a n k l i n  H i g h  S c h o o l ,  C h a i r m a n ;  
S o u t h w e s t  H i l l s  R e s i d e n t i a l  L e a g u e ,  D i r e c t o r ;  M e t r o p o l i t a n  
W o m e n ' s  C l u b ,  V i c e  P r e s i d e n t ;  W a s h i n g t o n  C o u n t y  M e d i c a l  
A u x i l i a r y ,  D i r e c t o r ;  M u l t n o m a h  C o u n t y  M e d i c a l  A u x i l i a r y ;  
O r e g o n  S t a t e  M e d i c a l  A u x i l i a r y ;  A m e r i c a n  M e d i c a l  A s s o c i a -
t i o n  A u x i l i a r y ,  L e g i s l a t i v e  C h a i r m a n ;  O r e g o n  R e p u b l i c a n  
W o m e n ,  L e g i s l a t i v e  C h a i r m a n ;  O r e g o n  S t a t e  P a r e n t - T e a c h e r  
A s s o c i a t i o n ,  H e a l t h  C h a i r m a n ;  Y o u n g  W o m e n ' s  C h r i s t i a n  
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A s s o c i a t i o n ,  C a m p  C o m m i t t e e ;  S c h o o l  H e a l t h  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e ,  M u l t n o m a h ,  I n t e r m e d i a t e  E d u c a t i o n  D i s t r i c t ;  
G o o d  S a m a r i t a n  H o s p i t a l  A l u m n i ;  O r e g o n  B o a r d  o f  R e a l t o r s ;  
C l a c k a m a s  C o u n t y  B o a r d  o f  R e a l t o r s ;  A i n s w o r t h ,  L i n c o l n ,  
B e n s o n ,  W i l s o n  P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n ;  P a r t n e r s  o f  
A m e r i c a ,  s e c r e t a r y .  I . o i s  h a s  b e e n  s o  i n c r e d i b l y  a c t i v e ,  
e s p e c i a l l y  i n  a r e a s  o f  h e a l t h  e d u c a t i o n ,  t h a t  h e r  p a r t i c i -
p a t i o n  o n  t h e  T a s k  F o r c e  w a s  b o u n d  t o  b e  e x c e p t i o n a l .  L o i s  
f e e l s  h e r  a p p o i n t m e n t  w a s  b e c a u s e  o f  h e r  i n t e r e s t  i n  h e a l t h  
e d u c a t i o n .  
t h .  J o e  M y e r s ,  a g e  5 0 ,  A s s i s t a n t  D i r e c t o r  O r e g o n  S t a t e  
U n i v e r s i t y  E x t e n s i o n  S e r v i c e .  M r .  M y e r s  h a s  s e r v e d  o n  t h e  
W h i t e  H o u s e  C o n f e r e n c e  C o m m i t t e e  f o r  M a r i o n  C o u n t y  a n d  a l s o  
t h e  s t a t e w i d e  Y o u t h  C o n f e r e n c e  i n  1 9 6 5 .  M r .  M y e r s  a l s o  h a s  
s e r v e d  o n  t h e  G o v e r n o r ' s  C o m m i s s i o n  o n  Y o u t h .  M r .  M y e r s  
f e e l s  h e  w a s  c h o s e n  f o r  t h e  T a s k  F o r c e  b e c a u s e  o f  h i s  
w o r k  o n  t h e  G o v e r n o r ' s  C o m m i s s i o n  o n  Y o u t h .  
R o b e r t  . I . ! .  T h o r n t o n ,  a g e  6 4 ,  J u d g e ,  O r e g o n  C o u r t  o f  
A p p e a l s .  J u d g e  T h o r n t o n  h a s  l e d  a n  a c t i v e  l i f e  i n  
c o m m u n i t y  s e r v i c e .  H e  i s  c u r r e n t l y  s e r v i n g  o n  t h e  S t a t e  
o f  O r e g o n  T r a f ·f i c  S a f e t y  C o m m i t t e e  a n d  w a s  q u i t e  a c t i v e  
o n  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  A t t o r n e y  G e n e r a l s  w h i l e  
h e  w a s  A t t o r n e y  G e n e r a l  o f  O r e g o n .  H i s  e x t r e m e  k n o w l e d g e  
o f  t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n  a n d  h o w  i t  w o r k s  w a s  c i t e d  b y  t h e  
j u d g e  a s  t o  t h e  p r o b a b l y  r e a s o n  f o r  h i s  a p p o i n t m e n t .  
C l a u d i a  W e b s t e r ,  a g e  3 7 ,  h e a l t h  e d u c a t i o n  c o n s u l t a n t  
f o r  t h e  s t a t e  o f  O r e g o n .  M r s .  W e b s t e r  h a s  s e r v e d  o n  t h e  
F a m i l y  P l a n n i n g  A d v i s o r y  B o a r d  i n  S a n  J o s e ,  C a l i f o r n i a ,  
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a s  w e l l  a s  c h a i r i n g  t h e  A n n u a l  P o r t l a n d  M e t r o p o l i t a n  
I n t e r a g e n c y  F a m i l y  P l a n n i n g  C o u n c i l  f o r  t w o  y e a r s .  S h e  
h a s  a l s o  b e e n  i n v o l v e d  i n  p u b l i c  e d u c a t i o n  a n d  r e s e a r c h  
p r o j e c t s  a n d  s e v e r a l  a c t i v i t i e s  a n d  p r o g r a m s  s p o n s o r e d  
b y  t h e  M e t h o d i s t  C h u r c h .  M r s ,  W e b s t e r  h a s  w o r k e d  w i t h  
v e n e r e a l  d i s e a s e  p r e v i o u s  t o  t h i s  a p p o i n t m e n t  a n d  h a s  
a l s o  h e a v i l y  s u p p o r t e d  t h e  u s e  o f  t h e  c o n d o m  f o r  b o t h  
f a m i l y  p l a n n i n g  a n d  f i g h t i n g  v e n e r e a l  d i s e a s e .  T h i s  w o r k ,  
s h e  f e e l s ,  p r o m p t e d  h e r  a p p o i n t m e n t ,  
G r e g o r y  W o l f e ,  a g e  5 3 ,  e d u c a t o r ,  p r e s i d e n t  P o r t l a n d  
S t a t e  U n i v e r s i t y .  D r .  W o l f e  h a s  s e r v e d  o n  U n i t e d  S t a t e s  
D e p a r t m e n t  o f  S t a t e  " S t a g "  P r o g r a m ,  t h e  F l e t c h e r  S c h o o l  
o f  I a w  a n d  D i p l o m a t i c  V i s i t o r s  B o a r d ,  t h e  O r e g o n  S y m p h o n y ,  
a n d  t h e  U r b a n  l a n d  I n s t i t u t e  R e n e w a l  B o a r d ,  H e  s e r v e d  
a s  p r e s i d e n t  o f  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  b e f o r e  h i s  
c u r r e n t  p o s i t i o n  a s  a d m i n i s t r a t o r  a t  A m e r i c a n  U n i v e r s i t y  
i n  W a s h i n g t o n ,  D .  c .  
R a n d o l p h  h  M i l l e r ,  a g e  2 7 ,  v i c e  p r e s i d e n t  M i l c o r ,  
I n c o r p o r a t e d .  M r .  M i l l e r  h a s  b e e n  q u i t e  a c t i v e  i n  c i v i c  
a f f a i r s  a n d  w a s  a  c o m m i s s i o n e r  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  Y o u t h  
C o m m i s s i o n  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  a p p o i n t m e n t ,  M r .  M i l l e r  
w o r k e d  d i l i g e n t l y  o n  s e v e r a l  s u b - c o m m i t t e e s  o f  t h e  
c o m m i s s i o n  a n d  w a s  a p p o i n t e d  b e c a u s e  h e  w a s  w i l l i n g  t o  
w o r k  o n  t h i s  t a s k  f o r c e .  C l a y  M y e r s  f e l t  t h a t  t h e  
b u s i n e s s  c o m m u n i t y  s h o u l d  b e  r e p r e s e n t e d ,  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e  n a . ' 1 l e s ,  t h e r e  w e r e  . s i x  
o t h e r s  t h a t  w e r e  a p p o i n t e d  b u t  w h o  d i d  n o t  r e s p o n d  t o  
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m y  q u e s t i o n n a i r e .  H o w e v e r ,  o n l y  o n e  o f  t h e m  c o n t r i b u t e d  
t o  t h e  T a s k  F o r c e ,  s o  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  o t h e r s  w o u l d  b e  
m e a n i n g l e s s  t o  t h i s  s t u d y .  T h e  o n e  a p p o i n t e e  w h o  w a s  a  
c o n t r i b u t o r y  f a c t o r  i n  t h e  T a s k  F o r c e  a c c o m p l i s h m e n t s  
w a s  S h i r l e y  P e t r i e ,  a  P o r t l a n d  s t o c k b r o k e r  w h o  c o u l d  n o t  
f i n d  t h e  t i m e  t o  r e s p o n d ;  h o w e v e r ,  s h e  d e s e r v e s  a m p l e  
c r e d i t  f o r  h e r  w o r k  w i t h  t h e  s c h o o l s  a n d  t h e i r  v e n e r e a l  
d i s e a s e  p r o g r a m s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a p p o i n t m e n t s  t o  t h e  V e n e r e a l  
D i s e a s e  T a s k  F o r c e ,  s e v e n  c o n s u l t a n t s  w e r e  a l s o  a s k e d  t o  
s e r v e  i n  a n  a t t e m p t  t o  p r o v i d e  t h e  ·p r o f e s s i o n a l  b a c k -
g r o u n d  i n  t h e  a r e a  o f  h e a l t h  t o  t h e  T a s k  F o r c e .  I t  w a s  
f e l t  t h a t  t h e  t e a m  o f  c o n s u l t a n t s  c o u l d  i n f o r m  T a s k  F o r c e  
m e m b e r s  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  i n  h e a l t h  a n d  v e n e r e a l  d i s e a s e  
t h a t  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  T a s k  F o r c e  m e m b e r s  t o  
b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  p r o b l e m .  A d d i t i o n a l l y ,  a  b e t t e r  
a n d  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  g r a s p  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  i d e o l o g y  
a n d  i t s  e f f e c t  o n  t h e  p u b l i c  c o u l d  a i d e  a n y  d e c i s i o n  
m a k i n g  b y  t h e  T a s k  F o r c e .  
I t  m a y  b e  a d v i s a b l e  h e r e  t o  c l e a r  a  q u e s t i o n  t h a t  
h a s  o f t e n  b e e n  p o s e d  c o n c e r n i n g  t h e  c o n s u l t a n t s .  T h e  
q u e s t i o n  i s :  " W h y  d o  y o u  n e e d  a  t a s k  f o r c e  a ·p p o i n t e d  b y  
t h e  G o v e r n o r  w h e n  t h e  m e m b e r s  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  u n d e r -
s t a n d  o r  r e l a t e  i n  a n y  w a y  t o  v e n e r e a l  d i s e a s e ,  w h i l e  t h e  
c o n s u l t a n t s  h a v e  a l l  t h e  n e c e s s a r y  c r e d e n t i a l s  t o  c o m p l e t e  
t h e  t a s k  f o r c e  g o a l s ? "  T h e  a n s w e r  m a y  b e s t  b e  i n  t h e  
r e s p o n s e  g i v e n  t o  m e  b y  C l a y  M y e r s .  C l a y  e x p l a i n e d  t h a t  
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t h e  c o n s u l t a n t s  a r e  e m p l o y e d  b y  t h e  v a r i o u s  g o v e r n m e n t a l  
u n i t s  a n d  a r e  p a i d  t o  d o  t h e i r  j o b .  T h e  e x e c u t i v e  a n d  
l e g i s l a t i v e  b r a n c h e s  o f  t h e  s t a t e  g o v e r n m e n t  r e c o g n i z e  
t h i s  f a c t  a n d  b a s i c a l l y  b e l i e v e  t h a t  s i n c e  t h e s e  p e o p l e  
a r e  d o i n g  t h e  j o b  t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  c h a r g e d  t o  d o ,  
a n y t h i n g  t h e y  r e q u e s t  w i l l  b e  i n  t h e  l i n e  o f  d u t y  a c c o m -
p a n y i n g  t h e i r  p o s i t i o n .  T h u s ,  w h e n  b u d g e t  r e q u e s t s  b e c o m e  
l a r g e r  t h a n  e x p e n d i t u r e  a l l o w a n c e s ,  a l l  t h e s e  p e o p l e  w i t h  
t h e i r  r e q u e s t s  s h o u l d  b e  t r e a t e d  e q u a l l y .  H o w e v e r ,  w h e n  
a  g r o u p  o f  v o l u n t e e r  c i t i z e n s ,  w h o  h a v e  w o r k e d  t o w a r d s  
s o l u t i o n s  t o  b e n e f i t  t h e  ·p u b l i c  m a k e  a  s i m i l a r  r e q u e s t ,  
t h e n  m o r e  c r e d e n c e  a n d  a t t e n t i o n  s h o u l d  a c c o m p a n y  t h e  .  
r e q u e s t .  M o r e o v e r ,  w h e n  t h i s  g r o u p  o f  v o l u n t e e r  c i t i z e n s  
a r e  i n f l u e n t i a l  o r  c o m m u n i t y  l e a d e r s  w i t h  p o l i t i c a l  p o w e r ,  
a d d i t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n  a u t o m a t i c a l l y  f o l l o w s ,  (T~is 
f o r m  o f  p o w e r  w i l l  b e  d e t a i l e d  i n  a  l a t e r  s e c t i o n . )  
T h e  c o n s u l t a n t s  c h o s e n  a l s o  h a v e  i m p r e s s i v e  b a c k -
g r o u n d s :  
H u g h  £ h .  T i l s o n ,  M . D . ,  a g e  3 5 ,  h e a l t h  o f f i c e r ,  
D r .  T i l s o n  s e r v e s  o n  t - h e  c o m p r e h e n s i v e  H e a l t h  P l a n n i n g  
A s s o c i a t i o n  o f  t h e  P o r t l a n d  M e t r o p o l i t a n  A r e a ,  i s  p r e s i -
d e n t  o f  t h e  O r e g o n  C o n f e r e n c e  o f  L o c a l  H e a l t h  O f f i c e r s ,  
i s  s e r v i n g  o n  t h e  T r i - C o u n t y  C o m m u n i t y  C o u n c i l  a n d  i s  a  
m e m b e r  o f  t h e  R e e d  C o l l e g e  A l u m n i  B o a r d ,  D r .  T i l s o n  
d i r e c t s  t h e  V e n e r e a l  D i s e a s e  C l i n i c  i n  P o r t l a n d  a n d  f e e l s  
h i s  a p p o i n t m e n t  a s  c o n s u l t a n t  t o  t h e  t a s k  f o r c e  w a s  
b e c a u s e  o f  h i s  e x p e r t i s e  o n  v e n e r e a l  d i s e a s e s .  
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J o h n  A . . ! _  G o o g i n s ,  M . D . ,  a g e  5 2 ,  e p i d e m i o l o g i s t .  
· n r .  G o o  g i n s  s e r v e s  o n  t h e  C o m p r e h e n s i v e  H e a l  t h  P l a n n i n g  
C o u n c i l  a n d  s e r v e d  o n  t h e  c o n s u l t a n t  s t a f f  b e c a u s e  o f  h i s  
e x t e n s i v e  b a c k g r o u n d  i n  e p i d e m i o l o g y .  
H e n r y  J h  H o r t o n ,  a g e  4 1 ,  p u b l i c  h e a l t h  a d v i s o r .  
M r .  H o r t o n  i s  m a n a g e r  o f  s t a t e  v e n e r e a l  d i s e a s e  u n i t  w i t h  
M r .  C o w n e  ( b e l o w )  a s  h i s  a s s i s t a n t .  M r .  H o r t o n  w a s  c h o s e n  
b e c a u s e  o f  h i s  e x t e n s i v e  w o r k  i n  v e n e r e a l  d i s e a s e  ( t w e l v e  
y e a r s  a s  a n  o c c u p a t i o n )  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o b l e m .  
Donald~ C o w n e ,  a g e  3 1 ,  p u b l i c  h e a l t h  a d v i s o r .  
M r .  C o w n e  w o r k e d  o n l y  a s  a  p a r t - t i m e  c o n s u l t a n t  a l o n g  w i t h  
M r .  H o r t o n  a n d  w a s  c h o s e n  f o r  t h e  s a m e  r e a s o n s  a s  w a s  
M r .  H o r t o n .  
N o e l  R a w l s ,  M . D . ,  a g e  5 9 ,  p h y s i c i a n  a n d  h e a l t h  
o f f i c e r .  D r .  R a w l s  w a s  t h e  O r e g o n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  
P r e s i d e n t  i n  1 9 6 9 - 1 9 7 0 ,  s e r v e d  o n  t h e  B o a r d  o f  H e a l t h · ·  
1 9 7 1 - 1 9 7 3 ,  i s  p r e s e n t l y  s e r v i n g  a s  c h a i r m a n  o f  s i t i n g  
c o m m i t t e e  o f  O r e g o n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ,  c o m m i s s i o n e r  o n  
t h e  O r e g o n  R e g i o n a l  M e d i c a l  P r o g r a m  a n d  a d v i s o r  t o  t h e  
M e d i c a l  E x a m i n a t i o n  B o a r d .  D r .  R a w l s  i s  a n  a u t h o r i t y  o n  
v e n e r e a l  d i s e a s e  a n d  w a s  c h o s e n  b e c a u s e  o f  i t .  
A . K .  H o t t l e ,  a g e  4 6 ,  p u b l i c  a d m i n i s t r a t o r  o f  h e a l t h  
a n d  s o c i a l  s e r v i c e s .  M r .  H o t t l e  h a s  s e r v e d  o n  t h e  C o m -
p r e h e n s i v e  H e a l t h  P l a n n i n g  ( L a n e  C o u n t y )  C o m m i t t e e ,  t h e  
H e a l t h  L e g i s l a t i o n  f o r  C o m p r e h e n s i v e  H e a l t h  P l a n n i n g  a n d  
H e a l t h  C o u n c i l ,  C o u n c i l  o f  G o v e r n m e n t  H u m a n  R e s o u r c e s  
C o m m i t t e e ,  M e n t a l  H e a l t h  C e n t e r  C o m m i t t e e ,  S t a t e  P u b l i c  
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H e a l t h  A s s o c i a t i o n ,  a n d  s e v e r a l  I . a n e  C o u n t y  c o m m i t t e e s .  
M r .  H o t t l e  e n c o u r a g e : l  t h e  I . a n e  C o u n t y  C o m m i t t e e  o n  C h i l d r e n  
a n d  Y o u t h  t o  c o n c e r n  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  
v e n e r e a l  d i s e a s e  w h i c h  i n  t u r n  e n c o u r a g e d  t h e  s t a t e  
c o m m i t t e e .  B e c a u s e  o f  t h i s  d e e p  c o n c e r n  o f  t h e  p r o b l e m ,  
h e  w a s  a p p o i n t e d .  
L e n  T r i t s c h  a n d  K e v i n  J a m e s  L e e ,  h e a l t h  s p e c i a l i s t s  
f o r  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  T h e s e  t w o  m e n  s h a r e d  a  
d u a l  p o s i t i o n  o n  t h e  T a s k  F o r c e  c o n s u l t a n t  t e a m .  B o t h  
h a v e  s e r v e d  o n  t h e  P r i m a r y  P r e v e n t i o n  T a s k  F o r c e  a n d  t h e  
D r u g  A b u s e  P r e v e n t i o n  T a s k  F o r c e  a s  c o n s u l t a n t s .  B o t h  
w e r e  c h o s e n  b e c a u s e  v e n e r e a l  d i s e a s e  e d u c a t i o n  r e l a t e d  t o  
t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  a s  h e a l t h  e d u c a t o r s .  
T h e  t o t a l  g r o u p  r e f l e c t e d  a  c o n t r i b u t i o n  o f  m i n d s  
t h a t  c o u l d  a d d  i n p u t  f r o m  s e v e r a l  d i f f e r e n t  b a c k g r o u n d s  
a n d  i n t e r e s t s .  T h e  c o n s u l t a n t s  h a d  t h e  k n o w l e d g e  a n d  
f a m i l i a r i t y  o f  t h e  v e n e r e a l  d i s e a s e  p r o b l e m  w h i l e  t h e  
m e m b e r s  h a d  t h e  a p t i t u d e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p r o b l e m  a n d  
t h e  r e s o u r c e s  t o  d o  s o m e t h i n g  a b o u t  i t .  O n e  o f  t h e  
m o s t  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  o f  t h e  m e m b e r s h i p ,  h o w e v e r ,  w a s  
t h e  c o n t a c t s  a n d  i n f l u e n c e  e a c h  m a i n t a i n e d  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
E a c h  m e m b e r ,  t h r o u g h  h i s  o c c u p a t i o n / p r o f e s s i o n  o r  v a r i o u s  
a s s o c i a t i o n s ,  h a d  t h e  a b i l i t y  t o  a f f e c t  t h e  c o m m u n i t y  
e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  t h r o u g h  o r g a n i z a t i o n s  
c a p a b l e  o f  a f f e c t i n g  t h e  c o m m u n i t y .  O b v i o u s l y ,  t h e  
p o s i t i o n  o f  e a c h  m e m b e r  i n  t h e  c o m m u n i t y  c o u p l e d  w i t h  
·p a s t  p e r f o r m a n c e  i n  o t h e r  c i v i c  p r o j e c t s  w a s  a  m a j o r  
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d e t e r m i n a n t  i n  t h e  G o v e r n o r ' s  d e c i s i o n  a s  t o  w h o m  t o  
a p p o i n t  t o  t h e  T a s k  F o r c e .  
T h i s  " c o m m u n i t y  i n f l u e n c e "  p r o v e d  t o  b e  a  m a j o r  f a c t o r  
i n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  T a s k  F o r c e .  T h e  f o l l o w i n g  
s e c t i o n s  d e p i c t  a n d  a n a l y z e  t h i s  e f f e c t i v e n e s s  a s  i t  i s  
r e l a t e d  t o  t h e  l i f e  o f  t h e  T a s k  F o r c e  a n d  i t s  a c c o m p l i s h -
m e n t s .  
" '  
: : . / T  
I I I  
A T T A C K I N G  T H E  P R O B L E M  
T h e  i n i t i a l  m e e t i n g  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  T a s k  F o r c e  o n  
v e n e r e a l  d i s e a s e  o c c u r r e d  o n  M a y  2 ,  1 9 7 3  a t  t h e  S h e r a t o n  
H o t e l  i n  P o r t l a n d .  A l l  s e v e n  o f  t h e  c o n s u l t a n t s  w e r e  
a l s o  p r e s e n t  a n d  t h e y  s p e n t  a  g o o d  d e a l  o f  t h i s  f i r s t  
m e e t i n g  i n d o c t r i n a t i n g  t h e  m e m b e r s  w i t h  t h e  f a c t s  a n d  
h i s t o r y  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s e s s i o n  
w a s  a  d e f i n i t e  a t t e m p t  t o  s e t  b o t h  t h e  l o n g  t e r m  a n d  
s h o r t  t e r m  g o a l s  o f  t h e  T a s k  F o r c e .  C o n s i d e r i n g  t h e  
T a s k  F o r c e  w a s  f u n d e d  o n l y  f o u r t e e n  m o n t h s ,  i t  w a s  
r e c o g n i z e d  t h a t  t h e s e  g o a l s  m u s t  r e f l e c t  t h e  t i m e  f r a m e  
a l l o w e d .  T h u s ,  t h e  f o l l o w i n g  g o a l s  w e r e  e s t a b l i s h e d :  
L o n g  R a n g e  G o a l :  ( N o  t i m e  f r a m e )  R e d u c e  t h e  i n c i d e n c e  
o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  a m o n g  y o u n g  p e o p l e  ( 0 - 2 5  y e a r s )  i n  
O r e g o n .  S h o r t  R a n g e  G o a l :  ( J u n e  , 1 ,  1 9 7 4 )  P r e ·p a r e  a n d  
p r e s e n t  t o  t h e  G o v e r n o r ' s  C o m m i s s i o n  o n  Y o u t h  a  f i n a l  
r e p o r t  o f  t h e  O r e g o n  V e n e r e a l  D i s e a s e  T a s k  F o r n e .  T h e  
f i n a l  r e p o r t  t o  a c c u m u l a t e  a n d  e x a m i n e  i n f o r m a t i o n  a n d  
d a t a  o n  w h i c h  t o  b a s e  r e c o m m e n d a t i o n s  w h i c h  w h e n  i m p l e -
m e n t e d  t h r o u g h  ·p u b l i c  a n d  p r i v a t e  r e s o u r c e s  w i l l  r e d u c e  
a n d  c o n t r o l  t h e  i n c i d e n c e  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  i n  O r e g o n .  
I t  w a s  u n a n i m o u s l y  r e g a r d e d  a s  e s s e m i a l  t h a t  i n  
o r d e r  t 0 - p r e ·p a r e  a  f i n a l  r e p o r t  a s  s u c h ,  w e  w o u l d  
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a d d i t i o n a l l y  n e e d  t o  f o r m u l a t e  o b j e c t i v e s  t o  a s s i s t  i n  
s u c h  a  m a s s i v e  p r o j e c t .  F i v e  d i s t i n c t  o b j e c t i v e s  w e r e  
c o n s e q u e n t l y  f o r m u l a t e d :  
1 .  R e v i e w  t h e  e x t e n t  a n d  n a t u r e  o f  t h e  v e n e r e a l  
d i s e a s e  p r o b l e m  i n  O r e g o n  w i t h  a p p r o p r i a t e  g r o u p s  a n d  
i n d i v i d u a l s  t o  i n d i c a t e  ( a )  t h e  e f f e c t s  o f  v e n e r e a l  
d i s e a s e  o n  t h e  i n d i v i d u a l ,  t h e  f a m i l y ,  a n d  o n  s o c i e t y  
w i t h  r e s p e c t  t o  s u f f e r i n g  a n d  e c o n o m i c  c o s t s ;  a n d  ( b )  
t h e  a v a i l a b i l i t y  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  d i a g n o s t i c ,  
p r e v e n t i v e ,  e p i d e m i o l o g i c ,  a n d  e d u c a t i o n a l  t o o l s  f o r  
t h e  c o n t r o l  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e .  
2 .  M a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  p u b l i c  
a n d  p r i v a t e  a g e n c i e s  a n d  c o m m u n i t y  g r o u p s  o n  s t a t e  a n d  
l o c a l  l e v e l s  a s  t o  t h e  f e a s i b i l i t y  a n d  p r i o r i t i e s  f o r  
l a u n c h i n g  a  s t e p p e d - u p  c o n t r o l  p r o g r a m .  
3 .  R e p o r t  o n  t h e  n e e d  a n d  h o ·p e  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  
o n  s o c i a l  a s  w e l l  a s  m e d i c a l  m e a s u r e s  f o r  t h e  c o n t r o l  o f  
v e n e r e a l  d i s e a s e  w i t h  p r i o r i t y  e m p h a s i s  o n  p r e v e n t i o n .  
4 .  M a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  G o v e r n o r  o n  n e w  
l e g i s l a t i o n  o r  c h a n g e s  i n  l e g i s l a t i o n  d e s i g n e d  f o r  t h e  
c o n t r o l  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e .  
5 .  A s c e r t a i n  a n d  r e c o m m e n d  p o s s i b l e  s o u r c e s  a n d  
m e t h o d s  f o r  f u n d i n g  t h e  a c t i v i t i e s  r e q u i r e d  t o  c o n t r o l  
v e n e r e a l  d i s e a s e .  
P o s s i b l y  o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  a d v a n t a g e s  o f  h a v i n g  
s u c h  a  b r o a d - b a s e d  c o m m i t t e e  i s  t h a t  t h e  d i v e r s e  b a c k -
g r o u n d s  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  a l l o w s  f o r  a  w i d e r  s e l e c t i o n  
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o f  i d e a s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  i n d i v i d u a l  c o u l d  f o r m  s u b -
c o m m i t t e e s  a n d  w o r k  d i r e c t l y  w i t h  t h e i r  o w n  a r e a s  o f  
s p e c i a l  i n t e r e s t .  T h e  T a s k  F o r c e  f o l l o w e d  t h i s  t y p e  a n d  
f o r m e d  f i v e  s u b - c o m m i t t e e s :  (  1 )  S c h o o l  e d u c a t i o n ,  ( 2 )  
C o m m u n i t y  e d u c a t i o n ,  (  . 3 )  F a c t - f i n d i n g  a n d  r e ·p o r t  p r e p a r a -
t i o n ,  ( 4 )  H e a l t h ,  ( 5 )  M e d i a  a n d  l e g i s l a t i o n .  
E a c h  s u b - c o m m i t t e e  w a s  i m m e d i a t e l y  a l l o w e d  t o  
p u r s u e  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  r e s p e c t i v e  s u b - c o m m i t t e e  a n d  
w a s  g i v e n  v i r t u a l l y  u n l i m i t e d  c o n s t r a i n t s  t o  d o  s o .  
T h r o u g h o u t  t h e  t e r m  o f  t h e  T a s k  F o r c e ,  e a c h  s u b - c o m m i t t e e  
f o r m u l a t e d  i t s  o w n  g o a l s ,  p u r s u e d  t h e s e  g o a l s ,  a n d  d i r e c t e d  
t h e m s e l v e s  t o w a r d  i n d i v i d u a l  t a s k s .  T h e  T a s k  F o r c e  m e t  
o n c e  e a c h  m o n t h  a n d  d i s c u s s e d  t h e  ·p r o g r e s s  o f  e a c h  s u b -
c o m m i t t e e  a n d  i n t e r c h a n g e d  i d e a s .  A l l  o f  t h i s  i n t e r a c t i o n ,  
i t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d ,  w a s  b a s i c a l l y  t o w a r d  o n e  m a i n  
o b j e c t i v e - - c o m p l e t i n g  t h e  s t u d y  a n d  w r i t i n g  t h e  T a s k  F o r c e  
r e p o r t .  H o w e v e r ,  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  o f  r e p o r t  p r e s e n t a t i o n ,  t h a t  t h e  T a s k  F o r c e  m e m b e r s  
a l s o  w e r e  c a p a b l e  o f  a f f e c t i n g  v a r i o u s  i n s t i t u t i o n s  t h a t  
w e r e  a b l e  t o  a s s i s t  i n  t h e  l o n g  t e r m  g o a l - - t h a t  o f  r e d u c i n g  
t h e  i n c i d e n c e  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  a m o n g  y o u n g  p e o p l e  i n  
O r e g o n .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  v a r i o u s  s u b - c o m m i t t e e s  b e g a n  
w o r k i n g  w i t h  e d u c a t i o n ,  h e a l t h / o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  m e d i a ,  
a n d  t h e  l e g i s l a t u r e  t o  a s s i s t  J h e m  i n  s p e c i f i c  p r o j e c t s .  
C o n s i d e r i n g  t h i s  t y p e  o f  a c t i v i t y  w a s  s p u r r e d  s t r i c t l y  
b y  t h e  g r o u p  i t s e l f  a n d  n o t  b y  t h e  b o d y  t h a t  a p p o i n t e d  
t h e m ,  a n  i n t e r e s t i n g  o b s e r v a t i o n  m i g h t  b e  a s  t o  w h y  e a c h  
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m e m b e r  c h o s e  t o  a c c e ·p t  t h e i r  a p p o i n t m e n t  t o  t h e  T a s k  
F o r c e ,  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s h o w e d  t h a t  
b a s i c a l l y  t h e r e  w e r e  t h r e e  g r o u p s  o f  r e a s o n s  w h y  e a c h  
m e m b e r  c h o s e  t o  s e r v e ,  A l l  t h e  c o n s u l  t a n  t s  r e ·p o r t e d  
t h a t  t h e y  s e r v e d  b e c a u s e  o f  t h e  s p e c i a l  i n t e r e s t  o f  t h e i r  
e m p l o y m e n t ,  i . e .  w o r k i n g  w i t h  v e n e r e a l  d i s e a s e .  H o w e v e r ,  
s o m e  w e r e  m o r e  e m p h a t i c  t h a n  o t h e r s  a b o u t  t h e  s p e c i f i c  
n e e d  t o  c o n t r o l  v e n e r e a l  d i s e a s e .  T h e  s e c o n d  g r o u p  
a c c e p t e d  t h e  a p p o i n t m e n t  s i m p l y  b e c a u s e  t h e y  w e r e  a s k e d  
a n d  f e l t  i t  a  p r i v i l e g e  t o  s e r v e .  T h e  t h i r d  g r o u p  s e r v e d  
o u t  o f  s ·p e c i a l  i n t e r e s t s .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  h i g h  s c h o o l  
p r i n c i p a l  s e r v e d  a s  a  l e a r n i n g  t o o l  t o  a s s i s t  t h e  t e a c h e r s  
i n  h i s  s c h o o l  t o  i n s t r u c t  t h e  s t u d e n t s  i n  v e n e r e a l  d i s e a s e  
e d u c a t i o n .  T h e  c h i r o p r a c t o r  s e r v e d  t o  g i v e  r e p r e s e n t a t i o n  
t o  h i s  p r o f e s s i o n .  T h e  r e g i s t e r e d  n u r s e  c h o s e  t o  s e r v e  
s o  s h e  c o u l d  a d e q u a t e l y  t r a i n  h e r  n u r s i n g  s t a f f  t o  d e a l  
w i t h  v e n e r e a l  d i s e a s e .  T h e  h o u s e w i f e  ( a l s o  P a r e n t - T e a c h e r  
A s s o c i a t i o n  p r e s i d e n t )  e x p r e s s e d  a  d e s i r e  t o  e x t e n d  P a r e n t -
T e a c h e r  A s s o c i a t i o n  w o r k  t o  v e n e r e a l  d i s e a s e  c o n t r o l .  
F i n a l l y ,  t h e  m e m b e r  r e ·p r e s e n t i n g  t h e  h o m o s e x u a l  c o m m u n i t y  
w a n t e d  t o  w o r k  w i t h  t h e  g a y s  t o  e d u c a t e  t h e m  o n  t h e  h u g e  
p r o b l e m  i n  t h a t  c o m m u n i t y .  
W h i l e  a l l  r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  t h e y  h a d  a  r e a s o n  
f o r  a c c e p t i n g  t h e i r  a p p o i n t m e n t ,  v e r y  f e w  h a d  i n d i v i d u a l  
g o a l s  t o  a c c o m p l i s h .  A c t u a l l y ,  o n l y  t h e  c o n s u l t a n t s  h a d  
a n y  t a n g i b l e  i n d i v i d u a l  g o a l s  a t  a l l .  M o s t  o f  t h e  c o n -
s u l t a n t s '  g o a l s  c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  n e e d  t o  r a i s e  t h e  
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a w a r e n e s s  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e ,  t o  o b t a i n  b e t t e r  s t a t e w i d e  
a c t i o n  a g a i n s t  v e n e r e a l  d i s e a s e ,  a n d  t o  r e a c h  t h e  y o u t h  i n  
t h e  s c h o o l s ,  A l s o  m e n t i o n e d  b y  a  c o n s u l t a n t  w a s  t o  u p g r a d e  
t h e  p a t i e n t  c a r e  c a p a b i l i t y  w i t h i n  t h e  v e n e r e a l  d i s e a s e  
c l i n i c s  a n d  p r i v a t e  p h y s i c i a n s  o f f i c e s ,  T h e s e  t y p e s  o f  
i n d i v i d u a l  g o a l s  a r e  t h e  k i n d  o f  g o a l s  I  w o u l d  t h i n k  e v e r y  
m e m b e r  w o u l d  h a v e  d e s i r e d  t o  h a v e  a f f e c t u a t e d ,  b u t  n o n e  
o f  t h e  m e m b e r s  m e n t i o n e d  a n y  o f  t h e s e .  T h e  o n l y  p o s i t i v e  
r e s p o n s e s  t o  t h i s  q u e s t i o n  w a s  b y  t w o  m e m b e r s  w h o m  s t a t e d  
t h e y  w o u l d  h o p e f u l l y  s e e  b e t t e r  a w a r e n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  
t h e  p u b l i c .  O n e  o f  t h e s e  t w o  r e s p o n s e s  d i d  m e n t i o n ,  h o w -
e v e r ,  t h a t  s h e  w o u l d  h o p e  t h e  p u b l i c  c o u l d  s o m e d a y  
b e t t e r  o ·p e n l y  d i s c u s s  t h e  p r o b l e m ,  O t h e r w i s e ,  n o  o n e  h a d  
a n y  i n d i v i d u a l  g o a l s .  T h i s  s u r p r i s e d  m e  b e c a u s e  i f  t h e y  
h a d  a  r e a s o n  t o  s e r v e  a t  a l l ,  I  w o u l d  t h i n k  t h e y  w o u l d  
h a v e  a t  l e a s t  s o m e  d e s i r e  t o  s e e  s o m e t h i n g  p o s i t i v e  h a p p e n .  
P o s s i b l y  t h e  s t a t u s  o f  b e i n g  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  
m o t i v a t e d  m o s t  m e m b e r s  t o  a c c e p t  t h e  a p p o i n t m e n t .  M a y b e  
t h e  f e e l i n g  o f  b e c o m i n g  i n f l u e n t i a l  s e r v i n g  o n  a n  e x e c u t i v e  
c o m m i s s i o n  l u r e d  t h e m .  W i t h o u t  a n y  g o a l s ,  I  s e e  n o  o t h e r  
r e a s o n  t o  j o i n .  
A l t h o u g h  o n l y  a  f e w  m e m b e r s  m e n t i o n e d  i n d i v i d u a l  
g o a l s ,  s e v e r a l  o f  t h e m  w e r e  q u i t e  e f f e c t i v e  d u r i n g  t h e  
l i f e  o f  t h e  T a s k  F o r c e ,  A t  f i r s t  p a r t i c i p a t i o n  w a s  
p r o b a b l y  7 5  p e r c e n t  a n d  e a c h  i n d i v i d u a l  w o r k e d  t h r o u g h  h i s  
o w n  r o l e  o n  h i s  s u b - c o m m i t t e e  i n t o  h i s  e v e r y d a y  o c c u p a t i o n .  
W i t h  o n l y  o n e  e x c e p t i o n  ( m e ) ,  e a c h  i n d i v i d u a l  i n v o l v e d  
- - - - - - -
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h i s  t a s k  f o r c e  w o r k  w i t h  h i s  g e n e r a l  v o c a t i o n  o r  p r o f e s s i o n .  
W h e n  a s k e d  w h a t  e x a c t l y  w a s  t h e  p e r s o n a l  r o l e  t h a t  e a c h  
m e m b e r  a s s u m e d ,  t h e  r e s p o n s e  c o m p l e t e l y  f e l l  i n t o  c a t e -
g o r i e s  t h a t  r e f l e c t e d  t h e i r  e v e r y d a y  w o r k .  T h e  c o n s u l -
t a n t s  a l l  r e p l i e d  t h a t  t h e i r  r o l e  a s s i s t e d  i n  v e n e r e a l  
d i s e a s e  e x p e r t i s e ,  s u p p l y i n g  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n ,  
b u d g e t  i n f o r m a t i o n ,  a n d  e p i d e m i o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e y  s u p p l i e d  i n p u t  a n d  b a c k i n g  f r o m  h e a l t h  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  P o s s i b l y  
t h e  c o n s u l t a n t s  g r e a t e s t  c o n t r i b u t i o n  w a s  a l l  t h e  f o o t  
w o r k  t h e y  p r o v i d e d .  B e c a u s e  o f  t h e i r  d i r e c t  i n v o l v e m e n t  
w i t h  v e n e r e a l  d i s e a s e ,  i t  w a s  m u c h  e a s i e r  f o r  t h e m  t o  
g i v e  p u b l i c  s p e e c h e s ,  d r a f t  l e t t e r s  t o  t h o s e  i n v o l v e d ,  
a n s w e r  i n q u i r i e s ,  a n d  g i v e  d i r e c t i o n .  
T h e  m e m b e r s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  e v a l u a t e d  t h e i r  
r o l e  a s  a  m e a n s  t o  w o r k  w i t h i n  t h e  s y s t e m  w i t h  t h o s e  p e o p l e  
w h o  c o u l d  d i r e c t l y  c a u s e  c h a n g e s  t o  o c c u r ,  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  J u d g e  s a w  h i s  r o l e  a s  g i v i n g  a d v i c e  o n  l e g i s l a t i v e  
p r o g r a m s  a n d  i n t r o d u c i n g  s e v e r a l  l e g i s l a t o r s  t o  t h e  e f f o r t s  
o f  t h e  T a s k  F o r c e .  M o r e o v e r ,  h e  f e l t  h e  o f f e r e d  i n s i d e  
a d v i c e  a n d  e x p e r i e n c e  i n  c a r r y i n g  o u t  c i t i z e n  a c t i o n  
p r o g r a m s  w h i c h  h e  s a i d  h e  l e a r n e d  w h i l e  h e  w a s  a t t o r n e y  
g e n e r a l .  T h e  s c h o o l  p r i n c i p a l  r a t e d  h i s  p e r s o n a l  r o l e  
a s  a  m e a n s  t o  s t i m u l a t e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m s  i n t o  t h e  s c h o o l s  t h r o u g h  h i s  o f f i c e  a n d  c o n t a c t s .  
T h e  l e g i s l a t o r  f e l t  h i s  r o l e  w a s  t o  c o - o r d i n a t e  a n d  d i r e c t  
t h e  s p e c i f i c  g o a l s  t h r o u g h  h i s  l e g i s l a t i v e  a n d  i n f l u e n t i a l  
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c h a n n e l s  w h i c h  r e p r e s e n t e d  w h a t  t h e  m e m b e r s  d e s i r e d  t o  
s e e  a c c o m p l i s h e d ,  T h e  m e m b e r  w h o  r e p r e s e n t e d  t h e  g a y  
c o m m u n i t y  s p e c i f i c a l l y  u s e d  h i s  e s t e e m e d  p o s i t i o n  a m o n g s t  
t h e  g a y s  t o  e n c o u r a g e  s a i d  g a y s  t o  s e e k  a d v i c e  a n d  t r e a t -
m e n t  f o r  v e n e r e a l  d i s e a s e .  T h e  h o u s e w i f e  w h o  w a s  a l s o  
' P r e s i d e n t  o f  t h e  O r e g o n  P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n  p r o -
b a b l y  p u t  h e r  i n f l u e n c e  t o  w o r k  m o r e  s i g n i f i c a n t l y  t h a n  
a n y .  S h e  m a i n t a i n e d  a n  e n o r m o u s  l o a d  o f  c o r r e s p o n d e n c e  
t o  m o t h e r s  w i t h  s c h o o l  a g e  c h i l d r e n  u r g i n g  t h e m  t o  c o n -
t a c t  p r i n c i p a l s  o f  s c h o o l s  i n  t h e i r  a r e a  e x p r e s s i n g  a n  
i n t e r e s t  i n  v e n e r e a l  d i s e a s e  e d u c a t i o n .  C o n c u r r e n t l y ,  
s h e  u r g e d  t h e s e  m o t h e r s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  p o s s i b l e  
v e n e r e a l  d i s e a s e  p r o g r a m .  A d d i t i o n a l l y ,  t h i s  m e m b e r  
a s s i s t e d  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  v e n e r e a l  d i s e a s e  w o r k -
s h o ' P s  ( s e e  ' P a g e  5 7  )  w h i c h  w e r e  h i g h l y  s u c c e s s f u l .  T h e  
p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  p h a r m a c i s t  w a s  w e l l  r e w a r d e d  t o o ,  
b e c a u s e  t h e  r o l e  h e  p l a y e d  t h r o u g h  h i s  ·p o s i t i o n  o n  t h e  
S t a t e  B o a r d  o f  P h a r m a c y  s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e d  t h e  
p a s s a g e  o f  t h e  c o n d o m  b i l l  w h i c h  a l l o w e d  c o n d o m s  t o  b e  s o l d  
i n  v e n d i n g  m a c h i n e s ,  T h e  n u r s e ,  w h o  w a s  a l s o  d i r e c t o r  
o f  t h e  O r e g o n  H e a l t h  C o u n c i l ,  w a s  a b l e  t o  a c q u i r e  a p p r o x i -
m a t e l y  f i f t e e n  s p e a k i n g  e n g a g e m e n t s  w i t h  v a r i o u s  o r g a n i -
z a t i o n s  t o  b o t h  e d u c a t e  t h e m  r e g a r d i n g  v e n e r e a l  d i s e a s e  
a n d  t o  i n i t i a t e  p r o g r a m s  t h a t  w o u l d  a l l o w  t h e  o r g a n i z a -
t i o n s  t o  f u r t h e r  e d u c a t e  o t h e r s  r e g a r d i n g  v e n e r e a l  d i s e a s e .  
S h e  a l s o  c o r r e s p o n d e d  w i t h  s e v e n t y - f i v e  s t a t e w i d e  o r g a n i -
z a t i o n s  r e q u e s t i n g  s u p p o r t  a n d  i n t e r e s t .  S h e  f e l t  h e r  
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p e r s o n a l  r o l e  w a s  t o  w o r k  w i t h  t h e  v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n s  
w i t h  w h i c h  s h ' e  h a d  w o r k e d  p r e v i o u s l y ,  A n o t h e r  m e m b e r ,  
t h e  a s s i s t a n t  d i r e c t o r  o f  O r e g o n  S t a t e  U n i v e r s i t y ' s  
E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  u s e d  h i s  p o s i t i o n  a t  O r e g o n  S t a t e  
U n i v e r s i t y  t o  f e e d  i n p u t  t o  t h e  s c h o o l  n e w s p a p e r  w h i c h  i n  
t u r n  p u b l i s h e d  t h e  w o r k s  o f  t w o  m a n u s c r i p t s  d e a l i n g  w i t h  
v e n e r e a l  d i s e a s e ,  H e  a l s o  ·p l a c e d  a  t e l e p h o n e  s u r v e y  t o  
e d u c a t o r s  i n  r u r a l  a r e a s  t o  g a i n  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  
a t t i t u d e  o f  r u r a l  s c h o o l  s y s t e m s  r e g a r d i n g  v e n e r e a l  
d i s e a s e ,  
T h u s ,  a l l  t h e  m e m b e r s  t h a t  r e s p o n d e d  t o  t h e  s u r v e y  
u s e d  t h e i r  o c c u p a t i o n a l  p o s i t i o n  t o  a s s i s t  t h e m  i n  
e f f e c t u a t i n g  a n y  p a r t i c i p a t i o n  t h e y  e n j o y e d  o n  t h e  T a s k  
F o r c e .  M y  c o n t r i b u t i o n  w a s  t h e  w o r k  I  c o m p l e t e d  w i t h  t h e  
m e d i a .  I  c o n t a c t e d  v i r t u a l l y  e v e r y  t e l e v i s i o n  s t a t i o n  i n  
t h e  s t a t e  a n d  a p p r o x i m a t e l y  t w e n t y  r a d i o  s t a t i o n s .  E a c h  
s t a t i o n  c o o p e r a t e d  b y  r u n n i n g  p u b l i c  s e r v i c e  a n n o u n c e -
m e n t s  r e p e a t e d l y  o v e r  a  g i v e n  p e r i o d  o f  t i m e ,  T h e  P o r t l a n d  
s t a t i o n s  r e s p o n d e d  b e s t  a n d  I  a p p e a r e d  o n  s e v e r a l  p r o g r a m s  
d i s c u s s i n g  t h e  p r o b l e m s  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e ,  A d d i t i o n a l l y ,  
I  c o n t a c t e d  s e v e r a l  n e w s p a p e r s  w h i c h  a l s o  c o o ·p e r a  t e d  b y  
f e a t u r i n g  a r t i c l e s  a b o u t  v e n e r e a l  d i s e a s e .  I  d i d  n o t  
i n t e n d  t h i s  t y p e  o f  a c t i v i t y  t o  b e  m y  r o l e  o n  t h e  c o m m i s s i o n ,  
b u t  b e c a u s e  o f  m y  c o n t a c t s  a t  s o m e  o f  t h e  s t a t i o n s  a n d  
n e w s p a p e r s ,  I  w a s  a b l e  t o  r e a l i z e  p r o g r e s s  w i t h  t h e s e  
t y p e s  o f  m e d i a .  
I n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  ( s e e  s a m p l e  q u e s t i o n n a i r e )  I  
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h a d  i n t e n d e d  a n d  h o p e d  t h a t  e a c h  q u e s t i o n  w o u l d  l e a d  i n t o  
t h e  n e x t  o n e .  I  h a d  h o p e d  t h a t  t h e  r e s p o n s e s  w o u l d  
b e c o m e  m o r e  s p e c i f i c  a s  e a c h  q u e s t i o n  d e l v e d  d e e p e r  a n d  
d e e p e r  i n t o  e a c h  m e m b e r s  i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a t i o n .  C o n -
s e q u e n t l y ,  I  t h o u g h t  p o s s i b l y  t h e  a c t u a l  i n f l u e n c e  e a c h  
m e m b e r  e n j o y e d  i n  t h e  c o m m u n i t y  w o u l d  c o m e  o u t  u n i n t e n -
t i o n a l l y  a s  e a c h  q u e s t i o n  w o u l d  b r i n g  d e e p e r  a n d  d e e p e r  
i n v o l v e m e n t .  T h u s ,  a f t e r  a s k i n g  e a c h  m e m b e r  w h a t  t h e i r  
p e r s o n a l  r o l e  o n  t h e  T a s k  F o r c e  w a s ,  I  a s k e d  t h e m  w h a t  
m e a n s  a n d  m e t h o d s  t h e y  u s e d  t o  f u l f i l l  t h i s  r o l e .  U n -
f o r t u n a t e l y  t h e  r e s p o n s e s  t o  t h i s  q u e s t i o n  s t o p p e d  f a r  
s h o r t  o f  w h a t  I  w a n t e d - - a  s t a t e m e n t  a l l u d i n g  t o  t h e  f a c t  
t h a t  t h e i r  m e a n s  a n d  m e t h o d s  w e r e  t h a t  o f  t h e  a s s i s t a n c e  
o f  o t h e r  c o m m u n i t y  i n f l u e n t i a l s .  I n s t e a d ,  I  g o t  a n s w e r s  
s u c h  a s :  ( 1 )  F r e q u e n t  a t t e n d a n c e  a t  m e e t i n g s ,  ( 2 )  S p e a k -
i n g  w h e n  I  f e l t  I  h a d  s o m e t h i n g  t o  s u g g e s t ,  ( 3 )  C o r r e s p o n d -
e n c e ,  ( 4 )  D i s t r i b u t e  i n f o r m a t i o n ,  ( 5 )  U s e d  c o n s u l t a n t s  a s  
s ·p e a k e r s ,  (  6 )  T i m e .  
O b v i o u s l y ,  I  w a s  e x t r e m e l y  d i s a p p o i n t e d .  I  t h o u g h t  
t h a t  a t  t h i s  p o i n t  I  w o u l d  a s c e r t a i n  t h e  a c t u a l  r e a s o n  t h e  
T a s k  F o r c e  a c c o m p l i s h e d  a s  m u c h  a s  i t  d i d :  M e m b e r  i n f l u e n c e  
i n  t h e  c o m m u n i t y .  S u r p r i s i n g l y ,  w h a t  a c t u a l l y  d i d  e v o k e  
t h i s  m u c h  n e e d e d  r e s p o n s e  w a s  n o t  a n  i n d i r e c t  e q u i v o c a l  
q u e s t i o n ,  b u t  a  d i r e c t  q u e s t i o n  s p e c i f i c a l l y  a s k i n g  e a c h  
m e m b e r  i f  h e  t h o u g h t  h i s  i n f l u e n c e  i n  t h e  c o m m u n i t y  p l a y e d  
a n  i m p o r t a n t  r o l e  a t  t h a t  t i m e .  ( I  p u t  t h a t  q u e s t i o n  i n  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  j u s t  i n  c a s e  m y  o t h e r  t a c t i c s  d i d  n o t  
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w o r k . )  A l t h o u g h  t h i s  r e s p o n s e  w i l l  b e  d e t a i l e d  i n  a  
l a t e r  s e c t i o n ,  I  w o u l d  l i k e  t o  m e n t i o n  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  
c o m m u n i t y  i n f l u e n c e  d e f i n i t e l y  a s s u m e d  a  l a r g e  p a r t  i n  
t h e  r o l e  e a c h  m e m b e r  p l a y e d  w h e t h e r  i n t e n t i o n a l  o r  n o t ,  
( D e t a i l e d  i n  S e c t i o n  4 . )  
T h e  i n i t i a l  T a s k  F o r c e  c o n c l u d e d  i t s  w o r k  i n  J u n e ,  
1 9 7 4  w i t h  i t s  s h o r t  t e r m  g o a l  a c c o m p l i s h e d :  T h e  p r e p a r a -
t i o n  a n d  p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  G o v e r n o r ' s  C o m m i s s i o n  o n  
Y o u t h  a  f i n a l  r e p o r t  o f  t h e  O r e g o n  V e n e r e a l  D i s e a s e  T a s k  
F o r c e .  M a n y  o t h e r  a c c o m p l i s h m e n t s  w i l l  b e  r e v e a l e d  i n  a  
l a t e r  s e c t i o n ,  b u t  t h e  f i n a l  r e p o r t  w a s  t h e  m a i n  o b j e c t i v e .  
T h i s  f i n a l  r e p o r t  l i s t e d  s e v e r a l  r e c o m m e n d a t i o n s  ( s e e  
A p p e n d i x )  t o  ( 1 )  T h e  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t s ,  ( 2 )  T h e  
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  ( 3 )  T h e  L e g i s l a t i v e  
A s s e m b l y ,  ( 4 )  T h e  O r e g o n  B o a r d  o f  P h a r m a c y ,  ( 5 )  T h e  O r e g o n  
M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ,  a n d  ( 6 )  T h e  S t a t e  H e a l t h  D i v i s i o n  
w i t h  t h e  t h o u g h t  t h a t  i f  i m p l e m e n t e d  t h r o u g h  a p p r o p r i a t e  
p u b l i c  a n d  p r i v a t e  r e s o u r c e s ,  m e a s u r a b l e  p r o g r e s s  c o u l d  b e  
m a d e  i n  r e d u c i n g  t h e  i n c i d e n c e  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  i n  
O r e g o n .  
H o w e v e r ,  t h e r e  w a s  a l s o  a  s e v e n t h  r e c o m m e n d a t i o n  
w h i c h  a d v i s e d  t h e  e x i s t i n g  O r e g o n  V e n e r e a l  D i s e a s e  T a s k  
F o r c e  t o  b e c o m e  a n  a c t i o n  a g e n c y  t o :  
( 1 )  P l a n  a n d  i m p l e m e n t  a  c o n t i n u i n g  p r o g r a m  t o  
i n c r e a s e  p u b l i c  a w a r e n e s s  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e ;  
( 2 )  A s s i s t  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t s  i n  i m p r o v i n g  
t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  c l i n i c s ,  
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i n  u p - g r a d i n g  t h e  q u a l i t y  o f  c a r e  p r o v i d e d ,  a n d  i n  p r o -
v i d i n g  f a c i l i t i e s  w h i c h  m a i n t a i n  r e a s o n a b l e  s t a n d a r d s  
o f  p r i v a c y  a n d  d i g n i t y  f o r  p a t i e n t s ;  
( 3 )  A s s i s t  c o m m u n i t i e s  i n  e s t a b l i s h i n g  v e n e r e a l  
d i s e a s e  a c t i o n  c o m m i t t e e s  ( V D A C )  t o  s u p p o r t  e d u c a t i o n a l  
a n d  c o n t r o l  e f f o r t s  i n  e a c h  c o m m u n i t y ;  - a n d ,  
( 4 )  E n c o u r a g e  p h a r m a c i e s  t o  d i s p l a y  c o n d o m s  a n d  v e - ,  
n e r e a l  d i s e a s e  i n f o r m a t i o n  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  t h e y  a r e  
r e a d i l y  a c c e s s i b l e  t o  a l l  c u s t o m e r s .  
T h e  e x i s t i n g  T a s k  F o r c e  h a d  n o  p o w e r  t o  a p p o i n t  i t -
s e l f  a s  t h e  a c t i o n  a g e n c y  t o  p u r s u e  t h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s ,  
b u t  w e  c o u l d  e n c o u r a g e  t h e  G o v e r n o r  t o  d o  s o .  C o n s e q u e n t l y ,  
C h a i r m a n  L e w i s  H a m p t o n  m e t  w i t h  t h e n  G o v e r n o r  T o m  M c C a l l  
a n d  r e q u e s t e d  s u c h  a n  a c t i o n  a g e n c y  b e  a p p o i n t e d .  M c C a l l  
g r a n t e d  t h e  r e q u e s t  a n d  m a n d a t e d  t h a t  s u c h  a n  a g e n c y  b e  
a p p o i n t e d .  N o  n e w  f u n d i n g  w a s  p r o v i d e d ;  h o w e v e r ,  t h e  
G o v e r n o r  a l l o w e d  t h e  u s e  o f  t h e  s t a f f  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  
Y o u t h  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  n e w l y  a p p o i n t e d  a g e n c y .  T h i s  
a c t u a l l y  p r o v i d e d  a  c o n t i n u a t i o n  o f  s t a f f i n g  b e c a u s e  t h e r e  
w a s  o n e  s t a f f  m e m b e r  w o r k i n g  f o r  t h e  Y o u t h  C o m m i s s i o n  t h a t  
h a d  n o t  b e e n  e m p l o y e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n  p r e v i o u s  t o  t h e  
o r i g i n a l  V e n e r e a l  D i s e a s e  T a s k  F o r c e .  T h e  G o v e r n o r  
a l l o w e d  t h i s  p o s i t i o n  t o  b e  f u n d e d  ( v i a  e m e r g e n c y  f u n d s  
a l l o c a t e d  t o  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  D i v i s i o n )  f o r  o n e  m o r e  
y e a r .  
A t  t h i s  p o i n t  t h e  s t a f f  a n d  C h a i r m a n  L e w i s  H a m p t o n  
d e t e r m i n e d  w h i c h  o f  t h e  e x i s t i n g  T a s k  F o r c e  m e m b e r s  s h o u l d  
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b e  r e - a p p o i n t e d .  C r i t e r i a  u s e d  f o r  r e - a p p o i n t m e n t  w a s  
s i m p l y  w h e t h e r  t h e  m e m b e r  w a n t e d  t o  s e r v e  a n d  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e  m e m b e r  h a d  b e e n  a c t i v e  e n o u g h  t o  w a r r a n t  r e - a p p o i n t -
m e n t .  T h e  i n t e n t  w a s  t o  r e m o v e  t h o s e  i n d i v i d u a l s  w h o m  
l e a s t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  T a s k  F o r c e ,  S i n c e  o n l y  a  f e w  
s i g n i f i c a n t l y  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  T a s k  
F o r c e ,  o n l y  e i g h t  w e r e  a s k e d  t o  s e r v e .  T h e  r e m a i n d e r  w e r e  
a p p o i n t e d  b y  t h e  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  
Y o u t h  C o m m i s s i o n .  A  t o t a l  o f  n i n e t e e n  w e r e  a s k e d  . t o  
s e r v e ,  T h e  c o n s u l t a n t s  r e m a i n e d  t h e  s a m e .  B a s i c a l l y ,  
t h e  n e w  a p p o i n t e e s  w e r e  a s k e d  t o  s e r v e  f o r  o b v i o u s  r e a s o n s .  
T h e  T a s k  F o r c e  a g a i n  n e e d e d  a  w e l l - r o u n d e d  g r o u p  t h a t  
c o u l d  e x p e d i t e  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  T a s k  F o r c e  a n d  w h o  
w o u l d  b e  i n f l u e n t i a l  e n o u g h  t o  d i r e c t  i d e a s  t o  a p p r o p r i a t e  
p e o p l e  a n d / o r  a g e n c i e s ,  T h u s ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  c o n -
s i d e r  t h e  p o s i t i o n s  o f  t h e  e i g h t  t h a t  r e m a i n e d  o n  t h e  T a s k  
F o r c e  f r o m  t h e  o r i g i n a l  a ·p p o i n t m e n t  b e f o r e  c h o s i n g  n e w  
m e m b e r s .  T h e  e i g h t  o r i g i n a l s  w e r e :  ( 1 )  M a r y  D a n n e n ,  
P r e s i d e n t  O r e g o n  C o n g r e s s  o f  P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n ;  
( 2 )  D o n n a  H i l l  ( d i d  n o t  r e s p o n d  t o  e i t h e r  q u e s t i o n n a i r e ) ;  
( 3 )  L o i s  M i l l e r ,  r e g i s t e r e d  n u r s e ,  v o l u n t e e r  i n  n u m e r o u s  
c o m m i t t e e s ,  r e a l  e s t a t e  b r o k e r ;  ( 4 )  R a n d y  M i l l e r ,  G o v e r n o r ' s  
Y o u t h  C o m m i s s i o n ,  b u s i n e s s m a n ;  ( 5 )  S h i r l e y  P e t r i e ,  s t o c k -
b r o k e r ,  ( d i d  n o t  r e s p o n d  e i t h e r ) ;  (  6 )  R o n a l d  P o w e l l ,  r e p r e -
s e n t e d  h o m o s e x u a l  c o m m u n i t y ;  ( ? )  W i l f o r d  T a y l o r ,  c h i r o -
p r a c t o r ;  ( 8 )  R o b e r t  Y .  T h o r t o n ,  J u d g e ,  O r e g o n  C o u r t  o f  
A p p e a l s ,  
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R e f l e c t i n g  t h e  e l e v e n  w h o  w e r e  n e w l y  a p p o i n t e d ,  o n l y  
s e v e n  r e s p o n d e d  t o  m y  q u e s t i o n n a i r e .  T h e s e  s e v e n  w e r e :  
D o n  &  D i l s ,  a g e  4 5 ,  p l a n n i n g  a n d  f i n a n c e  m a n a g e r  o f  
L l o y d  M .  H i l l ,  I n c o r p o r a t e d .  M r .  D i l s  w a s  a p p o i n t e d  
c h a i r m a n  o f  t h i s  T a s k  F o r c e  w i t h  t h e  f e e l i n g  t h a t  h i s  
a s t u t e  a d m i n i s t r a t i v e  a b i l i t y  w o u l d  a s s i s t  a n d  g u i d e  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t h e  c o m m i t t e e .  H e  h a d  p r e v i o u s l y  s e r v e d  o n  
t h e  G o v e r n o r ' s  Y o u t h  C o m m i s s i o n ,  w a s  f i r s t  V i c e  P r e s i d e n t  
o f  O r e g o n  U n i t e d  A p p e a l ,  s e r v e d  o n  t h e  G o v e r n o r ' s  M a n p o w e r  
D e v e l o p m e n t  a n d  S e l e c t i o n  S t e e r i n g  C o m m i t t e e ,  w a s  c h a i r m a n  
o f  t h e  C o r r e c t i o n s  E d u c a t i o n  C o m m i s s i o n  a n d  s e r v e d  i n  
M a n a g e m e n t  1 9 7 0 s  T a s k  F o r c e .  
M a x  H .  P a r r o t t ,  M . D .  D r .  P a r r o t t  w a s  s e r v i n g  a s  p r e s i -
- - - .  
d e n t  o f  t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  a t  t h a t  t i m e .  
B i s h o p  M a t t h e w  B i g l i a r d i ,  D . D .  T h e  R i g h t  R e v e r e n t  
B i g l i a r d i  i s  t h e  B i s h o p  o f  t h e  E p i s c o p a l  C h u r c h  o f  D i o c e s e  
o f  O r e g o n .  
P h y l l i s  B e r g e n ,  P h . D . ,  a g e  4 0 ,  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t .  
D r .  B e r g e n  h a s  s e r v e d  o n  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  P s y c h o l o g i s t  
E x a m i n e r s ,  a  p r o f e s s i o n a l  l i c e n s i n g  b o a r d .  
N e l l i e  F o x ,  a g e  5 1 ,  b u s i n e s s  r e p r e s e n t a t i v e  A F L - C I O ,  
f o r  L o c a l  1 0 9 2  R e t a i l  e m p l o y e r s .  M r s .  F o x  h a s  s e r v e d  o n  
a n  a d v i s o r y  c o u n c i l  o n  s e x  d i s c r i m i n a t i o n .  S h e  h a s  a l s o  
s p o n s o r e d  v o l u n t e e r  w o r k  f o r  P l a n n e d  P a r e n t h o o d  a n d  U n i t e d  
G o o d  N e i g h b o r s .  
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M r .  P a l l a r i  l e f t  t h e  M u l t n o m a h  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  i n  
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A s s o c i a t i o n ,  
I n d i v i d u a l  o b j e c t i v e s  w e r e  a l s o  f o -r m u l a t e d  a n d  i t  
w a s  d e t e r m i n e d  t h a t  i t  w o u l d  b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  e a c h  
o f  t h e  a b o v e  c o m m i t t e e s  t o :  ( 1 )  R e v i e w  r e c o m m e n d a t i o n s  
a p p r o p r i a t e  t o  e a c h  c o m m i t t e e ;  ( 2 )  D e v e l o p  p r i o r i t i e s  
f o r  i m p l e m e n t a t i o n ;  ( 3 )  D e v e l o p  s t r a t e g i e s  f o r  i m p l e m e n t a -
t i o n ;  ( 4 )  D e v e l o p  a  t i m e  s c h e d u l e ,  i n c l u d i n g  t o t a l  t i m e  
r e q u i r e d  a n d  p r o j e c t e d  c o m p l e t i o n  d a t e s ;  ( 5 )  C o s t  t o  t h e  
a g e n c y  f o r  i m p l e m e n t a t i o n ,  i f  a n y ,  a n d  p o s s i b l e  s o u r o e s  o f  
f u n d i n g  t o  d e f r a y  s u c h  c o s t s .  
T h e  n e w  T a s k  F o r c e  w a s  t h u s  i n i t i a t e d  b u t  I  h a d  a  
s t r a n g e  f e e l i n g  t h a t  t h i s  n e w  g r o u p  d i d  n o t  i n t e n d  t o  w o r k  
a s  p r o d i g i o u s l y  a s  t h e  p r e v i o u s  o n e  h a d  w o r k e d ,  I  d i d  n o t  
u n d e r s t a n d  w h y ,  b u t  p o s s i b l y  i t  w a s  b e c a u s e  f i r s t  m e e t i n g s  
a r e  a l w a y s  s o  i n h i b i t i n g  a n d  t h e  n e w  m e m b e r s  d i d  n o t  f e e l  
a s  c o m f o r t a b l e  a s  I  d i d ,  a  v e t e r a n .  R e g a r d l e s s ,  I  d i d  n o t  
s e e  m u c h  e n t h u s i a s m  f r o m  t h e  e x i s t i n g  m e m b e r s  e i t h e r .  I  
k n e w  w h y  t h e  n e w  m e m b e r s  w e r e  a s k e d  t o  s e r v e ,  b u t  i t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  s e e  w h y  t h e y  t h o u g h t  t h e y  w e r e  a p p o i n t e d ,  
F r o m  t h e  s e v e n  r e s p o n s e s  o f  t h i s  s e c o n d  g r o u p ,  f i v e  
a t t r i b u t e d  t h e i r  a p p o i n t m e n t  t o  t h e i r  o c c u p a t i o n ,  w h i c h  i s  
p a r t  o f  t h e  r e a s o n ,  b a s i c a l l y ,  w h y  t h e y  w e r e  a p p o i n t e d ,  
T h e  o t h e r  t w o  m e m b e r s ,  t h e  p l a n n i n g  a n d  f i n a n c e  m a n a g e r ,  
a n d  t h e  l a b o r  r e p r e s e n t a t i v e ,  r e a l l y  d i d  n o t  k n o w .  H o w e v e r ,  
t h e  m a n a g e r  t h o u g h t  i t  w a s  b e c a u s e  o f  h i s  i n v o l v e m e n t  i n  
y o u t h  p r o g r a m s  a n d  t h e  l a b o r  r e p r e s e n t a t i v e  f e l t  h e r  
i n t e r e s t  i n  t h e  c o m m u n i t y  w a s  t h e  r e a s o n  f o r  h e r  a p p o i n t -
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m e n t .  A c t u a l l y ,  t h e y  a l l  a s s e s s e d  t h e i r  s e l e c t i o n  c o r r e c t -
l y  b e c a u s e  t h e y  w e r e  a p p o i n t e d  b e c a u s e  o f  t h e i r  o c c u p a t i o n a l  
r o l e  b u t  a l s o  b e c a u s e  o f  t h e i r  a c t i v i t y  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
T h e  T a s k  F o r c e  n e e d e d  a  w e l l  d i v e r s i f i e d  o c c u p a t i o n a l  b a s e  
c o u p l e d  w i t h  c o m m u n i t y - a c t i v e  i n v o l v e m e n t .  
I n  r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  a n y  o f  t h e s e  
p a r t i c i p a n t s  h a d  a n y  i n d i v i d u a l  g o a l s  t o  p u r s u e ,  t h e  g r o u p  
b a s i c a l l y  r e p l i e d  " n o , "  j u s t  a s  t h e  f o r m e r  T a s k  F o r c e  
h a d  r e p l i e d .  T h e  o n l y  p o s i t i v e  r e s p o n s e s  s t a t e d  t h e y  
d e s i r e d  a  b e t t e r  p u b l i c  a w a r e n e s s  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e ,  
A f t e r  t h i s  s e c o n d  g r o u p  d e n i e d  a n y  p e r s o n a l  g o a l s ,  I  
r e a l i z e d  t h a t  I  w a s  n o t  p e r c e p t i v e  a s  t o  w h y  a l l  t h e s e  
p e o p l e  a c c e p t e d  t h e i r  a p p o i n t m e n t s .  I  f e l t  s u r e l y  t h a t  
t h e y  a l l  w o u l d  p o s s e s s  p e r s o n a l  g o a l s ,  b u t  I  w a s  w r o n g .  
I  d i d  n o t i c e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  f e w  w h o m  a t  l e a s t  h a d  t h e  
p e r s o n a l  g o a l  t o  s e e  p u b l i c  a w a r e n e s s  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  
i n c r e a s e d ,  w e r e  a m o n g  t h e  m o s t  a c t i v e  o n  t h e  c o m m i t t e e .  
I  h a v e  a l w a y s  f e l t  t h a t  p e r s o n a l  g o a l s  a r e  m o t i v a t i n g .  
W i t h o u t  a n y  p e r s o n a l  g o a l s ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  n o w  t o  
p e r u s e  t h e i r  a n s w e r s  a s  t o  w h y  t h e y  c h o s e  t o  s e r v e  o n  t h e  
T a s k  F o r c e .  O t h e r  t h a n  t h e  n u r s e  w h o  s t a t e d  t h a t  i t  w a s  
a  c h a l l e n g e ,  a l l  o t h e r  r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  s u b -
j e c t  m a t t e r  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  i t s e l f  e n t i c e d  t h e m .  T h e  
c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t  w a s  a t t r a c t e d  b y  t h e  t o p i c  a n d  f e l t  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  h e r  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  w o u l d  b e  
h e l p f u l .  V e n e r e a l  d i s e a s e  i n  t h e  t e e n a g e  p o p u l a t i o n  c o n -
c e r n e d  t h e  l e g i s l a t o r ,  w h i l e  v e n e r e a l  d i s e a s e  i n  t h e  
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s c h o o l s  a l a r m e d  t h e  P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n  p r e s i d e n t .  
T h e  o t h e r s  w e r e  g e n e r a l l y  u p s e t  w i t h  t h e  a l a r m i n g  r a t e  o f  
v e n e r e a l  d i s e a s e  i n c i d e n c e  a n d  c h o s e  t o  s e r v e  t o  h e l p  
f i g h t  i t .  T h a t  t h e  b i n d i n g  f a c t o r  o f  t h e  t o p i c  v e n e r e a l  
d i s e a s e  i t s e l f  m o t i v a t e d  t h e m  t o  j o i n  t h e  T a s k  F o r c e  
d i f f e r s  f r o m  t h e  f i r s t  g r o u p  o f  m e m b e r s  i n  t h a t  t h e  
f o r m e r  g r o u p  j o i n e d  e i t h e r  f o r  t h e  p r i v i l e g e  a n d / o r  
p r e s t i g e  o f  s e r v i n g  o n  t h e  c o r r . m i t t e e  o r  f o r  a  s p e c i a l  
i n t e r e s t .  H o w e v e r ,  t h o s e  w h o  h a d  s e r v e d  o n  t h e  i n i t i a l  
T a s k  F o r c e  a n d  a g a i n  o n  t h e  s e c o n d  o n e  b a s i c a l l y  k e p t  t h e i r  
o r i g i n a l  r e a s o n s  a s  t o  w h y  t h e y  c h o s e  t o  a g a i n  s e r v e .  
U n d i s p u t a b l y ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  e a c h  m e m b e r s  
p a r t i c i p a t i o n  w a s  r e f l e c t e d  w h e n  a s k e d  w h a t  t h e i r  r o l e  
h a d  b e e n  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  T a s k  F o r c e ,  T h e  
r e s p o n s e  t o  t h i s  q u e s t i o n  i m m e d i a t e l y  r e m o v e d  a l l  b u t  s i x  
m e m b e r s  f r o m  t h e  a c t u a l  a c c o m p l i s h m e n t s  l i s t  o f  p a r t i c i -
p a n t s .  ( T h i s  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  c o n s u l t a n t s  b e c a u s e  
a s  i n  t h e  o r i g i n a l  g r o u p ,  t h e y  w e r e  h e l p f u l  a l l  o f  t h e  
t i m e , )  W i t h o u t  e x c e p t i o n ,  a l l  b u t  t h o s e  s i x  a c t i v e  
m e m b e r s  w h o  e v e n  b o t h e r e d  t o  r e s p o n d  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
s t a t e d  t h a t  t h e i r  r o l e  w a s  s i m p l y  t o  a t t e n d  m e e t i n g s  
a n d / o r  a d d  i n p u t ,  O f  c o u r s e ,  m u c h  o f  t h i s  i n p u t  w a s  
v a l u a b l e ,  b u t  t h e  r e a l  f o o t w o r k  a n d  a c t i o n  w a s  c o m p l e t e d  
b y  s i x  m e m b e r s  a n d  t h e  e v e r  w i l l i n g  c o n s u l t a n t s ,  A d d i -
t i o n a l  c r e d i t  t h a t  m a y  b e  g i v e n  t h e s e  n o n - a c t i v e  m e m b e r s  
m a y  i n c l u d e  t h e  i n f l u e n c e  t h e y  h a d  w i t h  l e g i s l a t o r s ,  
m e d i a ,  o r  o t h e r  g r o u p s  t o  w h i c h  t h e y  b e l o n g e d  e n c o u r a g i n g  
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t h e s e  g r o u p s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p r o b l e m s  o f  v e n e r e a l  
d i s e a s e .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  s i x  a c t i v e  
m e m b e r s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  m o s t  o f  t h e  g r o u p ' s  a c c o m -
p l i s h m e n t s .  T h e  r e m a i n d e r  e i t h e r  l a c k e d  i n t e r e s t  o r  
d i d  n o t  h a v e  t h e  t i m e .  
A n o t h e r  i n t e r e s t i n g  p o i n t  i s  t h a t  o u t  o f  t h i s  s i x ,  
f o u r  w e r e  h o l d - o v e r s  f r o m  t h e  o r i g i n a l  T a s k  F o r c e .  T h e r e -
f o r e ,  j u s t  t w o  o u t  o f  t h e  e l e v e n  w h o  w e r e  a p p o i n t e d  a n d  
a c c e p t e d  w i t h  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  e x a c t l y  w h a t  w a s  e x p e c t e d  
o f  t h e m ,  a n d  e x a c t l y  w h a t  k i n d  o f  g o a l s  w e r e  t o  b e  a t t a i n e d ,  
a c t u a l l y  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e s e  g o a l s .  
F r o m  t h i s  g r o u p  o f  s i x ,  o n l y  t w o  m e m b e r s  p u r s u e d  
t h e i r  t a s k s  t h r o u g h  t h e i r  i n d i v i d u a l  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s .  
T h i s  f a c t  g r e a t l y  d i f f e r s  f r o m  t h e  w i d e r  i n v o l v e m e n t  o f  
t h e  p r e c e d i n g  T a s k  F o r c e ,  w h e r e  v i r t u a l l y  a l l  t h e  p a r t i c i -
p a t i o n  c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  i n d i v i d u a l  o c c u p a t i o n  o f  t h e  
m e m b e r s .  T h e  n u r s e ,  f o r  e x a m p l e ,  d i v e r s i f i e d  h e r  i n v o l v e -
m e n t  g r e a t l y  d u r i n g  t h e  s e c o n d  T a s k  F o r c e .  S h e  w o r k e d  
w i t h  m e d i a ,  t a u g h t  v e n e r e a l  d i s e a s e  t o  s c h o o l  c h i l d r e n ,  
p a r t i c i p a t e d  i n  v e n e r e a l  d i s e a s e  w o r k s h o p s ,  a p p e a r e d  o n  
t e l e v i s i o n  d i s c u s s i n g  v e n e r e a l  d i s e a s e ,  a n d  w o r k e d  w i t h  
v a r i o u s  o t h e r  c o m m i t t e e s  t o  e x p o s e  t h e  p r o b l e m s  o f  v e n e r e a l  
d i s e a s e .  T h e  v e n e r e a l  d i s e a s e  e d u c a t o r  w o r k e d  w i t h  t h e  
m e d i a  t o  s e c u r e  p u b l i c  s e r v i c e  s p o t s .  T h e  s t o c k b r o k e r  
w o r k e d  w i t h  t h e  c o m m u n i t y  c o l l e g e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  
i n  a n  a t t e m p t  t o  e n c o u r a g e  v e n e r e a l  d i s e a s e  e d u c a t i o n  b o t h  
t o  t h e  s t u d e n t s  a n d  a s  c o u r s e s  i n  t h e i r  e d u c a t i o n  d e p a r t -
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m e n t  t o  t e a c h  f u t u r e  h e a l t h  t e a c h e r s  a b o u t  t h e  n a t u r e  a n d  
p r o b l e m s  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e .  I  w a s  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  
l e g i s l a t i v e  s u b - c o m m i t t e e  a n d  I  w o r k e d  w i t h  l e g i s l a t o r s  
a n d  t h e  e x e c u t i v e  d e p a r t m e n t  t o  e n c o u r a g e  p a s s a g e  o f  
c e r t a i n  r e l a t e d  p i e c e s  o f  l e g i s l a t i o n  a n d  s e c u r e  f u n d i n g  
f o r  s p e c i f i c  p r o j e c t s  ( d e t a i l e d  n e x t  s e c t i o n ) .  M y  r o l e  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d  a c t u a l l y  s u p p l e m e n t e d  m y  o r i g i n a l  r o l e  
w i t h  m e d i a .  I  n e v e r  s u b s i d e d  m y  e f f o r t s  f o r  b e t t e r  
c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  t h r o u g h  t h e  m e d i a  c h a n n e l s .  A c t u a l l y ,  
t h e r e  p r o b a b l y  w a s  n o t  a  s i n g l e  m e m b e r  w h o  p u r s u e d  
a c t i v i t i e s  f o r  t h i s  T a s k  F o r c e  m o r e  t h a n  I  d i d ,  S u r e l y ,  
I  h a d  l e s s  i n f l u e n c e  i n  t h e  c o m m u n i t y  t h a n  m a n y  o f  t h e  
o t h e r  m e m b e r s ,  b u t  m y  c o n t r i b u t i o n  w a s  i n  h o u r s  s p e n t  
p u r s u i n g  g o a l s  f o r  t h e  v a r i o u s  p r o j e c t s .  O n e  o f  t h e  
m e m b e r s  w h o  u s e d  t h e i r  o c c u p a t i o n  a s  a  b a s i s  o f  t h e i r  
i n v o l v e m e n t  w a s  t h e  P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n  p r e s i d e n t  
w h o  m a d e  s u r v e y s  o f  s c h o o l s  t o  s e e  w h a t  r e s o u r c e s  t h e y  
h a d  a n d  w e r e  u s i n g ,  a n d  m a d e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  I n t e r -
m e d i a t e  E d u c a t i o n  D i s t r i c t s  f o r  b e t t e r  v e n e r e a l  d i s e a s e  
c u r r i c u l u m .  T h e  o t h e r  w a s  t h e  l e g i s l a t o r  ( R i e k e ,  a s  
o p p o s e d  t o  H a m p t o n  o f  t h e  f i r s t  g r o u p )  w h o  p e r s e v e r e d  i n  
t h e  l e g i s l a t u r e  p u r s u i n g  p a s s a g e  o f  s e v e r a l  b i l l s ,  
I n  r e g a r d  t o  t h e  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s  o f  t h e  m e m b e r s ,  
a n  i n t e r e s t i n g  o b s e r v a t i o n  m i g h t  b e  e s t a b l i s h e d ,  T h e  
o b s e r v a t i o n  r e l a t e s  t o  t h e  m e a n s  a n d  m e t h o d s  a s  t o  h o w  
e a c h  m e m b e r  i n d i v i d u a l l y  ·p u r s u e d  h i s / h e r  r o l e  o n  t h e  
T a s k  F o r c e ,  T h e  m e m b e r s  o f  t h e  p r e v i o u s  g r o u p  s i m p l y  d i d  
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n o t  u s e  t h e  r e s o u r c e s  t h a t  I  t h o u g h t  t h e y  w o u l d  u s e  t o  
e f f e c t u a t e  t h e  g o a l s  t h e y  e n v i s i o n e d .  I n s t e a d ,  t h e i r  
m e a n s  a n d  m e t h o d s  s i m p l y  i n c l u d e d :  ( 1 )  F r e q u e n t  a t t e n d a n c e  
a t  m e e t i n g s ,  ( 2 )  S p e a k i n g  w h e n  t h e y  f e l t  t h e y  h a d  s o m e -
t h i n g  t o  s u g g e s t ,  
i n f o r m a t i o n ,  ( 5 )  
( 3 )  C o r r e s p o n d e n c e ,  ( 4 )  D i s t r i b u t e  
U s i n g  c o n s u l t a n t s  a s  s p e a k e r s ,  ( 6 )  T i m e .  
H o w e v e r ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  q u e s t i o n  e v i n c e d  e n -
t i r e l y  d i f f e r e n t  r e s p o n s e s  f r o m  t h e  s e c o n d  g r o u p .  T h e  
l e g i s l a t o r  a r r a n g e d  t o  h a v e  b i l l s  p r o p e r l y  d r a f t e d ,  
t e s t i f i e d  a t  h e a r i n g s ,  m o n i t o r e d  p r o g r e s s  o f  l e g i s l a t i o n ,  
a s s i s t e d  T a s k  F o r c e  l o b b y i s t s  a n d  o t h e r  c i t i z e n  w i t n e s s e s ,  
a n d  c a r r i e d  l e g i s l a t i o n  t o  t h e  f l o o r .  T h e  n u r s e  d r o v e  
a l l  o v e r  t h e  s t a t e  s p e a k i n g  t o  v a r i o u s  O r e g o n  M e d i c a l  
A s s o c i a t i o n  c h a p t e r s ,  t e l e p h o n e d  t h e  p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  
w o r k s h o p s  t o  s u p p o r t  t h e i r  t e a c h e r s  a t  t h e  s c h o o l s ,  a n d  
p e r f o r m e d  h u g e  a m o u n t s  o f  m a i l i n g  t o  p r o m o t e  t h e  w o r k s h o p s .  
T h e  M u l t n o m a h  C o u n t y  v e n e r e a l  d i s e a s e  e d u c a t o r  ( n o t  t h e  
c o n s u l t a n t ,  b u t  t h e  m e m b e r )  m a d e  m a n y  c o n t a c t s  w i t h  
b u s i n e s s e s ,  s c h o o l s ,  a n d  t h e  m e d i a  t o  u r g e  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m s .  T h e  P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n  p r e s i d e n t  w r o t e  
a r t i c l e s  i n  s e v e r a l  n e w s l e t t e r s ,  a p p e a r e d  o n  s e v e r a l  
t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o  i n t e r v i e w s ,  a n d  a c q u i r e d  m a t e r i a l  
f r o m  s e v e r a l  o t h e r  s t a t e s  f o r  c o m p a r a t i v e  p u r p o s e s  o f  
O r e g o n ' s  p r o g r a m .  T h e  p l a n n i n g / f i n a n c e  m a n a g e r  m a d e  
s e v e r a l  a p p e a r a n c e s  i n  f r o n t  o f  v a r i o u s  l e g i s l a t i v e  
c o m m i t t e e s  r e l e v a n t  t o  v e n e r e a l  d i s e a s e  b i l l s ,  a n d  p e r -
s o n a l l y  c o n t a c t e d  a n d  c o r r e s p o n d e d  w i t h  v a r i o u s  o r g a n i z a -
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t i o n s  p r 6 m o t i n g  v e n e r e a l  d i s e a s e  e d u c a t i o n  w i t h i n  t h o s e  
o r g a n i z a t i o n s .  T h e  j u d g e  c o n t a c t e d  t h e  A m e r i c a n  S o c i a l  
H e a l t h  A s s o c i a t i o n  f o r  a s s i s t a n c e  i n  o u r  e f f o r t s  a n d  a l s o  
c o n t a c t e d  s e v e r a l  m e d i c a l  d o c t o r s  i n  t h e  P o r t l a n d  a n d  
S a l e m  a r e a s  e n c o u r a g i n g  t h e m  t o  r e p o r t  c a s e s  o f  v e n e r e a l  
d i s e a s e ,  r a t h e r  t h a n  d e s t r o y i n g  t h e  r e c o r d s .  M y  e f f o r t s  
w e r e  l a r g e l y  d i v e r s e ;  h o w e v e r ,  m y  m a j o r  c o n t r i b u t i o n s  w e r e  
m y  s u c c e s s  w i t h  t h e  m e d i a  i n  c a r r y i n g  t h e  v e n e r e a l  d i s e a s e  
s t o r y  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  a n d  w i t h  t h e  l e g i s l a t u r e  
e n s u r i n g  p a s s a g e  o f  r e l a t e d  b i l l s .  
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  i s  p r o f o u n d .  
T h e  l a t t e r  g r o u p  p u r s u e d  a c t i v i t i e s  w i t h  a n  e x t r e m e  
a m o u n t  o f  v i g o r  w h e r e a s  t h e  f i r s t  g r o u p  b a r e l y  m o v e d  
o u t s i d e  t h e  s c o p e  o f  t h e i r  o w n  o c c u p a t i o n - - w h i c h  i s  p r e -
c i s e l y  t h e  i n t e r e s t i n g  o b s e r v a t i o n  t o  w h i c h  I  r e f e r r e d .  
T h e  i n i t i a l  m e m b e r s  w e r e  i n f l u e n t i a l  a n d  h e l p f u l  i n  p r o -
m o t i n g  t h e i r  i n d i v i d u a l  t a s k s ,  b u t  t h e i r  e f f o r t s  b a s i c a l l y  
r e m a i n e d  w i t h i n  t h e  s p h e r e  o f  t h e i r  o c c u p a t i o n .  T h e  
s e c o n d  g r o u p ,  h o w e v e r ,  i n t e n s i f i e d  t h e i r  r o l e s  a n d  t r a n s -
c e n d e d  t h e i r  o c c u p a t i o n s  t o  i n c l u d e  t h e  e n t i r e  c o m m u n i t y .  
T h i s  i s  e x a c t l y  w h y  t h e  r e s p o n s e s  t o  t h i s  q u e s t i o n  p r e s e n t  
s u c h  e x t r e m e  d i f f e r e n c e s .  T h e  l a t t e r  g r o u p  s i m p l y  u s e d  
e v e r y  r e s o u r c e  p o s s i b l e  t o  a s s i s t  t h e i r  i n t e n t i o n s  w h i l e  
t h e  o r i g i n a l  g r o u p  d i d  n o t .  I t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  h e r e  
t h a t  t h e  p u r p o s e s  o f  e a c h  g r o u p  w e r e  d i f f e r e n t ,  w h i c h  
c o u l d  e x p l a i n ·  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s .  T h e  
o r i g i n a l  T a s k  F o r c e  w a s  a p p o i n t e d  w i t h  t h e  u l t i m a t e  g o a l  
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o f  p r e p a r i n g  t h e  r e p o r t .  A l l  a c t i v i t y  i n  t h e  f i e l d  o f  
p r e v e n t i o n  a n d / o r  e d u c a t i o n  w . a s  a n c i l l a r y ,  a l t h o u g h  m u c h  
w a s  a c c o m p l i s h e d .  T h e  s e c o n d  T a s k  F o r c e  w a s  t o  f u l f i l l  
t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  s u g g e s t e d  b y  t h e  f i r s t  o n e .  T h e r e f o r e ,  
t h e  t a s k s  t h e m s e l v e s  w e r e  c o n s u n u n a t e d  p r o ·p e r l y ,  a l  t h o u g h  
i t  h a s  b e e n  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  w h y  i t  h a p p e n e d  t h e  w a y  i t  
d i d .  T h u s ,  m y  a p p r e h e n s i o n  t h a t  t h i s  s e c o n d  g r o u p  w a s  
n o t  t o o  m o t i v a t e d  d r  c o n c e r n e d  e n o u g h  a b o u t  t h e  v e n e r e a l  
d i s e a s e  p r o b l e m  w a J  u n w a r r a n t e d .  
T h e  s e c o n d  T a s k  F o r c e  p r o c e e d e d  e f f e c t i v e l y  t h r o u g h  
D e c e m b e r  1 9 7 4 .  A l t h o u g h  o u r  s t a f f  m e m b e r  w a s  f u n d e d  
t h r o u g h  M a y  1 9 7 5 ,  t h e  m o m e n t u m  a n d  p a r t i c i p a t i o n  b y  t h e  
m e m b e r s  s u b s i d e d  a f t e r  C h r i s t m a s  o f  t h a t  y e a r .  I n  e a r l y  
1 9 7 5  t h e  o n l y  a c t i v i t y  w a s  a s s i s t i n g  t h e  l e g i s l a t i v e  
s u b - c o n u n i t t e e  c a p t u r e  t h e  n e c e s s a r y  v o t e s  o f  t h e  l e g i s -
l a t o r s  t o  s u p p o r t  t h e  v a r i o u s  b i l l s  d r a f t e d  o n  t h e i r  
b e h a l f ,  T h e r e  w e r e  t h r e e  m e e t i n g s  i n  1 9 7 5 ,  o n e  e a c h  i n  
J a n u a r y ,  M a r c h ,  a n d  M a y ,  a n d  t h e y  w e r e  ·p o o r l y  a t t e n d e d .  
T h e  m e e t i n g s  i n  J a n u a r y  a n d  M a r c h  w e r e  v i r t u a l l y  t o t a l l y  
o r i e n t e d  t o w a r d s  t h e  l e g i s l a t i v e  b i l l s ,  a n d  t h e  m e e t i n g  
i n  M a y  w a s  m a i n l y  t o  t e r m i n a t e  t h e  p r o j e c t .  T h e  G o v e r n o r ' s  
T a s k  F o r c e  o n  V e n e r e a l  D i s e a s e  w a s  o f f i c i a l l y  t e r m i n a t e d  
M a y  8 ,  1 9 7 5 .  
I V  
O V E R C O M I N G  T H E  P R O B L E M  
P r o b a b l y  t h e  b e s t  w a y  t o  d e t e r m i n e  a n  a c t i v e  g r o u p ' s  
e f f e c t i v e n e s s  i s  t o  r e v i e w  i t s  a c c o m p l i s h m e n t s .  I t  i s  
t r u l y  t h e  o n l y  t a n g i b l e  m e a n s  t o  m e a s u r e  i t s  s u c c e s s .  
W h i l e  m a n y  g r o u p s  m a y  s t r u g g l e  a r d u o u s l y ,  i t s  e f f e c t  
c a n n o t  b e  t r u l y  m e a s u r e d  w i t h o u t  s o m e  k i n d  o f  t r a c k  
r e c o r d .  O f t e n t i m e s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e p i c t  s u c c e s s  
b e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  o f  s u c c e s s  i t s e l f .  I f  a  c o m m i t t e e  
w e r e  e s t a b l i s h e d  t o  r a i s e  a  s p e c i f i c  a m o u n t  o f  m o n e y  t o w a r d s  
s o m e  g o a l  a n d  i t  w a s  a t t a i n e d ,  t h e n  t h e  p r o j e c t  w a s  a n  
u n d i s p u t e d  s u c c e s s .  I f  a  c o m m i t t e e  w e r e  e s t a b l i s h e d  t o  
e l e c t  a  p e r s o n  t o  o f f i c e  a n d  t h e  p e r s o n  w a s  e l e c t e d ,  t h e n  
t h e  c a m p a i g n  w a s  a  s u c c e s s .  B u t  i f  a  c o m m i t t e e  w e r e  
e s t a b l i s h e d  t o  i n n u n d a t e  t h e  p u b l i c  w i t h  i n f o r m a t i o n  o n  
c a n c e r  i n  a n  a t t e m p t  t o  r e l i e v e  t h e  inc~easing d e a t h  r a t e s ,  
w h a t  t e r m s  w o u l d  b e  d e e m e d  a  s u c c e s s ? '  C e r t a i n l y  i t  c o u l d  
n o t  b e  s a i d  t h e  p r o j e c t  w a s  u n s u c c e s s f u l  i f  t h e  c a n c e r  
r a t e s  c o n t i n u e d  t o  r i s e ,  a s  r i s i n g  r a t e s  d o e s  n o t  m e a n  
l e s s  p e o p l e  w e r e  a w a r e  o f  d a n g e r  s i g n s .  T h u s ,  t h e  t e r m  
s u c c e s s  c a n  r e f l e c t  v a r i o u s  m e a n i n g s ,  m a n y  b e i n g  a b s t r a c t .  
W h e n  t h e  G o v e r n o r ' s  T a s k  F o r c e  o n  V e n e r e a l  D i s e a s e  
w a s  f o r m e d ,  t h e r e  w e r e  b a s i c a l l y  t w o  g o a l s  t h a t  w e r e  
e s t a b l i s h e d ,  T h e  f i r s t  g o a l  w a s  o n e  o f  l o n g  r a n g e  w i t h  n o  
~ 
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t i m e  f r a m e :  R e d u c e  t h e  i n c i d e n c e  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  a m o n g  
y o u n g  ·p e o p l e  (  0 - 2 5  y e a r s )  i n  O r e g o n .  T h e  s e c o n d  g o a l  w a s  
t o  p r e p a r e  a n d  p r e s e n t  t o  t h e  G o v e r n o r ' s  C o m m i s s i o n  o n  
Y o u t h  a  f i n a l  r e p o r t  o f  t h e  V e n e r e a l  D i s e a s e  T a s k  F o r c e  
w h i c h  w o u l d  a c c u m u l a t e  a n d  e x a m i n e  i n f o r m a t i o n  a n d  d a t a  
o n  w h i c h  t o  b a s e  r e c o m m e n d a t i o n s ,  e t c .  T h i s  l a t t e r  g o a l  
h a d  a  s p e c i f i c  p r o j e c t  u p o n  w h i c h  w h e n  c o m p l e t e d  w o u l d  
s u c c e s s f u l l y  a c c o m p l i s h  t h e  i n t e n d e d  g o a l .  H o w e v e r ,  t h e  
f i r s t  g o a l  i s  s u c h  t h a t  i t  w o u l d  b e  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  
t o  a s s e s s  w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  w a s ,  i n d e e d ,  s u c c e s s .  
P o s s i b l y  t h e  m o s t  t a n g i b l e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  s u c c e s s  
o f  t h e  f i r s t  g o a l  c o u l d  b e  m a d e  b y  r e l a t i n g  t h e  " s u c c e s s -
f u l "  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  t h e  i n i t i a l  T a s k  F o r c e  a s  r e l a t e d  
t o  t h e  o v e r a l l  g o a l :  
( 1 )  L e g i s l a t i o n .  T h e  i n i t i a l  T a s k  F o r c e  w a s  s i g n i -
f i c a n t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p a s s a g e  o f  t w o  c l a s s i 6  b i l l s  
i n  v e n e r e a l  d i s e a s e  r e l a t e d  l e g i s l a t i o n .  O n e  o f  w h i c h  w a s  
S e n a t e  B i l l  8 8 2  w h i c h  a p p r o p r i a t e d  $ 5 0 ,  0 0 0 .  0 0  o u t  o f  t h e  
g e n e r a l  f u n d  t o  b e  e x p e n d e d  f o r  t w e n t y - t h r e e  t w o  d a y  w o r k -
s h o p s  a r o u n d  t h e  s t a t e .  T h e s e  w o r k s h o p s  w e r e  t o  b e  
a t t e n d e d  b y  a n y o n e  i n  t h e  c o m m u n i t y  w h o  w i s h e d  t o  p a r t i c i -
p a t e .  B a s i c a l l y ,  t e a c h e r s ,  s t u d e n t s ,  a n d  p a r e n t s  w e r e  
i n v o l v e d .  T h e  w o r k s h o p s  p r o v e d  t o  b e  , a  t r e m e n d o u s  s u c c e s s  
w i t h  t h e  p a r t i c i p a n t s  o v e r w h e l m i n g l y  a c k n o w l e d g i n g  a  
b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e .  T h e  w o r k s h o p s  
w e r e  h e l d  a l l  o v e r  t h e  s t a t e  a n d  p r o m p t e d  c o m m u n i t y  d e m a n d  
f o r  e f f e c t i v e  v e n e r e a l  d i s e a s e  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  f o r  s t u -
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d e n t s  a n d  a d u l t s ,  A d d i t i o n a l l y ,  a n d  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  t h e  
b i l l  s t a t e s  t h a t  n o  t e a c h e r  s h a l l  b e  s u b j e c t  t o  d i s c i p l i n e  
o r  r e m o v a l  f o r  t e a c h i n g  o r  r e f u s i n g  t o  t e a c h  v e n e r e a l  
d i s e a s e  e d u c a t i o n ,  T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  s e n t e n c e  a b o v e  
c a n n o t  b e  o v e r e m p h a s i z e d  b e c a u s e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  
O r e g o n ' s  h i s t o r y  c a n  a  t e a c h e r  i n s t r u c t  s t u d e n t s  w i t h o u t  
f e a r  o f  r e p r i m a n d  o r  e v e n  t e r m i n a t i o n  f r o m  t h e  s c h o o l ,  
H e r e t o f o r e ,  m a n y  e d u c a t o r s  w e r e  f e a r f u l  o f  v e n e r e a l  
d i s e a s e  e d u c a t i o n  b e c a u s e  t h e  p r i n c i p a l ,  s c h o o l  b o a r d ,  o r  
p a r e n t s  e i t h e r  w o u l d  n o t  a l l o w  i t  o r  d i d  n o t  s u p p o r t  i t .  
T h e  a p p r e h e n s i o n  w a s  l i f t e d  w i t h  t h e  p a s s a g e  o f  S e n a t e  
B i l l  8 8 . 3 .  
A  t h i r d  b i l l  w a s  a l s o  p a s s e d  i n  t h e  1 9 7 . 3  l e g i s l a t u r e  
b u t  b e f o r e  t h e  o r i g i n a t i o n  o f  t h e  T a s k  F o r c e ,  T h i s  b i l l ,  
S e n a t e  B i l l  2 5 ,  a l l o w e d  c o n d o m s  t o  b e  s o l d  i n  t h e  v e n d i n g  
m a c h i n e s  w h i c h  m a d e  t h e m  m o r e  p u b l i c l y  a c c e s s i b l e ,  
( 2 )  L e g i s l a t o r  A w a r e n e s s ,  T h e  c o n s t a n t  l o b b y i n g  a n d  
p r e s s u r e  a p p l i e d  t o  t h e  l e g i s l a t o r s  e n c o u r a g e d  a  b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  a w a r e n e s s  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  a n d  r e l a t e d  
i s s u e s ,  T h i s  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  w o u l d  a s s i s t  p a s s a g e  o f  
a d d i t i o n a l  b i l l s  i n  t h e  1 9 7 5  l e g i s l a t u r e .  
( . 3 )  E x e c u t i v e  O f f i c e  A w a r e n e s s  a n d  C o m m i t m e n t ,  
T h r o u g h  c o m m u n i c a t i o n  a n d  f e e d b a c k  t o  t h e  o f f i c e  t h a t  
c r e a t e d  t h e  T a s k  F o r c e ,  t h e  G o v e r n o r  a n d  s t a f f  b e c a m e  
g r e a t l y  m o r e  a w a r e  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  p r o b l e m s .  M o r e  
i m p o r t a n t l y ,  t h e y  b e c a m e  c o m m i t t e d  t o  a s s i s t  t h e  T a s k  F o r c e  
a n d  h e l p e d  i t  o v e r c o m e  l e g i s l a t i v e  h u r d l e s  b o t h  i n  1 9 7 3  a n d  
~ 
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1 9 7 5 ,  L e t t e r s  s i g n e d  b y  t h e  G o v e r n o r  h e l p e d  o p e n  d o o r s  
a t  v a r i o u s  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  t h e  m e d i a ,  a n d  c i v i c  
o r g a n i z a t i o n s .  
( 4 )  W o r k s h o p s .  A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h e  w o r k s h o p s  
w e r e  h i g h l y  v i s i b l e  a n d  s u c c e s s f u l ,  T h e y  c r e a t e d  i n t e r e s t  
a n d  d i s c u s s i o n  a n d  l e d  t o  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  i n  t h e  
v a r i o u s  c o m m u n i t i e s  a r o u n d  t h e  s t a t e ,  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
w o r k s h o p s  s t r e s s e d  n o n - j u d g m e n t a l  t r a i n i n g  t o  e l i m i n a t e  
t h e  m o r a l  i s s u e ,  T h e y  a l e r t e d  t e a c h e r s  t o  i n s t r u c t  
v e n e r e a l  d i s e a s e  e d u c a t i o n  f r o m  a  c l i n i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  
r a t h e r  t h a n  a  m o r a l  o n e ,  
( 5 )  M e d i c a l  P r o f e s s i o n ,  T h r o u g h  c o n t a c t s  a t  t h e  
O r e g o n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ,  g u e s t  s p e a k e r s  r e p r e s e n t i n g  
t h e  T a s k  F o r c e  s t r o n g l y  e n c o u r a g e d  p h y s i c i a n s  t o  r e a d  
c u r r e n t  i n f o r m a t i o n  o n  v e n e r e a l  d i s e a s e  ( a  s u r p r i s i n g l y  
h i g h  n u m b e r  o f  p h y s i c i a n s  a r e  u n a w a r e  o f  t h e  e x t e n t  
v e n e r e a l  d i s e a s e  h a s  b e c o m e  e p i d e m i c ) ,  A d d i t i o n a l l y ,  
t h e  p h y s i c i a n s  w e r e  r e q u e s t e d  t o  r e p o r t  a l l  c a s e s  s o  
e p i d e m i o l o g i c a l  r e s e a r c h  c o u l d  u l t i m a t e l y  s t o p  t h e  c h a i n  
o f  i n f e c t i o n .  D o c t o r s  p r o b a b l y  r e p o r t  o n l y  a b o u t  2 0  p e r -
c e n t  o f  t h e  c a s e s  t h e y  t r e a t ,  a l t h o u g h  i t  i s  r e q u i r e d  b y  
s t a t e  l a w ,  
( 6 )  C o n t a c t  w i t h  G a y  C o m m u n i t y .  O n e  o f  t h e  h i g h e s t  
g r o u p s  t o  c o n t a c t  s y p h i l i s  h a s  b e e n  t h e  g a y  c o m m u n i t y ,  
O n e  o f  t h e  T a s k  F o r c e  m e m b e r s ,  a n  a d m i t t e d  h o m o s e x u a l ,  
h a d  c o n s t a n t  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  g a y  c o m m u n i t y ,  M a n y  
g a y s  f e l t  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  c a t c h  a  v e n e r e a l  d i s e a s e  
. . . .  
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f r o m  t h o s e  o f  t h e  s a m e  s e x ,  M o r e o v e r ,  m a n y  o f  t h e  g a y s  
a r e  " c l o s e t "  g a y s  a n d  a r e  a f r a i d  t o  s e e k  m e d i c a l  h e l p  
f o r  f e a r  t h e i r  h o m o s e x u a l i t y  w o u l d  b e  e x p o s e d .  T h i s  
c o n t a c t  w i t h  t h e s e  p e o p l e  w a s  o n e  t h a t  h a d  b e e n  u n s u c c e s s -
f u l  p r i o r  t o  t h i s  t i m e .  
( 7 )  S e x  E d u c a t i o n .  O n e  o f  t h e  u n d e r l y i n g  r e a s o n s  
t h a t  p a r e n t s  h a v e  b e e n  s o  a d v e r s e  t o  v e n e r e a l  d i s e a s e  
e d u c a t i o n  i s  t h e y  c o n f u s e d  i t  w i t h  s e x  e d u c a t i o n .  I n  
c o m m u n i c a t i o n  w i t h  e d u c a t o r s ,  P c . r e n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n s ,  
l e g i s l a t o r s ,  a n d  o t h e r s ,  t h e  T a s k  F o r c e  m e m b e r s  r e p e a t e d l y  
i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  w a s  n o t  s o .  A  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  a c t u a l  p u r p o s e  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  e d u c a t i o n  
h e l p e d  o t h e r s  a c c e p t  i t  m u c h  m o r e  r e a d i l y .  
( 8 )  M e d i a .  C o - o p e r a t i o n  f r o m  t h e  m e d i a  s u r p a s s e d  
a l l  e x p e c t a t i o n s .  V i r t u a l l y  a l l  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  i n  
t h e  P o r t l a n d  a r e a ,  s e v e r a l  r a d i o  s t a t i o n s ,  a n d  t h e  n e w s -
p a p e r s  w e r e  u n a b a t e d l y  w i l l i n g  t o  a s s i s t ,  T h e  t e l e v i s i o n  
a n d  r a d i o  s t a t i o n s  p r o v i d e d  c o n s t a n t  p u b l i c  s e r v i c e  
a n n o u n c e m e n t s  a n d  d o n a t e d  a i r  t i m e  f o r  s e v e r a l  t a l k  
s h o p s .  " T h e  O r e g o n i a n , "  " O r e g o n  J o u r n a l , "  a n d  s e v e r a l  
n e i g h b o r h o o d  n e w s p a p e r s  r e l e a s e d  a r t i c l e s  a l l u d i n g  t o  t h e  
v e n e r e a l  d i s e a s e . p r o b l e m .  T h e s e  m e t h o d s  o f  c o m m u n i c a t i o n  
r e a c h e d  n e a r l y  e v e r y o n e  i n  t h e  e n t i r e  s t a t e .  
( 9 )  O v e r a l l  A w a r e n e s s ,  T h e  e i g h t  a c c o m p l i s h m e n t s  
l i s t e d  a b o v e  a l l  r e l a t e  d i r e c t l y  t o  o n e  i m p o r t a n t  a c c o m -
p l i s h m e n t - - o v e r a l l  a w a r e n e s s ,  A w a r e n e s s  a n d  r e c o g n i t i o n  
o f  t h e  p r o b l e m  h a s  b e e n  t h e  m a j o r  o b s t a c l e  i n  t h e  f i g h t  
- - - - - -
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a g a i n s t  v e n e r e a l  d i s e a s e ,  U n e d u c a t e d  i d e a s _a n d  i g n o r a n c e  
o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  h a s  s e v e r e l y  i n h i b i t e d  e d u c a t i o n a l  
m e t h o d s  a i m e d  a t  e x t e r m i n a t i o n  o f  t h e  d i s e a s e ,  T h e  a b o v e  
e i g h t  v e h i c l e s  w e r e  m e t h o d s  o f  r e a c h i n g  a l l  t y p e s  o f  
p e o p l e  i n  a  r e l e n t l e s s  e f f o r t  t o  g i v e  t h e m  a  b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g .  O v e r a l l  a w a r e n e s s  c o u l d  n o t  h a v e  d o n e  
o t h e r w i s e  t h a n  t o  h a v e  b e e n  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t e d  b e c a u s e  
o f  t h e  v a s t  a m o u n t  o f  e X " p o s u r e  t h e  v e n e r e a l  d i s e a s e s  w e r e  
g i v e n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  
S o ,  w a s  t h i s  l o n g  r a n g e  g o a l  i n i t i a t e d  b y  t h e  T a s k  
F o r c e  s u c c e s s f u l ?  N o t  d i r e c t l y .  B u t  t h e  k n o w l e d g e  
e v i n c e d  f r o m  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  T a s k  F o r c e ,  I  a m  s u r e ,  
w i l l  s o m e d a y  d i r e c t l y  e f f e c t  t h e  g o a l  o f  r e d u c i n g  v e n e r e a l  
d i s e a s e .  
W a s  t h e  s e c o n d  g o a l  s u c c e s s f u l ?  V e r y  d e f i n i t e l y .  
T h e  r e p o r t  w a s  c o m p l e t e d  a n d  p r e s e n t e d  t o  t h e  G o v e r n o r .  
I t  w a s  s o  s u c c e s s f u l  t h a t  i t s  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  t h e  
b a s i s  f o r  t h e  s e c o n d  T a s k  F o r c e .  N o t w i t h s t a n d i n g ,  t h e  
N a t i o n a l  C e n t e r  f o r  D i s e a s e  C o n t r o l  r e c o g n i z e d  i t  t o  b e  
t h e  m o s t  e f f e c t i v e  r e p o r t  o n  v e n e r e a l  d i s e a s e  o f  a l l  
s t u d i e s  d o n e  b y  a n y  c i t i z e n  t a s k  f o r c e ,  
A l l  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  i n i t i a l  T a s k  F o r c e  r e s p o n d e d  
q u i t e  p o s i t i v e l y  w h e n  a s k e d  i f  t h e y  f e l t  t h e  T a s k  F o r c e ,  
a s  a  w h o l e ,  h a d  b e e n  s u c c e s s f u l ,  W h e n  a s k e d  w h a t  t h e y  
t h e m s e l v e s  h a d  a c c o m p l i s h e d ,  a l l  b u t  t w o  r e s p o n d e d  w i t h  
f a v o r a b l e  r e p o r t s ,  A l l  b u t  t w o  m e m b e r s  f e l t  t h a t  t h e y  
h a d  p e r s o n a l l y  a c c o m p l i s h e d  s o m e t h i n g  b y  s e r v i n g ,  T h e  
G  
e x a c t  r e s p o n s e s  d i d  n o t  f o l l o w  a n y  p a t t e r n ,  b u t  i t  i s  
i n t e r e s t i n g  t h a t  t h e s e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a b l e  t o  g e t  
s o m e t h i n g  o u t  o f  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  a s  w e l l  a s  w h a t  t h e y  
c o n t r i b u t e d  t o  m a k e  i t  s u c c e s s f u l .  
T h e  s e c o n d  T a s k  F o r c e  a l s o  h a d  i t s  a c c o m p l i s h m e n t s  
b u t  n o t  e x a c t l y  o f  t h e  s a m e  k i n d .  S i n c e  s e v e r a l  o f  t h e  
m e m b e r s  h a d  s e r v e d  o n  t h e  p r i o r  T a s k  F o r c e ,  t h e y  m e r e l y  
c o n t i n u e d  w o r k i n g  o n  t h e  p r o j e c t s  w i t h  w h i c h  t h e y  h a d  
b e e n  i n v o l v e d  o r i g i n a l l y .  T h e  n e w e r  m e m b e r s  f e l l  i n t o  
p l a c e  b a s i c a l l y  u n d e r  t h e  o r i g i n a l  m e m b e r s '  d i r e c t i o n .  
A l t h o u g h  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s e c o n d  T a s k  F o r c e  w a s  t o  
·p u r s u e  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  i n i t i a l  g r o u p ,  n o  
n a t t e r n  w a s  e v e r  f o l l o w e d  i n  t h a t  d i r e c t i o n .  H o w e v e r ,  
a n y  a c c o m p l i s h m e n t  w a s  w i t h i n  t h e  r e a l m  o f  a l e r t i n g  t h e  
p u b l i c  o r  t h e  e r a d i c a t i o n  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e ,  s o  a l l  
a c t i v i t y  w a s  g e r m a n e .  T h e  a c c o m p l i s h m e n t s  i n c l u d e :  
+  ( 1 )  L e g i s l a t i o n .  F o u r  m a j o r  b i l l s  w e r e  d r a f t e d  a n d  
i n t r o d u c e d  i n  t h e  1 9 7 5  l e g i s l a t u r e  w i t h  m u c h  o f  t h e  s u b -
s t a n t i v e  p o r t i o n s  c o m i n g  d i r e c t l y  f r o m  t h e  T a s k  F o r c e .  
H o u s e  B i l l  2 8 2 2  s u p p o r t e d  t h e  s a l e  o f  c o n d o m s  i n  p l a c e s  
o t h e r  t h a n  p h a r m a c i e s  a n d  v e n d i n g  m a c h i n e s  w h i c h  a l l o w e d  
a n y  r e t a i l  s t o r e  t o  s e l l  t h e m .  ( T h e r e  h a s  a l w a y s  b e e n  
a p p r e h e n s i o n  f r o m  p e o p l e  i n  p u r c h a s i n g  c o n d o m s ,  w h i c h  i s  
t h e  m o s t  e f f e c t i v e  s a f e g u a r d  a g a i n s t  v e n e r e a l  d i s e a s e  o t h e r  
t h a n  a b s t e n t i o n .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  b i l l  w a s  t o  m a k e  i t  
e v e n  e a s i e r  t o  p u r c h a s e  t h e m . )  T h i s  b i l l  w a s  p a s s e d  
e a s i l y  b y  b o t h  h o u s e s .  A  s e c o n d  b i l l ,  S e n a t e  B i l l  6 0 9 ,  
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d e a l t  w i t h  c o n f i d e n t i a l i t y  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  r e c o r d s .  
T h e  b i l l  p r o v i d e d  t h a t  w i t h o u t  t h e  d e f e n d a n t ' s  p e r m i s s i o n ,  
n o  m e d i c a l  v e n e r e a l  d i s e a s e  r e c o r d s  w o u l d  b e  s u b j e c t  t o  
s u b p o e n a  i n  a  c i v i l  s u i t .  T h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h i s  b i l l  
i s  t o  p r o t e c t  t h e  p a r t i e s  i n  a  d i v o r c e  c a s e  w h e r e  v e n e r e a l  
d i s e a s e  i s  n o t  a  s u b s t a n t i v e  i s s u e .  I t  a l s o  r e l e a s e s  
i n h i b i t i o n s  f o r  t h o s e  f e a r f u l  o f  e x p o s u r e  t o  s e e k  m e d i c a l  
h e l p .  T h i s  b i l l  w a s  a l s o  a p p r o v e d .  A  t h i r d  b i l l ,  H o u s e  
B i l l  3 0 7 4 ,  w o u l d  h a v e  ·p e r m i t t e d  m i n o r s  u n d e r  t w e l v e  y e a r s  
t o  b e  t r e a t e d  f o r  v e n e r e a l  d i s e a s e  w i t h o u t  t h e i r  p a r e n t s  
p e r m i s s i o n .  T h i s  b i l l  w a s  d e f e a t e d  b e c a u s e  i t  w a s  f e l t  
t h a t  p a r e n t s  s h o u l d  b e  a l e r t e d  t o  t h e  f a c t  i f  t h e i r  c h i l d  
w e r e  b e i n g  m o l e s t e d  o r  e n g a g i n g  i n  a n y  s e x u a l  a c t i v i t y  a t  
t h a t  a g e .  T h e  p r e s e n t  l a w  a l l o w s  c o n f i d e n t i a l  v e n e r e a l  
d i s e a s e  t r e a t m e n t  f o r  a n y o n e  t w e l v e  y e a r s  o r  ~· A  
f o u r t h  b i l l ,  H o u s e  B i l l  5 0 2 1 ,  p r o v i d e d  f o r  f i v e  n e w  
p o s i t i o n s  i n  t h e  s t a t e  f o r  e p i d e m i o l o g i s t s ,  T h e  d o l l a r  
a p p r o p r i a t i o n  f o r  t h e  b i e n n i u m  w a s  t o  e x c e e d  $ 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
a n d  i t  w a s  d i f f i c u l t  c o n v i n c i n g  t h e  b u d g e t  a n a l y s t s  o f  i t s  
i m p o r t a n c e .  I n i t i a l l y  t h e  m o n e y  w a s  t o  b e  p r o v i d e d  b y  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  i f  t h e  C o n g r e s s i o n a l  b i l l  w e r e  
a ·p p r o v e d .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  b i l l  i n  t h e  O r e g o n  l e g i s l a -
t u r e  w a s  t o  g u a r a n t e e  t h e  f u n d i n g  i f  t h e  f e d e r a l  m o n e y  
w e r e  n o t  a p p r o v e d .  T h e  l e g i s l a t u r e  p a s s e d  t h i s  b i l l ;  h o w -
e v e r ,  i t  w a s  n o t  n e e d e d  a s  t h e  f e d e r a l  m o n e y  w a s  a p p r o v e d  
a n d  t h e  p o s i t i o n s  g r a n t e d .  
( 2 )  S p e a k e r s  B u r e a u .  T h e  s e c o n d  T a s k  F o r c e  c r e a t e d  
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a  s p e a k e r s  b u r e a u  t h r o u g h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  s o m e  o f  t h e  
c o n s u l t a n t s .  T h e  s p e a k e r s  w o u l d  r e q u e s t  t i m e  w i t h  v a r i o u s  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  d e l i v e r e d  v e n e r e a l  d i s e a s e  i n f o r m a t i o n .  
O f t e n t i m e s ,  t h e  s p e a k e r s  w o u l d  b e  a p p r o a c h e d  f o r  s p e a k i n g  
e n g a g e m e n t s ,  r a t h e r  t h a n  s e a r c h  f o r  a c c e p t i n g  o r g a n i z a -
t i o n s .  
( 3 )  S e r v i c e  C l u b s .  A  l a r g e  n u m b e r  o f  s e r v i c e  c l u b s ,  
a u x i l i a r i e s ,  a n d  s o c i a l  c l u b s  w e r e  a p p r o a c h e d  r e q u e s t i n g  
t i m e  t o  s p e a k  o n  t h e  t o p i c  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e .  T h e  
s p e a k e r s  o f  t h e  s p e a k e r s  b u r e a u  w o u l d  t h e n  · p u r s u e  t h e  
s p e a k i n g  e n g a g e m e n t .  T h i s  s u c c e s s f u l  p r o j e c t  w a s  a c c e p t e d  
w e l l  w i t h  t h e s e  k i n d s  o f  c l u b s .  
( 4 )  F r i s b e e s .  T h e  T a s k  F o r c e  i n i t i a t e d  a  f r i s b e e  
p r o j e c t  t h a t  w a s  f u n d e d  t h r o u g h  t h e  J a y c e e s .  I  p e r s o n a l l y  
o r i g i n a t e d  t h e  p r o j e c t  t h a t  w o u l d  h e l p  g i v e  e x p o s u r e  t o  
t h e  v e n e r e a l  d i s e a s e  p r o b l e m  a n d  r a i s e  m o n e y  f o r  v e n e r e a l  
d i s e a s e  e d u c a t i o n a l  m a t e r i a l s  f o r  t h e  l o c a l  s c h o o l s .  
A p p r o x i m a t e l y  1 0 , 0 0 0  f r i s b e e s  w e r e  s o l d  a r o u n d  t h e  s t a t e  
i n  n i n e  c o m m u n i t i e s .  T h e  m € d i a  a s s i s t e d  t o  a  g r e a t  e x t e n t  
f o r  t h i s  p r o j e c t .  
( 5 )  E d u c a t i o n a l  S e r v i c e s  R e p o r t .  T h e  T a s k  F o r c e  i n -
v e s t i g a t e d  a n d  c r e a t e d  a  r e p o r t  a s s e s s i n g  t h e  v e n e r e a l  
d i s e a s e  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  a n d  p r o g r a m s  i n  O r e g o n .  T h i s  
r e p o r t ,  i n  t u r n ,  h e l p e d  d e t e r m i n e  w h i c h  a r e a s  n e e d e d  
b e t t e r  a n d  m o r e  e x t e n s i v e  p r o g r a m s .  W i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  b e t t e r  p r o g r a m m i n g  w a s  
p u r s u e d ,  
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( 6 )  S t e a m b a t h s .  O n e  o f  t h e  m o r e  c o n c e n t r a t e d  a r e a s  o f  
h o m o s e x u a l  g a t h e r i n g s  a r e  i n  t h e  s t e a m b a t h s .  T h e  m e m b e r  
r e p r e s e n t i n g  t h e  g a y  c o m m u n i t y  w a s  a b l e  t o  c o n v i n c e  t h o s e  
a t t e n d i n g  t h e  s t e a m b a t h s  o f  t h e  s i n c e r i t y  o f  t h e  v e n e r e a l  
d i s e a s e  e p i d e m i o l o g i s t s  a n d  v e n e r e a l  d i s e a s e  t e s t s  w e r e  
s o o n  b e i n g  a d m i n i s t e r e d  a t  s e l e c t e d  s t e a m b a t h s  i n  P o r t l a n d .  
T h i s  i n n o v a t i o n  w a s  t r e m e n d o u s l y  h e l p f u l  i n  i s o l a t i n g  
s y p h i l i s  a m o n g  h o m o s e x u a l s .  
( 7 )  C o m m i t m e n t  o f  P r e s t i g i o u s  P e o p l e .  T h i s  i s  a n  
a r e a  w h e r e  t h e  c o n t r a s t  s i g n i f i c a n t l y  d e v e l o p e d  b e t w e e n  
t h e  t w o  t a s k  f o r c e s .  W h e r e a s  t h e  f i r s t  T a s k  F o r c e  w a s  
q u i t e  e f f e c t i v e  i n  o r i g i n a t i n g  p r o j e c t s  a n d  i n c r e a s i n g  
a w a r e n e s s ,  t h e  s e c o n d  g r o u p  w a s  m o s t  e f f e c t i v e  b y  m e a n s  
o f  t h e  p r e s t i g i o u s  c o n t a c t s  t h a t  h e l p e d  e f f e c t u a t e  c h a n g e .  
T h e  f i r s t  g r o u p  u s e d  t h e i r  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s  t o  i n i t i a t e  
p r o j e c t s  a n d  d e v e l o p  a  m o d i s  o p e r a n d i ,  t h e  s e c o n d  g r o u p  
u s e d  l e s s  f o o t w o r k  a n d  m o r e  c o n t a c t s  t o  p u r s u e  p r o j e c t s .  
T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  v a r i o u s  c o m m i t m e n t s  a n d  t h e  d e t e r m i -
n a t i o n  o f  i n s t r u m e n t a l  p e o p l e  i n  t h e  c o m m u n i t y  a l l o w e d  
n o t  o r i l y  t h e  a d v e n t  o f  t h e  a b o v e  p r o j e c t s ,  b u t  a d d i t i o n a l l y ,  
t h e  c o n t i n u a t i o n  a n d  e x p a n s i o n  o f  t h e  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  
t h e  p r i o r  g r o u p .  
T h i s  s e c o n d  g r o u p ,  s i m i l a r  t o  t h e  f i r s t ,  f e l t  t h a t  
t h e  p r o j e c t s  a n d  t i m e  s p e n t  o n  t h e  T a s k  F o r c e  w a s  b e n e f i c i a l  
a n d  w o r t h w h i l e .  M a n y  w e r e  g r a t i f i e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
t i m e  s p e n t  o n  t h e i r  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  p r o j e c t s .  
H u m a n s  a r e  p o l i t i c a l  a n i m a l s .  T h e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  
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b e t w e e n  t h e m  a r e  m o s t  s i g n i f i c a n t  i n  o u r  p r o g r e s s i v e  
s o c i e t y ,  T o  e v a l u a t e  t h e i r  b e h a v i o r  i n  a  p o l i t i c a l  
s e t t i n g  i s  a n  i n t e r e s t i n g  a s p e c t  o f  a  c a s e  s t u d y ,  T h e  
n e x t ,  a n d  f i n a l  s e c t i o n ,  w i l l  a t t e m p t  t o  d o  j u s t  t h a t .  
T h e  a n a l y s i s  o f  t h e i r  p r e s t i g e  a n d  i n f l u e n c e s  i n  t h e  
c o m m u n i t y  a s  i t  r e l a t e d  t o  t h e  G o v e r n o r ' s  V e n e r e a l  
D i s e a s e  T a s k  F o r c e  w i l l  c o n c l u d e  t h i s  s t u d y .  
v  
E V A L U A T I O N  
T h i s  s t u d y  h a s  a t t e m p t e d  t h u s  f a r  t o  s u r v e y  a n d  
a n a l y z e  a  v o l u n t e e r  g r o u p  t h a t  w a s  c h o s e n  i n  a n  e f f o r t  t o  
a c c o m p l i s h  s p e c i f i c  g o a l s .  T h e  b a s i c  p r o b l e m ,  t h a t  o f ,  
v e n e r e a l  d i s e a s e  i t s e l f ,  w a s  d e f i n e d  a n d  e x p l a i n e d  i n  
t h e  f i r s t  s e c t i o n .  T h e  s e c o n d  s e c t i o n  d i s c u s s e d  t h e  
o r i g i n  a n d  o r g a n i z a t i o n  o f  a  g r o u p  o f  c i t i z e n s  w h o  w e r e  
c h o s e n  t o  a l l e v i a t e  t h i s  p r o b l e m .  T h e  t h i r d  s e c t i o n  
r e l a t e d  t h e  g o a l s ,  p r o j e c t s ,  a n d  p e r s o n a l i t i e s  o f  t h e  
o r i g i n a l  a n d  f i n a l  t a s k  f o r c e s .  T h e s e  s e c t i o n s  a l s o  
a n a l y z e d  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  h i s  r o l e  o n  t h e  T a s k  F o r c e  
i n  a n  e f f o r t  t o  s e e  w h y  t h a t  i n d i v i d u a l  w a s  s e r v i n g  a n d  
w h a t  i n p u t . h e  c o n t r i b u t e d .  T h e  f o u r t h  s e c t i o n  l i s t e d  
t h e  a c c o m p l i s h m e n t s  a n d  m a d e  a n  e f f o r t  i n  a s s e s s i n g  t h e  
e n t i r e  f u n c t i o n  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  e n t i r e  
t a s k  w a s  w o r t h w h i l e .  
T h i s  s e c t i o n ,  h o w e v e r ,  w i l l  a t t e m p t  t o  e x p l a i n  j u s t  
w h y  t h e  g r o u p  w a s  a b l e  t o  e n j o y  i t s  a c c o m p l i s h m e n t s  a n d  
p o s s i b l y  h o w  i t  d i d  s o .  B a s i c a l l y ,  t h i s  s e c t i o n  w i l l  
r e v i e w  w h e t h e r  i t  w a s  i n f l u e n c e  o r  a r d u o u s  p e r s e v e r a n c e  
t h a t  a l l o w e d  t h e m  t o  c o m p l e t e  a s  m a n y  p r o j e c t s  a s  t h e y  
c o m p l e t e d ,  a n d  m a d e  s u c h  a n  i m p a c t  o n  t h e  c o m m u n i t y .  
W e b s t e r  d e f i n e s  " i n f l u e n c e "  a s  e n e r g y  o r  p o t e n c y  
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t e n d i n g  t o  p r o d u c e  e f f e c t s  i n s e n s i b l y  a n d  i n v i s i b l y ;  
p o w e r  a r i s i n g  f r o m  c h a r a c t e r  o r  s t a t i o n ;  d i r e c t i n g  p o w e r  
b a s e d  o n  m o r a l  o r  s o c i a l  s u p e r i o r i t y . 3  J a m e s  R o b i n s o n ,  
a u t h o r  o f  C o n g r e s s  a n d  F o r e i g n  P o l i c y - M a k i n g ,  w r o t e  
" M e a s u r i n g  i n f l u e n c e  i s  a  c o m b i n a t i o n  o r  g a u g i n g  t h e  d e g r e e  
o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  m a k i n g  d e c i s i o n s ,  t h e  s c o p e  o f  v a l u e  
a f f e c t e d  b y  t h o s e  d e c i s i o n s ,  a n d  t h e  e x t e n t  o f  t h e  c o n -
s e q u e n c e s  o f  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  a f f e c t e d  b y  t h e  
d e c i s i o n s . " 4  T o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  a n y  o f  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  V e n e r e a l  D i s e a s e  T a s k  F o r c e  h a d  i n f l u e n c e  
w o u l d  d e p e n d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e i r  e f f e c t s  u p o n  t h e  c o m m u n i t y  
c o u l d  a p p l y  w i t h i n  t h e  g e n e r a l  r e a l m  o f  W e b s t e r ' s  o r  
R o b i n s o n ' s  d e f i n i t i o n .  D i d  t h e  g r o u p  h a v e  e n e r g y  o r  
p o t e n c y  w h i c h  p r o d u c e d  e f f e c t s ?  D i d  t h e  g r o u p  h a v e  p o w e r ?  
D i d  t h e  g r o u p  h a v e  s u p e r i o r i t y  o v e r  o t h e r s  w h i c h  c a u s e d  
e f f e c t  o r  c h a n g e ?  
B a s e d  u p o n  t h e  a c c o m p l i s h m e n t s  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d ,  
I  w o u l d  s a y  y e s ,  t h e  T a s k  F o r c e  d i d  e x e r t  i n f l u e n c e  o v e r  
o t h e r s  t o  a c c o m p l i s h  i t s  g o a l s .  T h e  e f f e c t  o n  t h e  
l e g i s l a t u r e ,  t h e  G o v e r n o r ' s  o f f i c e ,  t h e  m e d i a ,  e d u c a t i o n ,  
a n d  m a n y ,  m a n y  o r g a n i z a t i o n s  s h o w  c e r t a i n  e n e r g y  o r  p o t e n c y  
w h i c h  p r o d u c e d  r e s u l t s .  W h a t  m i g h t  b e  m o r e  c o n v i n c i n g ,  
h o w e v e r ,  w o u l d  b e  t o  o b s e r v e  t h e  r e s p o n s e  f r o m  t h e  m e m b e r s  
t h e m s e l v e s  a s  t o  w h e t h e r  t h e y  f e e l  t h a t  t h e y  i n f l u e n c e d  
. 3 w e b s t e r ' s  N e w  C o l l e g i a t e  D i c t i o n a r y ,  G .  a n d  c .  M e r r i a m  
C o .  ( S p r i n g f i e l d ,  M a s s a c h u s e t t s ,  1 9 7 4 ) ,  p .  5 9 2 .  
4 J a m e s  R o b i n s o n ,  C o n g r e s s  a n d  F o r e i g n  P o l i c y - M a k i n g ,  
( H o m e w o o d :  T h e  D o r s e y  P r e s s ,  1 9 b 2 ) ,  p .  l J ,  
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o t h e r s  i n  o b t a i n i n g  t h e i r  a c c o m p l i s h m e n t s .  M o r e o v e r ,  i t  
i s  i n t e r e s t i n g  t o  r e v i e w  t h e i r  r e s p o n s e s  a s  t o  w h e t h e r  
t h e y  f e l t  t h a t  i t  w a s  t h e i r  p r e s t i g e  i n  t h e  c o m m u n i t y  
t h a t  h e l p e d  t h e m  i n f l u e n c e  o t h e r s .  
R e v i e w i n g  t h e  f i r s t  g r o u p ,  a n  i n t e r e s t i n g  o b s e r v a -
t i o n  i s  t h a t  t h o s e  w h o  a d m i t t e d  t h a t  t h e i r  p r e s t i g e  a n d  
i n f l u e n c e  i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h o s e  w h o  d e n i e d  i t  w e r e  
s p l i t  b e t w e e n  t h e  m e m b e r s  a n d  t h e  c o n s u l t a n t s .  W h i l e  
e v e r y  m e m b e r  r e c o g n i z e d  t h a t  h i s / h e r  i n f l u e n c e  w a s  a  
m a j o r  f a c t o r  i n  e f f e c t i n g  c h a n g e ,  o n l y  t w o  o f  t h e  c o n s u l -
t a n t s  f e l t  t h e i r  i n f l u e n c e  w a s  s i g n i f i c a n t .  O n e  o f  t h e s e  
t w o  c o n s u l t a n t s  s t a t e d  t h a t  h i s  m e m b e r s h i p  o n  t h e  B o a r d  
o f  D i r e c t o r s  o f  t h e  T r i - C o u n t y  C o m m u n i t y  C o u n c i l  d e t e r m i n e d  
h i s  i n f l u e n c e  i n  h i s  a c c o m p l i s h m e n t s ,  w h i c h  w o u l d  c l a s s i f y  
h i m  m o r e  a s  a  m e m b e r  t h a n  a  c o n s u l t a n t  ( t h i s  r e a s o n i n g  
b e c a u s e  h e  b e l o n g e d  t o  a n  i n f l u e n t i a l  g r o u p  w h i c h  c o u l d  
a s s i s t  h i s  g o a l s  a s  d i d  t h e  m e m b e r s ) .  T h e  o t h e r  c o n s u l t a n t  
r e s p o n d i n g  p o s i t i v e l y  i n  t h i s  a r e a  w a s  t h e  p u b l i c  a d m i n i s -
t r a t o r  o f  H e a l t h  a n d  S o c i a l  S e r v i c e s  f o r  t h e  S t a t e  o f  
O r e g o n  w h i c h  h a d  a l r e a d y  s h o w n  l e a d e r s h i p  w i t h  v e n e r e a l  
d i s e a s e  c o n t r o l .  B e c a u s e  o f  h i s  i n f l u e n c e  w i t h  p r e v i o u s  
g r o u p s  a t t e m p t i n g  t o  e r a d i c a t e  v e n e r e a l  d i s e a s e ,  h e  w a s  
a g a i n  a b l e  t o  p r o c u r e  t h e i r  h e l p  f o r  t h e  T a s k  F o r c e  p r o -
j e c t s .  T h u s ,  t h e s e  t w o  c o n s u l t a n t s  h a d  v i a b l e  o r g a n i z a t i o n s  
f r o m  w h i c h  t o  b a s e  t h e i r  p r o j e c t s  w h i c h  i n  t u r n  e n a b l e d  
t h e m  t o  e n j o y  i n f l u e n c e  w i t h  o t h e r s .  
A s  w a s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  a l l  m e m b e r s  r e s p o n d i n g  f e l t  
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t h e i r  p r e s t i g e  a n d  i n f l u e n c e  i n  t h e  c o m m u n i t y  h e l p e d  t h e m  
i n  o b t a i n i n g  t h e i r  g o a l s .  T h e  j u d g e ,  f o r  e x a m p l e ,  w a s  
a  d i r e c t o r  o f  t h e  A m e r i c a n  S o c i a l  H e a l t h  A s s o c i a t i o n ,  
w h i c h  e n a b l e d  h i m  t o  g e t  s t a f f ,  i d e a s ,  a n d  s u p p o r t .  T h e  
a s s i s t a n t  d i r e c t o r  o f  t h e  O r e g o n  S t a t e  U n i v e r s i t y  E x t e n -
s i o n  S e r v i c e  e x e r t e d  h i s  i n f l u e n c e  o n  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  
o f  E d u c a t i o n  t o  i n i t i a t e  p r o g r a m s .  T h e  r e p r e s e n t a t i v e  
f r o m  t h e  g a y  c o m m u n i t y  w a s  a b l e  t o  e s t a b l i s h  r e s p e c t  a n d  
a  l i n e  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  h i s  g r o u p  a n d  t h e  h e a l t h  
d e p a r t m e n t .  T h e  c o l l e g e  p r e s i d e n t  u s e d  h i s  s t a t u s  w i t h  
t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n .  T h e  p h y s i c i a n  p r e s i d e n t  o f  t h e  
O r e g o n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  u s e d  h i s  c r e d i b i l i t y  w i t h  o t h e r  
p h y s i c i a n s  i n  a n  e f f o r t  t o  e n c o u r a g e  p h y s i c i a n s  t o  r e p o r t  
v e n e r e a l  d i s e a s e  a n d  h e l p  a d v i s e  t h e  p u b l i c  o f  i t s  c o n -
s e q u e n c e s .  T h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  p r i n c i p a l  s t a t e d  t h a t  h i s  
l e a d e r s h i p  r o l e  i n  a d m i n i s t r a t i v e  e d u c a t i o n a l  c i r c l e s  
a l l o w e d  h i m  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  o t h e r  e d u c a t o r s  o n  a  b r o a d  
b a s e  a n d  h e l p e d  i n i t i a t e  b e t t e r  v e n e r e a l  d i s e a s e  p r o g r a m s  
i n  t h e  s c h o o l s .  T h e  a t t o r n e y / l e g i s l a t o r  a c q u i r e d  t h e  
s u p p o r t  o f  o t h e r  l e g i s l a t o r s  t o  c o n t r i b u t e  t o w a r d s  t h e  
p a s s a g e  o f  n e w ,  m o r e  l i b e r a l  v e n e r e a l  d i s e a s e - o r i e n t e d  l a w s .  
T h e  P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n  p r e s i d e n t  u s e d  h e r  p o s i t i o n  
t o  c o n v i n c e  p a r e n t s  a r o u n d  t h e  s t a t e  o f  t h e  u r g e n t  n e e d  o f  
v e n e r e a l  d i s e a s e  e d u c a t i o n  a n d  e n c o u r a g e d  t h e  s a m e  p a r e n t s  
t o  p r o m o t e  p r o g r a m s  a t  t h e i r  l o c a l  s c h o o l s .  T h e  n u r s e ,  w h o  
b e l o n g e d  t o  a  v e r y  l a r g e  n u m b e r  o f  o r g a n i z a t i o n s ,  m a d e  
g o o d  u s e  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  t o  p a s s  t h r o u g h  a w a r e n e s s  
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o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  p r o b l e m s  a n d  u s e  t h e m  a s  a  b a s e  t o  
r e a c h  o t h e r s .  I  w a s  a b l e  t o  u s e  m y  r e s o u r c e s  w i t h  t h e ·  
m e d i a  a n d  i n d i v i d u a l  l e g i s l a t o r s  t o w a r d  s p e c i f i c  g o a l s .  
E a c h  m e m b e r  u s e d  t h e  g r o u p  o r  g r o u p s  o f  p e o p l e  w i t h  
w h i c h  e a c h  w a s  a s s o c i a t e d  t o  a s s i s t  t h e m .  T h e  s e c o n d  T a s k  
F o r c e  r e v e a l e d  t h e  s a m e  t h i n g ,  a l t h o u g h  m u c h  l e s s  s o .  
E q u a l l y  i m p o r t a n t  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  c o m m u n i t y  i n f l u e n -
t i a l s  ( e s p e c i a l l y  t h e  s e c o n d  g r o u p )  c o n t a c t e d  o t h e r  p e o p l e  
n o t  o n  t h e  T a s k  F o r c e  t h a t  h a d  i n f l u e n c e  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  
a s  w e l l .  L i s t e d  b e l o w  a r e  t h e  g e n e r a l  g r o u p s  o f  p e o p l e  
o r  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  w e r e  u t i l i z e d  t o  p r o m o t e  t h e  T a s k  
F o r c e  ·p r o j e c t s :  
(  1 )  L e g i s l a t o r s  
( 2 )  P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n  
( 3 )  M e d i c a l  A u x i l i a r y  
( 4 )  D e n t a l  A u x i l i a r y  
( 5 )  E c u m e n i c a l  C o u n c i l  
( 6 )  S c h o o l  A d m i n i s t r a t o r s  
( ? )  T e a c h e r s  
( 8 )  T e l e v i s i o n - R a d i o  M e d i a  
( 9 )  N e w s p a p e r s ,  p e r i o d i d c a l s  
( 1 0 )  H o m e  E c o n o m i s t s  
( 1 1 )  A s s o c i a t i o n  o f  H e a l t h  E d u c a t o r s  
( 1 2 )  L a w  W i v e s  
(  1 3 )  L o b b y i s t s  
( 1 4 )  P u b l i c  H e a l t h  O f f i c e r s  ( C o u n t y  l e v e l )  
(  1 5 )  L a b o r  U n i o n s  
( 1 6 )  B u s i n e s s m e n  
(  1 7 )  L i o n s  C l u b  
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( 1 8 )  O r e g o n  A s s o c i a t i o n  o f  C h i r o p r a c t i c  P h y s i c i a n s  
( 1 9 )  J a y c e e s  
( 2 0 )  O p t i m i s t s  
( 2 1 )  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  
( 2 2 )  T r i - C o u n t y  C o m m u n i t y  C o u n c i l  
( 2 3 )  A m e r i c a n  S o c i a l  H e a l t h  A s s o c i a t i o n  
( 2 4 )  O r e g o n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  
(  2 5 )  O r e g o n  B o a r d  o f  P h a r m a c : , r  
( 2 6 )  G o v e r n o r ' s  O f f i c e  
( 2 7 )  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  
( 2 8 )  S t a t e  H e a l t h  D e p a r t m e n t  
T h e  e n t i r e  l i s t  a b o v e  c o n s i s t s  o f  l e a d e r s h i p  t h a t  
e n j o y s  e n o u g h  i n f l u e n c e  t o  a f f e c t  o t h e r s ,  B u t  i t  m u s t  b e  
r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  T a s k  F o r c e  m e m b e r s  h a d  t o  h a v e  t h e i r  
o w n  i n f l u e n c e  t o  i n f l u e n c e  t h e  a b o v e  g r o u p s .  W i t h o u t  t h i s  
i n d i v i d u a l  p r e s t i g e  o r  p o w e r ,  t h e  l i s t  o f  g r o u p s  w o u l d  n o t  
h a v e  b e e n  a f f e c t e d ,  T h u s ,  t h e  T a s k  F o r c e  m e m b e r s  s e r v e d  
m o r e  o r  l e s s  a s  c a t a l y s t s  w h i c h  i n  t u r n  p r o m p t e d  t h e  g r o u p s  
t o  a c c o m p l i s h  t h e  d e s i r e d  g o a l s  o f  t h e  T a s k  F o r c e ,  M o r e -
o v e r ,  t h e s e  g r o u p s  s e r v e d  a s  t h e  n e c e s s a r y  v e h i c l e  t o  
a f f e c t  a  l a r g e  e n o u g h  p o p u l a t i o n  n e c e s s a r y  t o  m a k e  a n  
i m p a c t  o n  s o c i e t y  a s  a  w h o l e .  
T h e r e  h a v e  b e e n  s e v e r a l  s t u d i e s  b a s e d  u p o n  i n f l u e n c e s  
i n  a  c o m m u n i t y .  T h e s e  s t u d i e s ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  h a v e  
a t t e m p t e d  t o  d e p i c t  w h a t  k i n d  o f  i n d i v i d u a l  i s  m o s t  l i k e l y  
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t o  a c h i e v e  i n f l u e n t i a l  s t a t u s .  M .  K e n t  J e n n i n g s ,  f o r  
e x a m p l e ,  i n  h i s  b o o k  C o m m u n i t y  I n f l u e n t i a l s ,  e x a m i n e d  
t h r e e  t y p e s  o f  p e o p l e  w h o  e n j o y e d  c e r r . r n u n i t y  i n f l u e n c e .  
H i s  t y p e s  w e r e :  ( 1 )  e c o n o m i c  d o m i n a n t s ,  w h i c h  h a v e  
s u b s t a n t i a l  m o n e y  b u t  a r e  n o t  t o o  i n t e r e s t e d  i n  p o l i c y  
m a k i n g ;  ( 2 )  p r e s c r i b e d  i n f l u e n t i a l s ' ·  w h i c h  a r e  b a s i c a l l y  
p r o f e s s i o n a l s  a n d  h i g h l y  p o l i t i c i z e d  i n  t h e i r  c o m m u n i t y  
r o l e s ;  a n d  ( 3 )  a t t r i b u t e d  i n f l u e n t i a l s ,  w h o  h a v e  t h e  
h i g h e s t  c o m b i n a t i o n  o f  s o c i a l - s t a t u s  a n d  p o l i t i c a l - s t a t u s .
5  
I f  J e n n i n g s  w e r e  d o i n g  a  s t u d y  o n  t h e  V e n e r e a l  
D i s e a s e  T a s k  F o r c e ,  h e  w o u l d  p l a c e  t h e  m e m b e r s h i p  i n t o  
h i s  " p r e s c r i b e d  i n f l u e n t i a l "  c a t e g o r y .  T h e s e  p e o p l e  
b a s i c a l l y  a l l  c a m e  f r o m  s o c i a l  b a c k g r o u n d s  t y p i c a l l y .  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m i d d l e  c l a s s .  A s  J e n n i n g s  w o u l d  r e -
q u i r e  o f  t h i s  g r o u p ,  t h e y  b a s i c a l l y  c a m e  f r o r e  m o d e r a t e l y  
s u c c e s s f u l  f a m i l i e s ,  h a v e  h a d  s o m e  c o l l e g e  e d u c a t i o n ,  a n d  
e a r n  h i g h e r  t h a n  a v e r a g e  i n c o m e s .  A l t h o u g h  t h e s e  p e 1 1 p l e  
a r e  g e n e r a l l y  h i g h l y  p o l i t i c i z e d ,  t h e y  c o u l d  n o t  b e  
c o n s i d e r e d  " a t t r i b u t e d  i n f l u e n t i a l s "  b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  
b o r n  o f  h i g h  s o c i a l  s t a t u s .  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  t a s k  f o r c e s  w e r e  a l s o  n o t  e c o n o m -
i c a l l y  p o w e r f u l .  A s  R o b e r t  A .  D a h l  i n  h i s  b o o k  W h o  G o v e r n s  
d e p i c t e d ,  c o n i . r n u n i t i e s  s h o w  a  m u l t i p l i c i t y  o f  p o w e r  c e n t e r s  
w i t h  t h e  w e a l t h y  a n d  c o r p o r a t e  e x e c u t i v e s  a s  o n l y  o n e  o f  
5 M .  K e n t  J e n n i n g s ,  C o m m u n i t y  I n f l u e n t i a l s ,  ( L o n d o n :  
T h e  F r e e  P r e s s  o f  G l e n c o e ,  C o l l i e r - M a c M i l l a n  L t d . ,  1 9 6 4 ) ,  
p .  1 9 .  
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s e v e r a l  k i n d s  o f  i n f l u e n t i a l s  i n  t h e  c o m m u n i t y .
6  
H i s  
s t u d y  s h o w e d  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  r o l e s  o f  p e o p l e  i n  
g o v e r n m e n t  a n d  p o l i t i c s  a r e  g e n e r a l l y  r a t h e r  p r o m i n e n t .  
I n  t h e  T a s k  F o r c e  g r o u p s ,  t h e r e  w a s  p a r t i c i p a t i o n  b y  a l l  
m e m b e r s  i n  s o m e  g o v e r n m e n t a l  o r  p o l i t i c a l  f u n c t i o n  s i m p l y  
b y  t h e  n a t u r e  o f  t h e  T a s k  F o r c e  i t s e l f ,  a s  w e l l  a s  t h e  
g o a l s  t h e y  w e r e  a t t e m p t i n g  t o  a c c o m p l i s h .  
D a h l ' s  c o n c e p t  g e n e r e a l l y  r e b u t s  F l o y d  H u n t e r ' s  
a r g u m e n t s  o n  c o m m u n i t y  i n f l u e n c e .  I n  h i s  b o o k ,  C o m m u n i t y  
P o w e r  S t r u c t u r e ,  H u n t e r  e s s e n t i a l l y  s t a t e d  t h a t  a  r e l a -
t i v e l y  s m a l l  g r o u p  o f  p e o p l e - - p r i m a r i l y  b i g  b u s i n e s s m e n - -
e x e r c i s e d  g e n e r a l  i n f l u e n c e  o n  t h e  o u t c o m e s  o f  m a j o r  
c o m m u n i t y  p r o b l e m s ,  p r o j e c t s ,  a n d  i s s u e s . ?  B o t h  H u n t e r ' s  
a n d  J e n n i n g s '  s t u d i e s  w e r e  b a s e d  o n  a  c a s e  s t u d y  o f  
A t l a n t a  b u t  a  w i d e  d i f f e r e n c e  o f  b e h a v i o r  w o u l d  p r o b a b l y  
n o t  b e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  i n  a n y  m a j o r  U n i t e d  S t a t e s  
c i t y .  H u n t e r  m a y  h a v e  f e l t  t h a t  a  s m a l l  e c o n o m i c a l l y  
d o m i n a n t  g r o u p  o f  b u s i n e s s m e n  a f f e c t e d  m u c h  o f  t h e  o u t c o m e  
o f  a  c i t y ,  b u t  i t  c e r t a i n l y  c o u l d  n o t  a p p l y  t o  t h e  T a s k  
F o r c e  u n d e r  s t u d y  h e r e .  T h e  V e n e r e a l  D i s e a s e  T a s k  F o r c e  
u s e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  i t s  m e m b e r s  w h i c h  g r e a t l y  a f f e c t e d  
t h e  i n f l u e n c e  o n  a  l a r g e  n u m b e r  o f  g r o u p s  a n d  o r g a n i z a t i o n s .  
T h i s  l a t t e r  i n f l u e n c e ,  i n  t u r n ,  a f f e c t e d  t h e  p o p u l a t i o n  
a s  a  w h o l e  • .  A n d ,  n o n e  o f  i t s  m e m b e r s  c o u l d  b e  d e s c r i b e d  
6 R o b e r t  A .  D a h l ,  W h o  G o v e r n s ,  ( N e w  H a v e n :  Y a l e  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 1 ) - ; - - j ' } p .  8 9 - 1 6 8 ,  
? F l o y d  H u n t e r ,  C o m m u n i t y  P o w e r  S t r u c t u r e ,  ( C h a p e l  
H i l l :  T h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a  P r e s s ,  1 9 5 . 3 ) ,  
p p  •  6  0 - 1 1 . 3  •  
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a s  H u n t e r  h a s  d e s c r i b e d  i n  h i s  " R e g i o n a l  C i t y  L e a d e r s . "  
I t  m u s t  b e  r e g a r d e d  t h a t  H u n t e r ,  D a h l ,  a n d  J e n n i n g s  
a r e  r e f e r r i n g  t o  t h e  g e n e r a l  l e a d e r s  o f  a n y  g i v e n  · p l a c e .  
T h e y  d e s c r i b e d  a  g i v e n  c i t y  w i t h  t h e  p o l i c y  n : a k e r s  a n d  
t h o s e  w h o  r e a l l y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  c i t y .  
B u t  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e y  d e s c r i b e  t h e s e  l e a d e r s  a s  t h o s e  
o f  i n f l u e n c e ,  m e a n i n g  t h a t  t h e s e  p e o p l e  h a v e  t h e  n e c e s -
s a r y  i n f l u e n c e  i n  t h e  c o m m u n i t y  t o  a f f e c t  o t h e r s .  A n  
a n a l o g y  c o u l d  b e  m a d e  t o  a  s m a l l e r  s u b - g r o u p  o f  p e o p l e  
w i t h  s i m i l a r  i n f l u e n c e ,  b e c a u s e  t h e  s u b - g r o u p  l e a d e r s  
a l s o  n e e d  c e r t a i n  i n f l u e n c e  t o  a f f e c t  t h e  g e n e r a l  p o ·p u l a -
t i o n .  T h i s  t y p e  o f  d e f i n i t i o n  w o u l d  a p p l y  t o  t h e  V e n e r e a l  
D i s e a s e  T a s k  F o r c e  g r o u p s  w h o m  a l s o  n e e d e d  t h i s  t y p e  o f  
i n f l u e n c e  t o  c a u s e  a n y  i m p a c t  o n  t h e  s e v e r a l  g r o u p s  o f  
p e o p l e  a n d  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  u l t i m a t e l y  i n f l u e n c e d  t h e  
c o m m u n i t y  a s  a  w h o l e ,  s o  a s  t o  c a u s e  a  c h a n g e  i n  p o l i c y .  
A  t a s k  f o r c e  o r  c o m m i t t e e  s u c h  a s  t h i s  m a y  b e  c o n -
s i d e r e d  a  s u b - c o m m u n i t y  w h i c h  w o u l d  h a v e  s i m i l a r  f e a t u r e s  
a s  t h e  l e a d e r s h i p  o f  a n  e n t i r e  c o m m u n i t y  b u t  o n  a  s m a l l e r  
s c a l e .  F o r  e x a m p l e ,  H u n t e r  h a s  d e s c r i b e d  t h e  s t r u c t u r e  
o f  c o m m u n i t y  i n f l u e n t i a l s  a s  b e i n g  " h e l d  t o g e t h e r  b y  
c o m m o n  i n t e r e s t s ,  m u t u a l  o b l i g a t i o n s ,  m o n e y ,  h a b i t ,  d e l e -
g a t e d  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s  b y  c o e r c i o n  a n d  
f o r c e .
1 1 8  
S e v e r a l  o f  t h e s e  s a m e  f e a t u r e s  a r e  b u i l t  i n t o  t h e  
s t r u c t u r e  o f  a  c o i r . . m i t t e e  s i m i l a r  t o  t h e  o n e  u n d e r  s t u d y .  
8 H u n t e r ,  p .  8 0 .  
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T h e s e  v a r i a b l e s ,  c o u p l e d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  s t a t u s  o f  i t s  
m e m b e r s  c a n  e n j o y  e n o u g h  p o w e r  t o  d i r e c t  a n  e n t i r e  c o m m u n i t y .  
S t u d e n t s  o f  p o l i t i c a l  s c i e n c e  w o u l d  p r o b a b l y  c l a s s i f y  
t h e  V e n e r e a l  D i s e a s e  T a s k  F o r c e  a s  a  s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  h o w e v e r ,  t h e  T a s k  F o r c e  m a y  b e  c l a s s i f i e d  
a s  a  p u b l i c  i n t e r e s t  g r o u p .  D a v i d  T r u m a n ,  i n  h i s  v o l u m e  
T h e  G o v e r n m e n t  P r o c e s s  i m p l i e d  t h a t  p u b l i c  i n t e r e s t  r e f e r s  
t o  g e n e r a l  o r  c o m m o n  i n t e r e s t s  s h a r e d  b y  a l l  o r  s u b s t a n t i a l l y  
a l l  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y , 9  C o n v e r s e l y ,  s p e c i a l  i n t e r e s t s  
a r e  s h a r e d  b y  o n l y  a  f e w  p e o p l e  o r  a  f r a c t i o n  o f  t h e  c o m -
m u n i t y  a n d  e x c l u d e  o t h e r s  a n d  m a y  b e  a d v e r s e  t o  t h e m .  T h e  
r e a s o n  I  f e e l  t h e  T a s k  F o r c e  m a y  b e  c o n s i d e r e d  w i t h i n  b o t h  
g r o u p s  i s  t h a t  w h i l e  t h e  g r o u p  w a s  d e f i n i t e l y  i n v o l v e d  i n  
a  s p e c i a l  c a u s e  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  i n t e r e s t s  o f  e a c h  m e m -
b e r  a n d  t h e  g o a l s  o f  t h e  T a s k  F o r c e  i t s e l f ,  t h e i r  u l t i m a t e  
g o a l  w a s  a i m e d  a t  a  c o m m o n  g o o d .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  
d e f i n i t i o n ,  h o w e v e r ,  t h e  T a s k  F o r c e  w o u l d  h a v e  t o  b e  d e -
f i n e d  a s  a  s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p ,  d e d i c a t e d  t o  s p e c i f i c  
g o a l s .  
S e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  c o n c l u d e d  c e r t a i n  c h a r a c t e r i s -
t i c s  a b o u t  t h i s  t y p e  o f  g r o u p .  P a u l  F .  L a z a r s f i e l d  f o u n d  
t h a t  t h o s e  m e m b e r s  o f  s o c i e t y  t h a t  h a v e  i n f l u e n c e  o r  
p o l i t i c a l  c l o u t  h a d  a n  u p p e r - c l a s s  b i a s .
1 0  
H e  f o u n d  
o v e r w h e l m i n g  e v i d e n c e  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  i n  v o l u n t a r y  
9 n a v i d  T r u m a n ,  T h e  G o v e r n m e n t  P r o c e s s ,  ( N e w  Y o r k ,  
1 9 5 1 ) ,  p p .  5 0 - 5 1 .  
1 0 p a u l  F .  I . a . z a r s f i e l d ,  T h e  P e o p l e ' s  C h o i c e ,  ( N e w  Y o r k :  
L a z a r s f i e l d  a n d  A s s o c i a t e s ,  1 9 5 1 ) ,  p .  1 4 5 .  
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o r g a n i z a t i o n s  i s  r e l a t e d  t o  u p p e r  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
s t a t u s .  I r a  R i e d  f o u n d  t h e  s a m e  t y p e  o f  c l a s s  b i a s  o f  
p r i v a t e  a s s o c i a t i o n s  a s  w e l l .
1 1  
O t h e r  s t u d i e s ,  h o w e v e r ,  
s u c h  a s  t h e  o n e  c o n d u c t e d  b y  D o n a l d  M a t t h e w s  i n  1 9 5 4 ,  h a v e  
s h o w n  t h a t  i n f l u e n t i a l s  a t  v a r i o u s  l e v e l s  h a v e  w i d e l y  
d i s ·p a r a t e  s o c i a l  b a c k g r o u n d s .
1 2  
R o b e r t  D o l a n d ,  a u t h o r  
o f  D i x i e  C i t y :  A  P o r t r a i t  o f  P o l i t i c a l  L e a d e r s h i p ,  c o n f i r m s  
M a t t h e w s  f i n d i n g s .
1
3  T h e i r  f i n d i n g s ,  a s s o c i a t e d  w i t h  t h o s e  
o f  L a z a r s f i e l d  a n d  R i e d ,  ·p e r f e c t l y  d e p i c t  t h e  t y p i c a l  
s t a t u s  o f  e a c h  T a s k  F o r c e  m e m b e r :  U p p e r  m i d d l e  t o  u p p e r  
c l a s s  a c h i e v e d  s t a t u s  b u t  w i t h  b a c k g r o u n d s  t h a t  f o l l o w e d  
n o  s i m i l a r  p a t t e r n s  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  o n e  a n o t h e r .  T h e  
m e m b e r s  g a i n e d  t h e i r  p r e s t i g i o u s  r o l e  i n  t h e  c o m m u n i t y  
d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e i r  c a r e e r s ,  b u t  i t  w a s  i n d e p e n d e n t  
o f  t h e i r  s o c i a l  b a c k g r o u n d .  
A c t u a l  w e a l t h  o f  t h e  m e m b e r s  d i d  n o t  r e l a t e  t o  e a c h  
i n d i v i d u a l ' s  e f f e c t i v e n e s s  o r  s t a t u s  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  
t h e  T a s k  F o r c e .  I n  h i s  b o o k ,  C o m m u n i t y  P o w e r  S t r u c t u r e ,  
F l o y d  H u n t e r  d e s c r i b e d  t h e  a c t u a l  l e a d e r s  o f  A t l a n t a  b e i n g  
t h e  e c o n o m i c  l e a d e r s  o f  t h e  c i t y .
1 4  
M .  K e n t  J e n n i n g s ,  i n  
1 1
r r a  R i e d ,  " L e a d e r s h i p  S e l e c t i o n  i n  t h e  U r b a n  
L o c a l i t y  A r e a s , "  P u b l i c  O p i n i o n  Q u a r t e r l y ,  v o l .  1 4 ,  ( 1 9 5 0 ) ,  
p p .  2 6 2 - 2 8 4 .  
1 2 D o n a l d  R .  M a t t h e w s ,  " T h e  S o c i a l  B a c k g r o u n d  o f  D e c i s i o n  
M a k e r s , "  D o u b l e d a y  S h o r t  S t u d i e s  i n  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  
( N e w  Y o r k :  D o u b l e d a y  &  C o . ,  G a r d e n  C i t y ,  1 9 5 4 ) ,  p p .  2 0 - 5 5 .  
l 3 R o b e r t  D o l a n d ,  D i x i e  C i t y :  A  P o r t r a i t  o f  P o l i t i c a l  
L e a d e r s h i p ,  ( T u s c a l o o s a :  U n i v e r s i t y  o f  A l a b a m a B u r e a u  o f  
P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n ,  1 9 5 6 ) ,  p p .  5 - 1 7 .  
1 4 H u n t e r ,  ~cit., p .  8 1 .  
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h i s  b o o k  C o m m u n i t y  I n f l u e n t i a l s  o p p o s e d  t h i s  s u g g e s t i o n  
a n d  s t a t e d  t h e  e c o n o m i c  d o m i n a n t s  " a r e  n o t  w i d e l y  a c -
k n o w l e d g e d  t o  b e  m e n  o f  p o w e r .
1 1 1
5  O t h e r  s t u d i e s  h a v e  
s h o w n  d i v e r s e  t r e n d s  d e ·p e n d i n g  u p o n  t h e  c i t y  s t u d i e d ,  
w h e t h e r  i t  b e  E d w a r d  B a n f i e l d ' s  s t u d y  o f  i n f l u e n o e  i n  
C h i c a g o  o r  C a r o l  T h o m e t z ' s  s t u d y  o f  i n f l u e n c e  a n d  d e c i s i o n  
m a k i n g  i n  D a l l a s .
1 6  
A l l  f o u r  o f  t h e s e  s t u d i e s ,  h o w e v e r ,  
a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e  d o l l a r  h a d  c l o u t .  A s  C a r o l  T h o m e t z  
n o t e d  "  • • •  t h e  l e a d e r s h i p  s t r u c t u r e  r e f l e c t s  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  c i t y ' s  e c o n o m i c  s t r u c t u r e .
1 1 1
7  R e f e r r i n g  t o  t h e  
d i s c u s s i o n  c o n s i d e r i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  T a s k  F o r c e  
m e m b e r s  a n d  t h e i r  i n f l u e n c e  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  o n l y  t h e  
f a c t  t h a t  t h e i r  g e n e r a l l y  u p p e r  m i d d l e  t o  m i d d l e  c l a s s  
a s s o c i a t i o n s  c o u l d  h a v e  h a d  a  b e a r i n g  o n  t h i s  i s s u e .  N o  
i n d i v i d u a l  a l o n e  h a d  t h e  w e a l t h  o r  c o r p o r a t e  p o s i t i o n  
t h a t  c o u l d  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  g o v e r n m e n t a l  s e c t o r ,  t h e  
m e d i a ,  o r  o t h e r  b u s i n e s s  i n s t i t u t i o n s  e n o u g h  t o  i n c r e a s e  
e f f e c t i v e n e s s .  
W h i l e  a s s e s s i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  a  c i t i z e n ,  N e l s o n  
W .  P o l s b y ,  i n  a n  e s s a y  " T h r e e  P r o b l e m s  i n  t h e  A n a l y s i s  o f  
C o m m u n i  t y _.- P o w e r ,  " -· n o t e d  a  s i g n i f i c a n t  f a c t  •
1 8  
D u r i n g  t h e  
1 5 J e n n i n g s ,  £ £ . . ! . . c i t . ,  p .  4 9 .  
1 6
E d w a r d  c .  B a n f i e l d ,  Politic~l I n f l u e n c e .  ( N e w  Y o r k :  
T h e .  _F r e e  P r e s s ,  1 9 6 1 ) ;  C a r o l  E .  T h o m e t z ,  T h e  D e c i s i o n  
M a k e r s ,  ( D a l l a s :  S M V  P r e s s ,  1 9 6 3 ) .  -
1 7 T h o m e t z ,  o~. c i t . ,  p .  3 1 .  
1 8
N e l s o n  W .  P o l s b y ,  .  " T h r e e _  P r o b l e m s  i n  t h e  A n a l y s i s  o f  
C o m m u n i t y  P o w e r , "  T h e  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w ,  v o l .  X X I V ,  ( N e w  
Y o r k ,  1 9 5 9 ) ,  p .  79~ 
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c o u r s e  o f  h i s  s t u d i e s ,  h e  f o u n d  t h a t  e a c h  a r e n a  o f  c o m -
m u n i t y  p r o b l e m s  ( p o l i t i c s ,  p u b l i c  w e l f a r e ,  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t )  h a d  i t s  o w n  s e t  o f  i n f l u e n t i a l  p e r s o n s .  T o  
a s s e s s  i n f l u e n c e  i n  a  g i v e n  c o m m u n i t y ,  s y n t h e s i z a t i o n  o f  
a l l  a r e n a s  a n d  i n f l u e n t i a l s  m u s t  b e  c o m p l e t e d .  I f  t h e  
T a s k  F o r c e  m e m b e r s  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  t o  a t t e m p t  a n  
e n t i r e l y  d i f f e r e n t  i s s u e ,  s u c c e s s  m a y  h a v e  b e e n  i m p o s s i b l e .  
F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e ·  s a m e  g r o u p s  w e r e  c h o s e n  a s  a  t a s k  
f o r c e  t o  i n h i b i t  n u c l e a r  ·p o w e r  i n  t h e  s t a t e ,  t h e r e  p r o -
b a b l y  w o u l d  h a v e  b e e n  n o  p r e s t i g e  o r  s t a t u s  w i t h i n  t h e  
g r o u p  t o  a c c o m p l i s h  t h e  t a s k .  T h e i r  i n f l u e n c e  w a s  a m o n g  
o t h e r s  t h a t  w e r e  h e l p f u l  b e c a u s e  o f  t h i s  i s s u e .  C e r t a i n l y  
t h e  h e l p  o f  t h e  m e d i a  a n d  l e g i s l a t u r e  m a y  h a v e  b e e n  m a i n -
t a i n e d ,  b u t  h o w  a b o u t  t h e  c l e r g y ,  t h e  P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c i -
a t i o n ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  t h e  g a y  c o m m u n i t y ,  
h o m e  e c o n o m i s t s ,  T r i - C o u n t y  C o m m u n i t y  C o u n c i l ,  o r  a n y  o f  
t h e  o t h e r s  t h a t  w e r e  s o  p r o m i n e n t l y  a  p a r t  o f  i t s  s u c c e s s ?  
T h e  e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  t h e  T a s k  F o r c e  m e m b e r s  
w e r e  i n f l u e n t i a l  w i t h i n  t h e  g r o u p s  n e c e s s a r y  t o  g e t  t h e  
j o b  d o n e .  
T h i s  o b s e r v a t i o n  w o u l d  b e  t r u e  o f  a n y  g r o u p ,  a n d  
p r a i s e  f o r  i t s  a c c o m p l i s h m e n t s  s h o u l d  n o t  b e  a b a t e d .  
1
B u t  
i t  m u s t  b e  r e c o g n i z e d  t h a t  b e c a u s e  t h e  T a s k  F o r c e  w a s  
s u c c e s s f u l  i n  i t s  g o a l s  w i t h  s u c h  a  m u l t i t u d e  o f  o r g a n i z a -
t i o n s ,  i t  d o e s  n o t  m e a n  t h e  o v e r a l l  s t a t u s  a n d  i n f l u e n c e  
o f  i t s  m e m b e r s  i n  t h e  c o m m u n i t y  w o u l d  p l a c e  t h e m  a t  a  
h i g h  l e v e l  o f  c o m m u n i t y  i n f l u e n c e  r e c o g n i z e d  i n  s e v e r a l  
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a r e n a s .  H o w e v e r ,  t h e  r o l e s  t h e y  p l a y e d  i n  t h i s  e f f o r t  
h a d  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  i n s t i t u t i o n s  a n d  t h e  c o m m u n i t y  
a s  a  w h o l e .  
" O n e  o f  t h e  m o s t  c o m m o n  ·p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  t o  b e  
o b s e r v e d  i n  A m e r i c a n  c o m m u n i t y  l i f e  i s  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  m a k i n g  o f  d e c i s i o n s  i s  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  h a n d s  t l f  
a  f e w . "
1
9  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  h o w e v e r ,  t h i s  s h o u l d  n o t  
s u g g e s t  t h a t  A m e r i c a n  c o m m u n i t i e s  a r e  r u l e d  b y  a  s i n g l e  
a l l - p u r p o s e  e l i t e .  E a c h  i n t e r e s t  g r o u p  h a s  i t s  o w n  c a u s e  
a n d  i t s  s u c c e s s  d e p e n d s  o n  v a r i a b l e s  s u c h  a s  t h e  l e g a l  
c h a n n e l s ,  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  o t h e r s  t h a t  i t  m a y  u t i l i z e  t o  
a c c o m p l i s h  i t s  g o a l s .  I f  s u c h  g o a l s  a r e  a c c o m p l i s h e d ,  i t  
m a y  v e r y  w e l l  b e  a  r e s u l t  o f  t h e  i n f l u e n c e  e x e r t e d  u p o n  
t h e s e  v a r i a b l e s  t h a t  p r e c i p i t a t e d  a  s u c c e s s f u l  o u t c o m e .  
Q u o t i n g  J a m e s  R o b i n s o n  a g a i n :  
M e a s u r i n g  i n f l u e n c e  i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  g a u g i n g  t h e  
d e g r e e  o f  p a r t i c i ·p a t i o n  i n  m a k i n g  d e c i s i o n s ,  t h e  
s c o p e  o f  v a l u e  a f f e c t e d  b y  t h o s e  d e c i s i o n s ,  a n d  t h e  
e x t e n t  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  a n d  ~Be n u m b e r  o f  
p e r s o n s  a f f e c t e d  b y  t h e  d e c i s i o n s .  
T h e  d e g r e e  o f  i n f l u e n c e  c a n  d i f f e r  g r e a t l y  i n  a  g i v e n  
s i t u a t i o n  a n d  w o u l d  h a v e  t o  b e  i d e n t i f i e d  w i t h i n  t h e  
p a r a m e t e r s  o f  a  g i v e n  s e t  o f  c i r c u m s t a n c e s  b e f o r e  o n e  
c o u l d  t r u l y  m e a s u r e  i t s  i m p a c t .  
T h e  q u e s t i o n  a s k e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  s e c t i o n  
w a s  w h e t h e r  i t  w a s  i n f l u e n c e  o r  a r d u o u s  p e r s e v e r a n c e  t h a t  
1 9 N e l s o n  W .  P o l s b y ,  C o m m u n i t y  P o w e r  a n d  P o l i t i c a l  
T h e o r y ,  ( N e w  H a v e n :  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s - ; - 1 9 6 3 ) ,  p .  1 2 4 .  
2 0 R o b i n s o n ,  p .  1 3 .  
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l e d  t h e  T a s k  F o r c e  t o  i t s  s u c c e s s f u l  a c c o m p l i s h m e n t s .  
T h i s  q u e s t i o n  d i r e c t l y  r e l a t e s  t o  t h e  c e n t r a l  i s s u e  o f  
t h i s  c a s e  s t u d y ;  t h a t  i s ,  t h e  w h y  a n d  h o w  t h i s  p a r t i c u l a r  
o r g a n i z a t i o n  w a s  a b l e  t o  t a k e  a  s e n s i t i v e  ·p r o b l e m ,  o r g a n i z e ,  
a n d  a c c o m p l i s h  t h e i r  e s t a b l i s h e d  g o a l s .  T h e  e n t i r e  p r o c e s s  
w a s  a  c a s e  o f  a  p o l i t i c a l l y  a p p o i n t e d  g r o u p  o f  c i t i z e n s  
w o r k i n g  t h r o u g h  t h e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  o f  s o c i e t y  i n t e r -
a c t i n g  w i t h  o t h e r s .  T h r o u g h o u t  t h i s  s t u d y ,  s e c t i o n s  h a v e  
i n t r o d u c e d  t h e  r e a d e r  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  
V e n e r e a l  D i s e a s e  T a s k  F o r c e ,  a s  w e l l  a s  d e p i c t e d  t h e i r  
b a c k g r o u n d s .  O t h e r  s e c t i o n s  h a v e  s h o w n  h o w  e a c h  m e m b e r  
w a s  a b l e  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  T a s k  F o r c e  a n d  t h e  m e m b e r ' s  
i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r s  o u t s i d e  t h e  T a s k  F o r c e  
w h o  w e r e  a l s o  i n s t r u m e n t a l  i n  s a t i s f y i n g  o v e r a l l  a n d  
i n d i v i d u a l  g o a l s .  S t i l l  o t h e r  s e c t i o n s  l i s t e d  a c c o m p l i s h -
m e n t s  a n d  r e l a t e d  t h e s e  a c c o m p l i s h m e n t s  t o  t h e  m e m b e r s  
t h e m s e l v e s  a n d  T a s k  F o r c e  o b j e c t i v e s .  
T h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  i n d i v i d u a l  s e c t i o n s  p r o v i d e  
e v i d e n c e  a n d  b a c k g r o u n d  w h i c h  e v i n c e  a n  e v a l u a t i o n  a s  t o  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  p o l i t i c a l  e f f i c a c y  o f  t h e  e n t i r e  
g r o u p .  ' P o l i t y '  c a n  b e  d e f i n e d  a s :  f o r m  o f  g o v e r n m e n t  
o r  a  c o m m u n i t y  o f  p e r s o n s  u n d e r  a  p o l i t y .
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' P o l i t i c a l '  
c a n  b e  d e f i n e d  a s :  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  p o l i t y .
2 2  
T h e  
e v a l u a t i o n  s e c t i o n  o f  t h i s  s t u d y  h a s  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  
2 1 w e b s t e r ' s  N e w  C o l l e g i a t e ,  P o  8 9 0 ,  
2 2 w e b s t e r ' s  N e w  C o l l e g i a t e ,  p .  8 9 0 .  
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m o r e  p o l i t i c a l  a s p e c t s  o f  t h i s  e n t i r e  s t u d y :  t h e  a d m i n i s -
t e r i n g  o f  a  g r o u p  w i t h  h o m c g e n o u s  g o a l s  w i t h  t h e i r  i n t e r -
a c t i o n  a m o n g  o t h e r s  w i t h i n  t h e  p o l i t y .  T h i s  i n t e r a c t i o n  
u n d i s p u t a b l y  i n v o l v e d  p e r s e v e r a n c e  a n d  d i l i g e n c e  t o  
a c c o m p l i s h  i t s  g o a l s .  B u t  i t  c a n n o t  b e  d e n i e d  t h a t  h a d  i t  
n o t  b e e n  f o r  t h e  i n f l u e n c e  a n d  e . s t e e m  h e l d  b y  o t h e r s  f o r  
t h e  m e m b e r s  Q i l _  t h o s e  w h o s e  p o s i t i o n s  w o u l d  b e  v a l u a b l e  i n  
t h e  s u c c e s s  o f  s p e c i f i c  g o a l s ,  n o  a m o u n t  o f  h a r d  w o r k  
c o u l d  h a v e  p r o d u c e d  s u c h  r e s u l t s .  
T h e  e v a l u a t i o n  s e c t i o n  a l s o  i n t r o d u c e d  s e v e r a l  
d e f i n i t i o n s  o f  " i n f l u e n c e "  a n d  d i s c u s s e d  v a r i o u s  v a r i e t i e s  
o f  t h o u g h t  b y  m a n y  a u t h o r s .  A l t h o u g h  t h e  s e v e r a l  a u t h o r s  
c i t e d  d i d  n o t  a g r e e  w i t h  o n e  a n o t h e r  o n  t h e  g e n e r a l  m a k e - u p  
o f  p e o p l e  w i t h  i n f l u e n c e ,  t h e y  a l l  d i d  a g r e e  t h a t  i n f l u e n c e  
o f  o n e  ·p e r s o n  o r  g r o u p  o v e r  a n o t h e r  d o e s  d e f i n i t e l y  e x i s t .  
T h e y  a l s o  a g r e e d  t h a t  i t  i s  t h i s  i n f l u e n c e  o f  s o m e  o v e r  
o t h e r s  w h i c h  i s  t h e  m a j o r  p o l i c y  a n d  d e c i s i o n  m a k i n g  p r o -
c e s s  t h a t  s t r u c t u r e s  e v e r y d a y  l i f e .  I t  i s  a l s o  a g r e e d  
t h a t  i t  i s  i n f l u e n c e  t h a t  e n a b l e s  m a n y  s p e c i a l  i n t e r e s t  
g r o u p s  t o  a c c o m p l i s h  t h e i r  g o a l s  t h a t  e v e n t u a l l y  c o u l d  
a f f e c t  a n  e n t i r e  c o m m u n i t y .  
T h e  e v a l u a t i o n  s e c t i o n ,  f u r t h e r m o r e ,  e s t a b l i s h e d  t h a t  
t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  T a s k  F o r c e  d i d  h a v e  
e n o u g h  i n f l u e n c e  t o  e f f e c t i v e l y  m o t i v a t e  e v e n  m o r e  i n f l u -
e n t i a l  p e o p l e  a n d  g r o u p s .  T h e  q u e s t i o n  h a s  b e e n  a n s w e r e d :  
P e r s e v e r a n c e  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  ·p a r t  i n  t h e  s u c c e s s  o f  
t h e  T a s k  F o r c e ,  b u t  t h e  a c c o m p l i s h m e n t s  w e r e  a  d i r e c t  r e -
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s u l t  o f  t h e  i n f l u e n c e  t h e  m e m b e r s  e x e r t e d  o v e r  o t h e r s  i n  
t h e  c o m m u n i t y .  
T h e  T a s k  F o r c e  c o n c l u d e d  i t s  w o r k  i n  t h e  s p r i n g  o f  
1 9 7 5 ,  U p o n  r e v i e w  o f  t h e  g r o u p  i t s e l f ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  
t o  n o t e  w h a t  t y p e  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  e d u c a t i o n  a n d  c o n -
t r o l  i s  p r e s e n t l y  o c c u r r i n g  i n  O r e g o n .  U p o n  t e r m i n a t i o n  
o f  t h e  T a s k  F o r c e ,  s e v e r a l  c o m m u n i t y  c i t i z e n s  w e r e  
a l e r t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  w i t h o u t  t h e  T a s k  F o r c e ,  t h e r e  
w o u l d  b e  n o  v i a b l e  o r g a n i z a t i o n  t h a t  w o u l d  a s s i s t  p u b l i c  
h e a l t h  o f f i c i a l s  i n  t h i s  f i e l d .  Conse~uently, a n o t h e r  
a l l - v o l u n t e e r  g r o u p  o f  c i t i z e n s  i n  t h e  P o r t l a n d  m e t r o p o l i -
t a n  a r e a  i n i t i a t e d  t h e  T r i - C o u n t y  V e n e r e a l  D i s e a s e  A c t i o n  
C o u n c i l  t o  p u r s u e  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  T a s k  F o r c e ,  
I  w a s  a p p o i n t e d  c h a i r m a n  i n  M a y  1 9 7 5  a n d  t h e  A c t i o n  C o u n c i l  
h a s  o p e r a t e d  s e v e r a l  p r o j e c t s  i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a  
t o w a r d s  t h e  s a m e  k i n d s  o f  g o a l s .  I t  h a s  b e e n  s o  e f f e c t i v e  \  
t h a t  t h e  A m e r i c a n  S o c i a l  H e a l t h  A s s o c i a t i o n  h a s  n a m e d  )  
i t  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  c i t i z e n - v o l u n t e e r  v e n e r e a l  d i s e a s e  
o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  c o u n t r y .  
I t  c a n  e a s i l y  b e  d e c l a r e d  t h a t  t h e  V e n e r e a l  D i s e a s e  
A c t i o n  C o u n c i l  i s  a  d i r e c t  s p i n - o f f  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  
T a s k  F o r c e  a n d  ·p r o b a b l y  n e v e r  w o u l d  h a v e  b e e n  o r i g i n a t e d  
w i t h o u t  t h e  T a s k  F o r c e  a s  a  c a t a l y s t .  A n o t h e r  a c c o m p l i s h -
m e n t  f o r  t h e  G o v e r n o r ' s  T a s k  F o r c e ,  
I  w o u l d  l i k e  t o  m e n t i o n  h e r e  t h a t  t h e  r e a l  c a u s e  
a n d  e f f e c t  v e h i c l e  t o  t h e  T a s k  F o r c e  a c c o m p l i s h m e n t s  w a s  
n o t  a ·p p a r e n t  t o  m e  d u r i n g  t h e  t w o  y e a r  p e r i o d  I  w a s  a  
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m e m b e r .  I  w a s  a w a r e  o f  t h e  s t a t u s  o f  t h e  m e m b e r s  b u t  
n e v e r  r e a l i z e d  u n t i l  t h i s  s t u d y  t h a t  t h e i r  c o m m u n i t y  
i n f l u e n c e  p r o v e d  t o  b e  t h e  r e a l  v e h i c l e  t h a t  s p e l l e d  
s u c c e s s .  N o w  t h a t  t h i s  h a s  b e e n  d e t e r m i n e d ,  I  s e e  t h e  
i m p o r t a n c e  a n d  s i g n i f i c a n c e  o f  s p e c i f i c  t y p e s  o f  ·p e o p l e  
s e r v i n g  o n  c o m m i t t e e s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  h o w e v e r ,  I  s e e  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  c o - o r d i n a t i n g  m e m b e r  i n f l u e n c e  t o  t h e  
s u b j e c t  m a t t e r  a n d  g o a l s  o f  a  g i v e n  c o m m i t t e e  o r  t a s k  
f o r c e  a s  b e i n g  p a r a m o u n t  t o  s u c c e s s .  C o m m i t t e e s  a n d  
c o m m i s s i o n s  h a v e  o f t e n  b e e n  c r i t i c i z e d  f o r  t h e i r  s t a g n a n c y  
a n d  n o n - e f f e c t i v e n e s s  a n d  I  s t r o n g l y  f e e l  t h a t  w i t h  t h i s  
o b s e r v a t i o n  c o n s i d e r e d  a t  t h e  o n s e t ,  a  g i v e n  g r o u p  c o u l d  
a c c o m p l i s h  c o n s i d e r a b l y  m o r e .  
E P I L O G U E  
U p o n  r e v i e w i n g  t h e  T a s k  F o r c e  i n  M a y  1 9 7 7 ,  t w o  
y e a r s  a f t e r  i t  w a s  t e r m i n a t e d ,  I  f i n d  a d d i t i o n a l  
f a c t o r s  w h i c h  s i g n i f i c a n t l y  a s s i s t e d  t h e  e f f o r t s  o f  
t h e  m e m b e r s .  T h e  f i r s t  f a c t o r  w a s  t h e  t i m i n g .  V e n e r e a l  
d i s e a s e  w a s  b e c o m i n g  a n  e n o r m o u s  p r o b l e m  a n d  i t s  
u b i q u i t o u s  n a t u r e  w a s  f r i g h t e n i n g  a  s i g n i f i c a n t  p r o -
p o r t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  C o n s e q u e n t l y ,  p e o p l e  w e r e  
w i l l i n g  t o  l i s t e n  a n d  a s s i s t  t h e  T a s k  F o r c e  r e l a y  
t h e  m e s s a g e ,  
S e c o n d l y ,  I  t h i n k  t h e  p o l i t i c a l  c l o u t  o f  C l a y  
M y e r s  w a s  h e l p f u l  o p e n i n g  a v e n u e s  t h r o u g h  t h e  e x e c u t i v e  
d e p a r t m e n t  a n d  t h e  l e g i s l a t u r e  t h a t  ·p o s s i b l y  w o u l d  
h a v e  b e e n  c l o s e d  t o  t h e  T a s k  F o r c e  i t s e l f .  T h i s  i s  
p u r e  s p e c u l a t i o n ,  a s  M r .  M y e r s '  i n p u t  w a s  n o t  m a d e  
d i r e c t l y  t h r o u g h  t h e  T a s k  F o r c e  b u t  r a t h e r  t h r o u g h  
h i s . o w n  p e r s o n a l  c h a n n e l s ,  H o w e v e r ,  I  d o  f e e l  t h a t  
b e c a u s e  t h e  g r o u p  w a s  t a g g e d  w i t h  C l a y  M y e r s '  a p p r o v a l ,  
o u r  c r e d i b i l i t y  w i t h  t h e  e x e c u t i v e  d e p a r t m e n t  a n d .  t h e  
l e g i s l a t u r e  w a s  i m p r o v e d .  
T h e s e  t w o  r e l a t e d  i t e m s  w e r e  n o t  a p p a r e n t  t o  m e  
d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  s t u d y .  H o w e v e r ,  s u b s e q u e n t  
t o  d e e p e r  a n a l y s i s  o f  t h e  c o n d i t i o n s  p r e s e n t  d u r i n g  
t h e  s t u d y ,  I  f i n d  t h e m  r e l e v a n t .  T h e y  w e r e  s i g n i f i c a n t ,  
•+xa+ aq+ u1 pau1m~a~ap suo1s 
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Q U E S T I O N N A I R E  F O R  A L L  V E N E R E A L  D I S E A S E  T A S K  F O R C E  M E I V I B E R S  
N A M E  A G E  
- - -
O C C U P A T I O N  S P O U S E ' S  O C C U P A T I O N  _ _  
C O M M I S S I O N S  A N D  C O M M I T T E E S  S E R V E D  O N  I N  L A S T  1 0  Y E A R S :  
W H Y  D O  Y O U  T H I N K  Y O U  W E R E  A P P O I N T E D  T O  V D  T A S K  F O R C E ?  
U P O N  W H A T  S U B C O M M I T T E E  D I D  Y O U  S E R V E ?  
H O W  W O U L D  Y O U  R A T E  Y O U R  P A R T I C I P A T I O N ?  1 .  N O T  T O O  M U C H  
2 .  F A I R  A M O U N T  3 .  H E A V Y  
D I D  Y O U  H A V E  A N Y  I N D I V I D U A L  G O A L S  O N  T H E  T A S K  F O R C E ?  
W H Y  D I D  Y O U  C H O O S E  T O  S E R V E  O N  T H E  T A S K  F O R C E ?  
H A D  Y O U  H A D  A N Y  P R E V I O U S  E X P E R I E N C E  W I T H  W O R K  I N  V D ?  
I F  S O ,  W H A T ?  
W H A T  D O  Y O U  F E E L  T H E  T A S K  F O R C E  A C C O M P L I S H E D ?  
W H A T  D O  Y O U  F E E L  Y O U R  S U B C O M l V I I T T E E  A C C O M P L I S H E D ?  
W H A T  D O  Y O U  F E E L  Y O U  A C C O M P L I S H E D ?  
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T O  T H E  B E S T  O F  Y O U R  R E C O L L E C T I O N ,  P L E A S E  T R Y  A N D  R E L A T E  
W H A T  E X A C T L Y  W A S  Y O U R  P E R S O N A L  R O L E  O N  T H E  T A S K  F O R C E ,  
i . e . ,  W H A T  Y O U  A C T U A L L Y  D I D  T O  H E L P  T H E  T A S K  F O R C E .  
W H A T  M E A N S  A N D  M E T H O D S  D I D  Y O U  U S E  T O  F U L F I L L  T H I S  R O L E ?  
W I T H O U T  B E I N G  M O D E S T ,  D I D  Y O U R  P R E S T I G E  A N D  I N F L U E N C E  
I N  T H E  C O M M U N I T Y  H E L P  Y O U  I N  O B T A I N I N G  T H E S E  A C C O M P L I S H -
M E N T S ?  I F  S O ,  H O W ?  ( V E R Y  I M P O R T A N T )  
D I D  Y O U  C O N T A C T  O T H E R  P E O P L E  N O T  O N  T H E  T A S K  F O R C E  
T O  H E L P  Y O U  T H A T  H A D  I N F L U E N C E  S O M E W H E R E ?  W H O  A N D  H O W ?  
A N Y  O T H E R  C O M M E N T S  T H A T  Y O U  W O U L D  L I K E  T O  M A K E ?  
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2 0 0  I  f  I  \  !  I  I  I  I  I  I  
1  o o  t  \  I  !  - ' \ \  - /  !  I  I  
'-~ 
1 9 4 5  
0  I  
1 9  4 0  I  I  , _  - - j  . . . .  _ , . ,  I  
1 9 7 5  
1 9 5 0  
1 9  5  5  
1 9 6 0  
1 9 6 5  
1 9 7 0  
/  
V e r m o n t  
N e w  l l • m p s h i r e  
N" t h  D a k o t a  
M 1 i n t  
U t a h  
w e , 1  V i r r i n i a  
W y o m i n g  
l i l 1 s s r t h u s e t t s  
P e n n s y l v a n i a  
I o w a  
9 6  
G O N O R R H E A  
C a s e  R a t e s  p e r  1 0 0 , 0 0 0  P o p u l a t i o n  f o r  S t a t e s  
F i s c a l  Y H r  1 9 7 3  
8 8 . l  
~H 
1 1 0 . 2  
1 2 0 . 9  
1 4 0 . 2  
1 ' 2 . 3  
1 5 1 . 3  
1 8 9  5  
1 9 3 . 3  
1 9 7 . 9  
W i s c o n s i n  
R h o d e  I s l a n d  
M i n n e s o t a  
M o n t a n a  
N e w  J e r s e y  
k l w a i i  
l n d i 1 n a  
C o n n e c t i c u t  
K e n t u c k y  
I d a  h e  
S o u t h  D a k o t a  
O h i o  
N e b r a s k a  
2 0 1 . 3  
2 0 9 . l  
2 1 6 . 9  
2 2 6 . 8  
2 2 9 . 0  
2 3 1 . 4  
2 3 4 . I  
2 5 0 . 0  
2 5 2 . 2  
2 ! > 4 . 6  
2 6 6 . 6  
2 7 7 . 7  
2 8 0 . 6  
- .•  - . .  _  
~= :· ; i  :  ~ . .  ·  ~ : :~ 
- - : I  .  ~ '  . •  - .  
- -
.  - - -
- -
- .  - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
C o l o r a d o  
M i c h i g a n  
W 1 s h 1 n r t o n  
M i s s o u r i  
K a n s a s  
O k l a h o m a  
A r i 1 o n 1  
N e w  Y o r k  
I l l i n o i s  
U n i t e d  S t a i n  
3 0 0 . 0  M a r y l a n d  
3 0 1 5  Virr i ~•a 
3 4 4 . 5  N e w  M e x i c o  
3 5 0 . 1  C l l l i t o r n 1 1  
3 6 0 . l  D e l a w a r e  
36.U~- · 
3 6 7 . 8  r  "  
3 6 8 . 2  O U I S l l < l l  
3 8 5 . 5  T e m  
3 1 U  A l a b m a  
N o r 1 h  C l l r o l i 1 1 1  
M i u i n i p p i  
A r b t u s  
T e n n e s s e e  
f l o r i l ! a  
Geo~ria 
A l l S U  
S o u t h  C a r o l i l u  
- :  l ' w b l l c  H M l l l l  . . . . . . .  _ . . _  C & M I  O I M J .  
G O N O R R H E A  
C a s e  R a t e s  p e r  1 0 0 , 0 0 0  P o p u l a t i o n  f o r  6 3  U n i t e d  S a t e s  
C i t i e s  w i t h  2 0 0 , 0 0 0  a n d  O v e r  P o p u l & t i o n  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 3  
. 1 9 :  
.  .  
.  -
- - - · - - - - - ·  
Yonk~rs 
1 4 3 . 5  C i n c i n n a t i  S O l . 6  l u l u  
7 1 5 . 1  · C o l u m b u s  
S i n  l h r o '  
1 7 1 . 9  T e l e d o  5 3 6 . 9  O e t r o i t  
7 3 l i . 7  l l c k s o n w i l t t  
O a k l • n d  1 9 6 . 3  S I .  P a u l  5 5 7  . 4  O m a h 1 '  
7 4 3 . 5  ! \ a n u s  C i t y  
S l n · J o \ t  ·  
2 0 6 . 4  L o u 1s v i t l t  ·  5 5 8  4  P h 1 1 a d e l p h i 1  
B O U  f o r 1  W o r 1 f t .  
L o s · A n 1 e l e s '  2 2 9 . S  N e . ,  Y o r k  S 7 H  Bw f l a l c  
8 2 2 . 9  N o r f o l k  
S l c r i m e n t o '  
2 3 9 . l  
M i n n e a p o l i s '  5 9 5 . 0  O • l a h g m a  C i t y  
8 2 9 . 4  S t .  l o " 1s  
P 1 1 t s t > u 1 g h '  
2 5 1 . 5  ~\11m 1 
E O l . O  M i l w a u • e t  8 3 0 . 0  8 1 1 m 1 n c h l m '  
S l i  t . n t o n 1 0 '  
3 1 C . l  D e s  l . l o i n e s  
6 2 0 . 6  A • s t 1 n  
8 3 0 . 5  h m p a  
T u c s o n ·  
3 3 9 . 3  W t c h 1 t a '  
& 4 9 . •  
H o u s t o n '  
8 4 2 . 0  1 J 1 1 : 1 s '  
H o n o l u l u  3 7 1 . C  D e n v e r  
6 5 6  I  
S a n  f  r a n c i s c o  
8 7 4 . I  S i i t : m o r e  
P h o e n i t  ·  
4 1 0 . 7  
l n o ; a n a p c ! i s  
1  
& 8 4 . 9  B t o s W  
g c 5 _?  ' ~ •..,.,· f \ • l a  ! ' I . , _ .  
S : .  P e t e r ! b u r g '  4 1 1 . 3  At~uQutrQue ' 6 9 2 . 3  D a y t o n  
9 1 4 6  
l ' t ' i 1 i . : " :  
C o r p u s  C n r i s l • '  4 2 1 . 1  
C n ot l f O  9 1 8 . 3  
1 c n r r . o r t : -
E t  P a s e '  
4 2 8 . 3  
N a s h v i l l e '  
9 2 9 . 2  N o · i r k  
J e r s r y  C i t y  
4 4 8 . 1  
C l e 1 e l 1 n d  
9 6 1 . 7  R o t n n t r r  
S e a t t l e ·  
4 8 4 . 4  
A k r o n  
9 8  l . 9  M e m p " 1 s '  
C h a r l o t t e  
W a s h  . .  D. C.  
A l l l n u '  
' E Q u 1 ! 1  C O V f ' l t y  0 1 1 1  A v i e r a g e  r a t e  I O I  6 3  U . S  C i h e 1 :  t n . 7 .  
A • • ' • o e  r e : •  t e n  U S  3 9 2  . 2  
f > o u • ' • .  P u b h c  , . . . a l 1 h  f . e r w a c e - r e p e r t e d  < • H a  O f t • ) '  
•  
4 0 4 . 5  
4 1 8 . 7  
4 2 4 . 4  
4 6 5 . 3  
4 7 2 . 6  
476 . ~ 
f f i : P  
S I  7 . 1  
S 4 0 . 4  
5 6 0 . 7  
6 1 3 . 3  
6 6 1 . 7  
6 7 3 . 3  
6 8 3 . S  
7 6 . c . 2  
1 8 6 . 9  
1 9 6 . 6  
1 0 0 6 . 6  
1 0 3 7 . 0  
1 0 3 9 . 8  
H l 9 5 . 2  
1 1 0 3 . 8  
1 1 5 2 . 6  
1 1 5 5 . 2  
1 1 6 5 . 6  
1 2 7 0 9  
1 2 7 3 . 2  
'  . ,  
. : ,  
; : l .  
1 5 8 6 . 1  
1 6 9 4 . 5  
1 8 9 7 . 0  
2 0 3 4 . 0  
2 4 9 5 . 9  
2 9 5 5 . 8  
9 7  
C A S E  R A T E S  P E R  1 0 0 , 0 0 0  P O P U L A T I O N  F O R  G O N O R R H E A  
1 5 - 1 9  Y e a r  A g e  G r o u p  
C a l e n d a r  Y e a r  1 9 7 2  
~~--=~ 
~~ ~1 
N e w  H a m o s h i r t  2 3 2 . 9  W e s t  V i r r i n i a  
• O S . I  
H o r t h  D a k o t a  2 4 6 . 2  U t t h  
C o n n e c t i c u t  
6 6 0  N e b r a s k a  
6 8 8 . 5  I l l i n o i s  
9 3 7 . 7  K l l l $ 1 S  1 2 3 8 . 6  
V e r m o n t  
2 6 9 . 6  M a s s a c h u s e t t s  
M a i n e  3 0 3 . 2  H 1 w 1 i 1  
W y o m i n &  
3 4 7 . 1  
W 1 s c o n s r n  
S o u t h  t l a k o t a  
R h o d e  I s l a n d  
M i n n e s o t a  
M o n t a n a  
P e n n s y l v a n i a  
C o l o r a d o  
• 0 6 . S  M i c h 1 r 1 n  
' 1 4 . 6  N e w  J e r u y  
' 4 0 . 8  I o w a  
4 6 9 . 3  I n d i a n a  
4 8 7 . 3  A 1 1 1 o n 1  
4 8 8 . 2  W n h i n f l O l l  
4 9 4 . 8  I d a h o  
5 1 8 . l  K e n t u c k y  
5 2 1 . 4  
N e w  Y o i t  
5 9 1 2  
O h i o  
7  l  5  2  N e w  M u i  c o  
7 1 8 . 6  h e v a o a  
7 2 8 . 0  U n i t e d  S t i t e s  
7 7 7  . 8  C J h f o m 1 1  
7 7 8 . 5  M i s s o u r i  
7 8 0 . 8  V i r r i n i a  
7 9 3 . 2  Ok l a h o m a  
8 0 9 . 5  
8 6 6 . 4  
9 5 7  S  ~· 1 ~,ar: 1  ~~' i  
1~:4111 =' ·  I  4 1  
1 0 3 1 . 0  ~ry 1 1n . c  
1 0 3 5 . 4  l t U I  1 3 5 8 . 8  
1 0 8 0 . 6  L o u i s i a n a  1 4 1 0 . 0  
1 0 8 7 . £  Ala~ama 1 5 9 2 . 5  
1 1 3 4 . 3  N o r t h  C a r o l i n a  1 6 3 4 . 4  
1 1 8 5 . 0  l o ! 1s s i s s 1p p 1·  1 6 6 0 . 2  
A l . W  1 6 6 3 . 0  
A r u n s a s  1 7 1 2 . 4  
G e o r e i a  2 0 5 4 . 4  
S o u t h  C 1 1 o l i n 1  2 0 7 0 . 6  
· ,  e n n e s s e e  2 2 8 6 . 6  
f l o r i d a  2 S 4 3 J  
S o u r c e :  P u b l i c  H N I U .  l e m c e  
N e w  H a m p s h i r e  
M a i n e  
W e s t  V i r f i n i a  
V e r m o n t  
N o r t h  D a k o t a  
W y o m 1 n 1  
U t a h  
H  . . .  a i i  
C A S E  R A T E S  P E R  1 0 0 , 0 0 0  P O P U L A T I O N  F O R  G O N O R R H E A  
2 0 - 2 4  Y e a r  A g e  G r o u p  
• 4 9 . 2  
5 3 5 . J  
5 € 5 . 2  
5 8 1 . 1  
6 3 4 . 7  
6 4 2 J  
6 4 6 . 2  
7 7 1 . 6  
C a l e n d a r  Y e a r  1 9 7 2  
R h c d e  I s l a n d  I 0 8 . 0  
M a s s a c h u s e t t s  9 4  7 .  7  
P t n n s y l v 1 n i a  9 6 3 . 5  
W1s c o n s 1 n  1 0 1 8 . 3  
M o n t a n a  1 0 5 2 . 8  
S o c ! h  D a k o t a  1 0 6 0 . 0  
l n d 11 n 1  1 0 8 7  . 7  
K e n t u c k y  1 1 9 7 - '  
M i n n e s o t a  1 1 9 7 . 7  
I o w a  1 Z 2 U  
N e w  J e r s e y  1 2 8 6 . 7  
C o n e c t i c u t  
C o l o r a d o  
M i c h i r a n  
O n 1 0  
A r i z o n a  
V i r e i n i a  
l d 1 h o  
- - - - - ·- - - - ·-
.  - - - - .  -
- .  .  -
·m -
- .  
- :  :  I •  t  : .  o ,  1  ~ 
- "  .. .  .  
- : .  ·~ •  \ . ! ,  . .  ~ - :  
.  - -
- -
- . .  - -
- -- - - - -. : . ·  - ·  . .  - -- ---- - ·  
1 3 0 2 . 6  N e b r n u  1 6 2 2 . 2  
1 3 5 1 . 2  l ' l n h 1 n 1 t o n  
1 6 4 1 . 2  
1 4 S 0 . 4  N e w  Y o r k  1 7 2 6 . S  
1 4 5 1 . 9  U 1 i t e d  s u t u  1 8 1 3 . 5  
1 4 7 1 . 7  ! \ I n s . a s  
1 8 5 1 . 1  
1 5 7 2 . 9  M a r r l a l ' d  
1 8 5 5 . 6  
l~.S D t l a w i r e  
1 9 1 1 . l  
M i s s o u r i  1 9 4 5 . 5  
O k l 1 n o m a  
l~~.3 
l l t J I O I  
1 9  . 3  
A L l s u  1 9 8 0 . 6  
l i P " «  M e x i c o  2 0 4 4 . 2  
C a l t l o r n 11  2 1 ' 1 . 9  
N o r t h  C a r o l i n . i  2 1 4 2 J  
! l i 1 n 0 t s  2 1 5 1 . 5  
Al~ma 2 2 2 0 . S  
l o u 1 s i 1 1 1 1  2 2 8 1 . 5  
r.,~ ~ ?52 7 .~ 
11s s 1s s 1 p p 1  ' l & b  .  . ,  
A r U n u s  2 7 9 & . 6  
Fiona~ 3 0 9 1 . 4  
Geort1~ 3 0 9 8 . 6  
l  e M t S S f t  3 3 0 t .  I  
S o u t h  C a r o l i 1 1 1  4 3 5 1 . 0  
$ o u l c a :  P u l l l l c  - · u .  S . r v i e t l  
. 
STATE OF OREr:' ' ~l 
REPORTED VENl:.PF.1\1, DIS!~ASE S'l'l\TI <"'T' "CS 
CJ\J,ENDAR YF:l\RS '.1940-1973 
. 
-
YEl\R TOTl\L VENEREAL DISEASES 
'-- R.l\'l'E • • • CASES 
SYPllIL 
(all sto 
CASES R 
·TS·- ···- -1· - -- . - GON;~ .. ~::~~----11~ - -OTliER 
gc!'ll 
~_!_E* 1 ' ....... . ..:. --CASES-
lKIH.I\ VENEREAL DISEASES 
-Ri\TE-.rrr- CASES RATE'** 
l 
l 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
] 
3, 137 387.0 
2, 137 193.0 
2,378 207.0 
3,610 309.3 
5,315 435.3 
4,946 403.0 
3, 926 291. 3 
3,420 240.3 
2,606 176.5 
1,586 104.9 
1,161 76.3 
1,150 75.5 
1,350 84.3 
1,247 75.9 
1,269 76.3 
1,084 65.1 
1,092 63.0 
1,209 69.6 
1,636 94.6 
1,777 100.0 
1, 977 111.6 
1,785 98.3 
1,856 101. 6 
2,379 128.2 
2,556 134.1 
2,951 154.8 
3,037 151. 9 
3,570 178 , 0 
4,259 207.7 
5,983 287.4 
6,975 333.5 
9, 161 427.5 
10,321 472.7 
. ) _ 1 , 2_9_4 _ ___ . --· __ 512_.L_ -···- .. -
1,648 
1,238 
1,381 
1,666 
2,091 
1. 717 
1,447 
1,427 
1,205 
703 
525 
,381 
629 
683 
713 
609 
598 
589 
716 
746 
637 
524 
561 
593 
377 
427 
222 
206 
199 
201 
177 
114 
113 
·1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
50. 8 1,489 
11.8 A99 
20.2 988 
42.7 1,929 
71.2 3,199 
39.9 
07.4 
00.3 
61. 9 
46.5 
35.5 
24.5 
39.3 
41. 7 
2.9 
J,214 
2,438 
1,945 
1,363 
854 
614 
745 
702 
55 7 
548 
6.6 470 
4. 5 490 
3.9 611 
1.4 916 
2.0 1,029 
6.0 1,331 
8,8 1,258 
o. 7 1,287 
2.0 1,783 
9.8 2,177 
2.4 2,520 
1.1 2_, 811 
0.3 3,363 
9.7 4,056 
9.8 5,779 
8.5 6,793 
5.3 9,043 
5.2 10,206 
l 4R 
. - ·· __ _ 6 _'._7._ -- · ----- - _ .. .!.I 1_) 46._ 
•• Nfll . J\v"IJ"hln •••Uni.,, pftr J00,000 onllmnt· r1l pop11lnt· lon 
136. 2 88 
81. 2 •• 
86.0 9 0.8 
165. 3 15 1. 3 
262.0 25 2. 1 
261. 9 15 1. 2 
180.9 41 3.0 
136.6 48 3.4 
92. 7 38 1. 9 
56.5 29 1. 9 
40.3 22 1. 4 
47.5 24 1. 5 
43.8 19 1. 2 
34 .o 7 0.4 
33.0 8 0.5 
28.2 5 0.3 
28.2 4 0.2 
35.2 9 0.5 
53.0 4 0.2 
57.9 2 0.1 
75.0 9 0.5 
69.3 3 0.2 
70.5 8 0.4 
96.l 3 0.2 
114. 2 2 0. l 
132.2 4 0.2 
140.6 4 0.2 
167.6 1 0.5 
197.8 4 0.2 
281. 8 3 0.1 
324. 8 5 0.2 
422.0 4 0.2 
467.5 2 0.1 
501.0 
- ·· -· --- ·---- · ·--
'° OJ 
, I 
AGE GROUPS 
STA'fE 01'' OREGON 
REPORTED VENEREAL DISEASE STATISTICS 
SYPHILIS 
p " s 
Sl'~CU' lC J\Gt: 6o GHOUl'S 
CALENDAR YEARS 1970-1973 
1970 
GONORRHEA SYPHILIS 
p ' s 
Casue Percent Cauus l'crcunt 
1971 
GONORRHEA 
AYr -J\ ~~s- HHi-- --p,--- IOO t•nJ~-PT o --0--:-1-tt-----.---------t--.. 
ro::--1 --o--:-rs -=--19 -1:2---H---~~4--~~~-f-..,,-.,,.~~~--~ 
:nr -=--,-4 :.ro • 
---,t-t-----+-------+--- --+---
?_ 5__::_29 ___ -1-~--:.......f.-~.X-L.o>-..~--"" 
30 - H 2 
J~-_-39- H-----+-~---t--,....,....--+----..· 
;i tYand-Ove r 
_l\Z1e ·u~1_i"}Own _ __...._ __ -+---_-_-__ -+-- _ ___ - -~-- __ __ ... · - ·-- ··-· - · - -- · -· - ____ _ ·-· · 
I AGE GROUPS SYPHILIS 
p ' s 
1972 I~- I 
GONORRiIBA---1 I 
-· --- - 19 73 --------- -
GONORRifE_A_ -SYPHILIS 
p " s 
Cnseo l'erceo.t C•"'" l'ercent jl"°'"" 1Pcrcent ~n -1'\;J;!s 46- o-o ·TI120G- --roo-- · ~~-,-roo· __ _ 'ffilJ~rTo· ·-- - - Tr - ---<'.1-:-c · --t 1 -
~Tt1--1 ·~ - --i:r2 - ·-·o--:-r -
r1s--- r9 - .0 ~ 2• 
--'--'-P...:l!_.;.r i;c n t 
.co-· 
T 
--+------ - -2 s_._c _ 
--r---::;-; 120--:--24· - fl l 7 
~ ~-~2~ !G"2l) 
-ro--- 34 -GJ-,.-+---.,.-, 
t-rs-----s1r s Ll 24·_ _ 
I :fOanaover ~ 
~Unknown II , .. u I ... .. .5..__L 
JB.O 
--1-a-:-1-
-b.r 
r.-r 
_'}_6_ 
-- --------~ ---- . -... J _ 6Ji7·--1-1---=6 : 2 
" 
\,() 
\,() 
\ \ 
T O T A L  C A S E S  R E P O R T E D  
M u l t n o m a h  5 3 5 4  
L a n e  1 2 3 6  
M a r i o n  6 9 3  
W a s h i n g t o n  5 2 5  
J a c k s o n  
5 1 0  
C l a c k a m a s  
4 4 7  
K l a m a t h  3 5 4  
C l a t s o p  2 3 1  
1 0 0  
S T A T E  O F  O R E G O N  
T O T A L  R E P O R T E D  G O N O R R H E A  
C A S E S  &  R A T E S  
C A L E N D A R  Y E A R  1 9 7 3  
l  
M u l t n o m a h  
2  
C l a t s o p  
3  
K l a m a t h  
4  
J e f f e r s o n  
5  
L a n e  
6  
J a c k s o n  
7  
M a r i e n  
8  
W a s c o  
R A T E S *  
L i n n  2 0 3  
9  
H o o d  R i v e r  
D o u g l a s  1 9 8  
1 0  
C o o s  
1 8 7  
l l  
B e n t o n  
1 6 2  
1 2  
U m a t i l l a  1 4 7  
1 3  
P o l k  1 2 6  
1 4  
J o s e p h i n e  1 2 2  
1 5  
D e s c h u t e s  
9 5  
1 6  
·  L i n c o l n  
9 5  
1 7  
l - l a s c o  
8 5  
1 8  
Y a m h i l l  6 9  
l~ 
H o o d  R i v e r  
5 4  
2 0  
U n i o n  
5 4  
2 1  
J e f f e r s o n  
5 2  
2 2  
C o l u m b i a  
4 7  
2 3  
B a k e r  
2 6  
2 4  
T i l l a m o o k  
1 9  
2 5  
M a l h e u r  
1 7  
2 6  
C r o o k  
8  
2 7  
C u r r y  
8  
2 8  
L a k e  
7  
2 9  
H a r n e y  
5  
3 0  
W a l l o w a  
s  
3 1  
G r a n t  
2  
. ,  . ,  
. . . . .  
S h e r m a n  
2  
3 3  
M o r r o w  
1  
3 4  
G i l l i a m  
0  
3 5  
W h e e l e r  
0  
3 6  
O r e g o n  
1 1 , H 6  
*  R a t e s  p e r  1 0 0 , 0 0 0  p o p u l a t i o n  
M u l t n o m a h  ~ounty ( e x c l u d i n g  P o r t l a n d )  
6 9 9  
P o r t l a n d  4 6 5 5  
L i n c o l n  
C o o s  
P o l k  
U m a t i l l a  
J o s e p h i n e  
W a s h i n g t o n  
B e n t o n  
L i n n  
U n i o n  
D e s c h u t e s  
D o u g l a s  
i  
C l a c k a m a s  
B a k e r  
Y a m h i l l  
C o l u m b i a  
L a k e  
T i l l a m o o k  
S h e r m a n  
W a l l o w a  
M a l h e u r  
C r o o k  
H a r n e y  
c · · - . . . .  · ·  
- · · . J  
G r a n t  
H o r r  o w  
G i l l i a m  
W h e e l e r  
O r e g o n  
~62.9 
7 9 9 . 3  
6 7 1 .  7  
5 7 2 .  l  
5 3 7 . 4  
4 8 5 . 7  
4 3 1 . 5  
4 1 8 . 7  
4 0 0 . 0  
3 5 1 . 9  
3 2 1 .  9  
3 1 9 . 0  
3 1 6 .  8  
2 8 8 . 4  
2 8 7 . 7  
2 6 6 . 0  
2 5 9 . 9  
2 5 8 . 4  
2 5 8 . 2  
2 5 7 . 5  
2 4 0 .  8  
1 6 9 . 9  
1 5 9 . 0  
1 5 5 . 6  
1 0 6 . 5  
1 0 4 . 4  
9 4 . 0  
7 6 . 7  
7 0 . 8  
7 0 . 2  
7 0 . 2  
E O . E  
2 7 . 0  
2 1 .  8  
o . o  
o . o  
5 0 1 .  0  
4 1 0 . 2  
1 2 0 7 . 2  
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ITATI OP OlllGOll 
llBPORTID GONORRHEA - NUMBER AND PERCENT' 
IY SPEClPlC AGE GROUPS • 
CALENDAR YEAHS 1961• l973 
ALL UllDIR 10 10-14 15-19 20 MINORS 21-24 25·2' 
Y!A AGEl No. 
' 
llo 
' 
llo . 
' 
No. 
' 
No. 
' 
llo. 
' 
llo, 
' 
196 1H8 6 • 5 11 .9 209 16.6 96 7 . 6 Jll 25.6 ll J 25.6 2H 18. 6 
196 1281 4 . l 4 • J 242 18.8 107 8 , l 157 J7. 7 JU 26.6 214 18. l 
~ . 
196 1781 l • 01 4 • 2 2H ll . l 122 6.J 161 20.2 560 ll .4 112 17. 5 
196~ 2177 8 . 4 9 • 4 toe 18. 1 171 8.0 598 27 . 5 649 :n. 8 421 19.J 
196' 2520 l .o 1 • l 422 16 .9 207 8.1 637 25. J 716 29. 4 500 19.8 
1961 2811 8 . l 8 . ) 526 18 . 7 182 6.5 724 25.8 804 28.6 5J2 18.9 
196• ll6l ll • 4 14 .4 599 17.8 275 8.2 901 26.8 941 28. 608 18.1 
196E 4056 11 . l 16 .9 828 20.4 )17 7.8 1192 29 . 4 1182 29.l 710 17.6 
196~ 5779 4 . l 21 • 5 l 121 22 . 9 510 9.2 1884 12.7 1671 28,9 1011 17. 5 
l97V 61!1 l 9 . l 41 .7 1850 27. 2 6H 9.l H40 J1.) 2091 10.8 94S l l.9 
1971 9041 15 .2 77 .8 2254 25.0 846 9.0 J19l l 5 . ) 2895 J2.0 1499 17,0 
-
1971 10206 12 . l 12 .8 2652 26 . 0 921 9.0 )667 15.9 Jl96 ll. l 1620 15 . 9 
l<l?! n,1i.1 }Ii .1 89 .8 2m 25.0 918 8.2 J?98 ,i..1 ~. }2!t 29-~ 20¥ 18.? 
•separate total for ~inora !under aqe 211 by present law~ 
JO-l4 J5-J9 
No, 
' 
No . 
' 
lll 10.6 89 7.1 
128 9.9 84 6,5 
170 9.5 87 t.9 
217 10.0 105 4.e 
255 10.l 119 5.5 
217 1.1 119 4.9 
265 7.9 170 5.0 
]18 7.8 lS6 l. 8 
))8 5.8 195 l. 4 
404 6.0 158 2.) 
498 6.0 265 ).0 
-
6l2 6.2 247 2. 4 
I>'/() b.Z £0/ ., ... 
to • 
No 
' 
114 9 . l 
81 6.l 
114 1. 6 
146 6.7 
ll6 5 . 4 
207 7.4 
200 5.9 
197 4 . 9 
2 l7 4 . 2 
191 2 . 'J 
219 2.0 
29& 2.9 
'Vf 2.6 
Al;& UNKNOll 
No. 
' 
4J l. t 
61 4. 1 
l~'J 8.9 
41 1.9 
1)7 5 . 5 
188 6.7 
278 8.l 
)01 7.4 
·~) 7 . 5 
t60 6 . 8 
475 5.0 
' 
5t6 5 . 4 
687 6.:! 
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B I B L I O G R A P H Y  
B a n f i e l d ,  E d w a r d  c .  P o l i t i c a l  I n f l u e n c e ,  N e w  Y o r k :  
T h e  F r e e  P r e s s ,  1 9 6 1 ,  
D a h l ,  R o b e r t  A .  W h o  G o v e r n s ?  N e w  H a v e n :  Y a l e  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 6 1 .  
D o l a n d ,  R o b e r t .  D i x i e  C i t y :  A  P o r t r a i t  o f  P o l i t i c a l  
L e a d e r s h i p .  T u s c a l o o s a :  U n i v e r s i t y  o f  A l a b a m a  
B u r e a u  o f  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n ,  1 9 5 6 ,  
D o m h o f f ,  G .  W i l l i a m .  W h o  R u l e s  A m e r i c a .  E n g l e w o o d  
C l i f f s ,  N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c o r p o r a t e d , ·  
1 9 6 7 ,  
G r e e n ,  M a r k  J . ;  F a l l o w s ,  J a m e s  M . ;  Z w i c k ,  D a v i d  R .  
W h o  R u n s  C o n g r e s s ?  N e w  Y o r k :  B a n t a m  B o o k s ,  1 9 7 2 .  
H u n t e r ,  F l o y d ,  C o m m u n i t y  P o w e r  S t r u c t u r e .  C h a p e l  H i l l ,  
N o r t h  C a r o l i n a :  T h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a  
P r e s s ,  1 9 5 3 ,  
J e n n i n g s ,  M .  K e n t .  C o m m u n i t y  I n f l u e n t i a l s .  L o n d o n :  
T h e  F r e e  P r e s s  o f  G l e n c o e ,  C o l l i e r - M a c M i l l a n  L i m i t e d ,  
1 9 6 4 .  
K e y ,  V . O . , J r ,  P u b l i c  O p i n i o n  a n d  A m e r i c a n  D e m o c r a c y .  
N e w  Y o r k :  A l f r e d  A .  K n o p f ,  1 9 6 5 ,  
L a z a r s f i e l d ,  P a u l  F .  T h e  P e o p l e ' s  C h o i c e ,  N e w  Y o r k :  
L a z a r s f i e l d  a n d  A s s o c i a t e s ,  1 9 5 1 .  
M a t t h e w s ,  D o n a l d  R .  " T h e  
M a k e r s . "  D o u b l e d a y  
S c i e n c e ,  p p .  2 0 - 5 5 .  
C o m p a n y ,  1 9 5 4 .  
S o c i a l  B a c k g r o u n d  o f  D e c i s i o n  
S h o r t  S t o r i e s  i n  P o l i t i c a l  
N e w  Y o r k :  D o u b l e d a y  a n d  
P o l s b y ,  N e l s o n  W ,  " T h r e e  P r o b l e m s  i n  t h e  A n a l y s i s  o f  
C o m m u n i t y  P o w e r . "  T h e  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w ,  v o l .  
X X I V .  N e w  Y o r k ,  1 9 5 9 .  
R i e d ,  I r a .  " L e a d e r s h i p  S e l e c t i o n s  i n  t h e  U r b a n  L o c a l i t y  
A r e a s , "  P u b l i c  O p i n i o n  Q u a r t e r l y ,  v o l ,  1 4 ,  p p .  2 6 2 -
2 8 4 ,  1 9 5 0 .  
R o b i n s o n ,  J a m e s ,  C o n g r e s s  a n d  F o r e i § { )  P o l i c y - M a k i n g .  
H o m e w o o d :  T h e  D o r s e y  P r e s s ,  1 9  2 .  .  
S c h a t t s c h n e i d e r ,  E .  E .  T h e  S e m i - S o v e r e i g n  P e o ·p l e .  
N e w  Y o r k :  H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  W i n s t o n ,  1 9 6 0 .  
1 0 4  
T h o m e t z ,  C a r o l  E .  T h e  D e c i s i o n  M a k e r s .  D a l l a s :  
S M V  P r e s s ,  1 9 ' b " J ' : "  
T r u m a n ,  D a v i d ,  T h e  G o v e r n m e n t  P r o c e s s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 5 1 ,  
W e b s t e r ' s  N e w  C o l l e g i a t e  D i c t i o n a r y .  S p r i n g f i e l d ,  
M a s s a c h u s e t t s :  G ,  &  C .  M e r r i a m  C o m p a n y ,  1 9 7 4 ,  
A P P E N D I X  
R E C O M M E N D A T I O N S  O F  T H E  O R I G I N A L  
G O V E R N O R ' S  V E N E R E A L  D I S E A S E  T A S K  F O R C E  
1 .  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t s  
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t s :  
a .  e s t a b l i s h  a n  e a s i l y  a c c e s s i b l e  v e n e r e a l  d i s e a s e  
c l i n i c  o p e n  t o  t h e  p u b l i c  d u r i n g  t h e  e v e n i n g  
h o u r s  a t  l e a s t  o n e  d a y  e a c h  w e e k  i n  e a c h  c o u n t y  
b y  S e p t e m b e r  1 ,  1 9 7 4 ;  o r  
b .  w h e r e  i t  i s  n o t  f e a s i b l e  t o  e s t a b l i s h  s u c h  c l i n i c s  
t o  e n t e r  i n t o  a g r e e m e n t  w i t h  e x i s t i n g  f r e e  o r  
p r i v a t e  c l i n i c s ,  p r i v a t e  p h y s i c i a n s ,  h o s p i t a l s ,  
o r  o t h e r  a p p r o p r i a t e  a g e n c i e s  t o  s e r v e  i n  s u c h  
a  c a p a c i t y ;  
c .  d i s s e m i n a t e  i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  l o c a t i o n ,  
h o u r s ,  a n d  t e l e p h o n e  n u m b e r s  o f  a l l  s u c h  v e n e r e a l  
d i s e a s e  t r e a t m e n t  c e n t e r s  w i t h i n  t h e  c o u n t y ;  a n d  
d .  e s t a b l i s h  w i t h i n  s u c h  v e n e r e a l  d i s e a s e  c l i n i c s  
p r o c e d u r e s  w h i c h  w i l l  p r o t e c t  a n d  i n s u r e  t h e  
p r i v a c y  a n d  d i g n i t y  o f  c l i e n t s  a n d  w h i c h  w i l l  
i n c r e a s e  c l i e n t s '  f a c t u a l  k n o w l e d g e  r e l a t i n g  t o  
v e n e r e a l  d i s e a s e .  
2 .  E d u c a t i o n  
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n :  
a .  p r e s e n t  t o  t h e  G o v e r n o r  b y  S e p t e m b e r  1 ,  1 9 7 4  a  
d e t a i l e d  p l a n  f o r  t h e  c o n t i n u e d  t r a i n i n g  o f  
e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  t e a c h e r s  i n  m a t t e r s  
r e l a t i n g  t o  v e n e r e a l  d i s e a s e  e d u c a t i o n ;  
b .  p o l l  a l l  s c h o o l s  i n  O r e g o n  b y  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 7 4  
t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  u n i t s  o f  s t u d y  
d e a l i n g  w i t h  v e n e r e a l  d i s e a s e  a r e  b e i n g . p r e s e n t e d  
i n  t h e  h e a l t h  e d u c a t i o n  c u r r i c u l u m  b e g i n n i n g  i n  
t h e  s e v e n t h  g r a d e ;  
c .  e n c o u r a g e  s c h o o l s  n o t  o f f e r i n g  s u c h  u n i t s  o f  
s t u d y  t o  i n i t i a t e  t h e m  i m m e d i a t e l y ;  
d ,  p r e p a r e  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  S t a t e  H e a l t h  
1 0 6  
D i v i s i o n  a  s u m m a r y  s t a t e m e n t  o f  t h e  s y m p t o m s  o f  
s y p h i l i s  a n d  g o n o r r h e a ;  t h e  l a w s  r e l a t i n g  t o  t h e  
t r e a t m e n t  o f  m i n o r s ,  a n d  t h e  a d d r e s s ,  h o u r s ,  a n d  
t e l e p h o n e  n u m b e r  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  t r e a t m e n t  
c e n t e r s  t o  b e  d i s t r i b u t e d  t o  a l l  e l e m e n t a r y  a n d  
s e c o n d a r y  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  c o u n s e l o r s  
b y  S e p t e m b e r  1 ,  1 9 7 4 ;  a n d ,  
e ,  r e q u e s t  a l l  c o m m u n i t y  c o l l e g e s  t o  p r o v i d e  v e n e r e a l  
d i s e a s e  d i a g n o s i s ,  t r e a t m e n t ,  a n d  e d u c a t i o n a l  
m a t e r i a l s  f r e e  o f  c h a r g e  t o  s t u d e n t s  b y  S e p t e m b e r  1 ,  
1 9 7 4 .  
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  B o a r d  o f  H i g h  E d u c a t i o n :  
a .  d i r e c t  a l l  i n s t i t u t i o n s  w i t h i n  i t s  j u r i s d i c t i o n  
t o  p r o v i d e  v e n e r e a l  d i s e a s e  d i a g n o s i s ,  t r e a t m e n t ,  
a n d  e d u c a t i o n a l  m a t e r i a l s  t o  s t u d e n t s  f r e e  o f  
c h a r g e  b y  S e p t e m b e r  1 ,  1 9 7 4 .  
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  a l l  i n s t i t u t i o n s  p r e p a r i n g  
s t u d e n t s  f o r  h e a l t h - c a r e  p r o f e s s i o n s :  
a .  s u b m i t  t o  t h e  S t a t e  H e a l t h  D i v i s i o n  b y  J a n u a r y  1 ,  
1 9 7 5  a  s u m m a r y  s t a t e m e n t  o f  t h e i r  c u r r i c u l u m  
a s  i t  r e l a t e s  t o  v e n e r e a l  d i s e a s e  e d u c a t i o n ;  a n d ,  
b .  s u b m i t  t o  t h e  S t a t e  H e a l t h  D i v i s i o n  b y  J a n u a r y  1 ,  
1 9 7 5  e v i d e n c e  o f  a c t u a l  o r  p l a n n e d  p r o g r a m  i m p r o v e -
m e n t  i n  s u c h  a r e a s  o f  t h e  c u r r i c u l u m .  
3 .  T h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y :  
a .  p r o v i d e  t h e  S t a t e  H e a l t h  D i v i s i o n  w i t h  s u f f i c i e n t  
p r o g r a m  i m p r o v e m e n t  f u n d i n g  t o  s u p p o r t  f o u r  
a d d i t i o n a l  v e n e r e a l  d i s e a s e  e p i d e m i o l o g i s t  s t a f f  
p o s i t i o n s ,  a  t o l l  f r e e  t e l e p h o n e  n u m b e r ,  e x p a n s i o n  
o f  t h e  d e c e n t r a l i z e d  l a b o r a t o r y  p r o g r a m ,  s u p p o r t i v e  
s e r v i c e s ,  a n d  o t h e r  v e n e r e a l  d i s e a s e  c o n t r o l  
p r o g r a m s ;  
b .  p r o v i d e  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H u m a n  R e s o u r c e s  w i t h  
p r o g r a m  i m p r o v e m e n t  f u n d i n g  a t  a  l e v e l  n e c e s s a r y  
t o  p r o v i d e  o n e  f u l l - t i m e  s t a f f  p o s i t i o n  w i t h  
s u p p o r t i n g  s e r v i c e s  a n d  s u p p l i e s  f o r  t h e  O r e g o n  
V e n e r e a l  D i s e a s e  T a s k  F o r c e  f r o m  J u l y  1 ,  1 9 7 4  t o  
J u n e  3 0 ,  1 9 7 5 ;  
c .  s e e k  a d d i t i o n a l  f e d e r a l  f u n d i n g  f o r  v e n e r e a l  
d i s e a s e  c o n t r o l  a n d  e d u c a t i o n  p r o g r a m s ;  a n d ,  
d .  p r o v i d e  l e g i s l a t i o n  w h i c h  w i l l  f r e e  p u b l i c  h e a l t h  
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d e p a r t m e n t  r e c o r d s ,  ·p r i v a t e  p h y s i c i a n s '  r e c o r d s ,  
a n d  f r e e  c l i n i c  r e c o r d s  a s  t h e y  r e l a t e  t o  v e n e r e a l  
d i s e a s e  f r o m  s u b p o e n a  p o w e r s .  
4 .  O r e g o n  B o a r d  o f  P h a r m a c y  
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  O r e g o n  B o a r d  o f  P h a r m a c y :  
a .  p l a n  a n d  i m p l e m e n t  b y  J a n u a r y  1 ,  1 9 7 5  a  p r o g r a m  
o f  i d e n t i f y i n g  a r e a s  o f  h i g h  a t - r i s k  p o p u l a t i o n  
a n d  o f  e n c o u r a g i n g  v e n d o r s  t o  p l a c e  c o n d o m  v e n d i n g  
m a c h i n e s  i n  s u c h  a r e a s ;  a n d ,  
b .  e s t a b l i s h  a  v e n d i n g  l i c e n s e  f e e  n o t  t o  e x c e e d  
$ 5 . 0 0  p e r  m a c h i n e  f o r  c o n d o m  v e n d i n g  m a c h i n e s .  
5 .  O r e g o n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  O r e g o n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n :  
a .  c o n t a c t  e a c h  p r a c t i c i n g  p h y s i c i a n  i n  O r e g o n  w h o  
m i g h t  r e a s o n a b l y  b e  e x p e c t e d  t o  d i a g n o s e  o r  t r e a t  
v e n e r e a l  d i s e a s e  i n  o r d e r  t o  s o l i c i t  s u p p o r t  f o r  
v e n e r e a l  d i s e a s e  c o n t r o l  p r o g r a m s  a n d  t o  p r o v i d e  
t h e m  w i t h  c u r r e n t  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  i n c i d e n c e  
t r e n d s ,  n e w  t r e a t m e n t  a n d  d i a g n o s t i c  t e c h n i q u e s ,  
a n d  o t h e r  s e r v i c e s ;  
b .  i n i t i a t e  a n  i m m e d i a t e  e f f o r t  a m o n g  i t s  m e m b e r s h i p  
t o  s u b s t a n t i a l l y  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  t r e a t e d  
c a s e s  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  r e p o r t e d  t o  t h e  S t a t e  
H e a l t h  D i v i s i o n  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  O R S  4 3 4 . 0 2 0 ;  
c .  e n c o u r a g e  a l l  p r a c t i c i n g  ·p h : l s i c i a n s ,  f r e e  a n d  
p u b l i c  c l i n i c s ,  a n d  h o s p i t a l s  t o  r o u t i n e l y  c u l t u r e  
f o r  g o n o r r h e a  a l l  f e m a l e s  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  
1 2  a n d  4 0  y e a r s  r e c e i v i n g  p e l v i c  e x a m i n a t i o n s ;  a n d ,  
d .  e n c o u r a g e  p h y s i c i a n s ,  s t u d e n t s ,  a n d  p a r e n t s  t o  
i n c l u d e  s e r o l o g i c a l  t e s t s  a n d  c u l t u r e s  f o r  s y p h i l i s  
a n d  g o n o r r h e a  i n  a l l  r o u t i n e  s c h o o l - r e l a t e d  p h y s i c a l  
e x a m i n a t i o n s .  
6 .  O r e g o n  V e n e r e a l  D i s e a s e  T a s k  F o r c e  
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  O r e g o n  V e n e r e a l  D i s e a s e  
T a s k  F o r c e  b e c o m e  a n  a c t i o n  a g e n c y  t o :  
a .  p l a n  a n d  i m p l e m e n t  a  c o n t i n u i n g  p r o g r a m  t o  
i n c r e a s e  p u b l i c  a w a r e n e s s  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e ;  
b .  a s s i s t  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t s  i n  i m p r o v i n g  t h e  
o r g a n i z a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  
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c l i n i c s ,  i n  u p - g r a d i n g  t h e  q u a l i t y  o f  c a r e  p r o v i d e d ,  
a n d  i n  p r o v i d i n g  f a c i l i t i e s  w h i c h  m a i n t a i n  r e a s o n -
a b l e  s t a n d a r d s  o f  p r i v a c y  a n d  d i g n i t y  f o r  p a t i e n t s ;  
c .  a s s i s t  c o m m u n i t i e s  i n  e s t a b l i s h i n g  V e n e r e a l  D i s e a s e  
A c t i o n  C o m m i t t e e s  ( V D A C )  t o  s u p p o r t  e d u c a t i o n a l  
a n d  c o n t r o l  e f f o r t s  i n  e a c h  c o m m u n i t y ;  a n d ,  
d .  e n c o u r a g e  p h a r m a c i e s  t o  d i s p l a y  c o n d o m s  a n d  v e n e r e a l  
d i s e a s e  i n f o r m a t i o n  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  t h e y  a r e  
r e a d i l y  a c c e s s i b l e  t o  a l l  c u s t o m e r s .  
? .  S t a t e  H e a l t h  D i v i s i o n  
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  S t a t e  H e a l t h  D i v i s i o n :  
a .  e s t a b l i s h  b y  S e p t e m b e r  1 ,  1 9 7 4  a  s i n g l e ,  w e l l  
p u b l i c i z e d ,  t o l l - f r e e  t e l e p h o n e  n u m b e r  w h i c h  
p h y s i c i a n s ,  f r e e  a n d  p u b l i c  c l i n i c s ,  s c h o o l  
p e r s o n n e l ,  a n d  i n d i v i d u a l  c i t i z e n s  m a y  c a l l  t o  
o b t a i n  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  v e n e r e a l  d i s e a s e  
s y m p t o m s  a n d  t r e a t m e n t ,  t o  r e p o r t  c a s e s ,  o r  t o  
r e c e i v e  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e ;  
b .  e x p a . ' Y l d  t h e  d e c e n t r a l i z e d  l a b o r a t o r y  p r o g r a m  
a l r e a d y  e x i s t i n g  i n  o r d e r  t o  s e r v e  p r i v a t e  p h y s i -
c i a n s ,  f r e e  a n d  p r i v a t e  c l i n i c s ;  a n d ,  
c .  e s t a b l i s h  a s  p r o g r a m  i m p r o v e m e n t  f o u r  ( 4 )  a d d i t i o n a l  
f i e l d  e p i d e m i o l o g i s t  p o s i t i o n s  i n  v e n e r e a l  d i s e a s e  
c o n t r o l .  
M E T H O D O L O G Y  
D a t a  u t i l i z e d  i n  t h i s  t e x t  h a s  b e e n  c o l l e c t e d  
b y  s e v e r a l  m e t h o d s ,  T h e  q u e s t i o n n a i r e  h a d  b e e n  d e -
v i s e d  ( s e e  p a g e  8 7 )  t o  o b t a i n  i n d i v i d u a l  r e s p o n s e s  
f o r  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  T a s k  F o r c e .  I n t e r v i e w s  w i t h  
s e v e r a l  o f  t h e  m e m b e r s  a n d  s t a f f  a l s o  p r o v i d e d  m u c h  o f  
t h e  i n f o r m a t i o n  u s e d ,  T h e  m e d i c a l  d a t a  r e l a t i n g  t o  t h e  
v e n e r e a l  d i s e a s e s  w a s  c o m p i l e d  b y  D r .  H u g h  T i l s o n ,  
M u l t n o m a h  C o u n t y ,  O r e g o n  H e a l t h  O f f i c e r ,  
M y  s t a t u s  w i t h  t h e  T a s k  F o r c e  w a s  o n e  o f  p a r t i -
c i p a n t - o b s e r v e r ;  t h u s ,  d a y - t o - d a y  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  
w i t h  t h e  o t h e r  m e m b e r s  p r o v i d e d  m u c h  o f  t h e  b a c k -
g r o u n d  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  w o r k .  
N u m e r o u s  w o r k s  o f  o t h e r  a u t h o r s  w e r e  a l s o  u s e d ,  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  o t h e r  w o r k s  p e r t a i n e d  t o  v a r i o u s  
i n f l u e n c e  f a c t o r s  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  A d d i t i o n a l  d a t a  
c o n c e r n i n g  s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p s  a n d  v a r i o u s  r o l e -
p l a y i n g  o f  c i v i c - o r i e n t e d  i n d i v i d u a l s  w a s  c o m p i l e d  
f r o m  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s o u r c e s .  
T h e  s y n t h e s i z a t i o n  o f  a l l  t h e  m a t e r i a l s  g a t h e r e d  
p r o d u c e d  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  T a s k  F o r c e  a n d  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s  a s  i n f l u e n t i a l  
c o m m u n i t y  l e a d e r s ,  
